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1 6 P A G I N A S 
el se* 
] E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQTTTCIA E INSCRIPfO COMO rOT?T?1^SPONDJgNCIA — SECUNDA CLASE EN TIA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, J U E V E S r e D E MARZO D E 1916.—SANTA F R A N C I S C A , V I U D A ROMANA^ NUMERÓ 69. 
F E S T E J A N D O E L E X I T O D E L A C A J A D E A H O R R O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
raía de Atorros del Centro As-
18 «s hoy una sociedad poderosa, 
^•^opular, que I16** fines econó-
£erlft: WaWes, pues invierte con 
nucos iaiV utilidad el dinero de los 
g Wchan' trabajan y ahorran: d« 
« Tose Sotís fué su primer Pre-
• f ^ Director; aceptó ese cargo a 
6ld • /.ión general, cuando nadüe te-
instigM™ ei éxlto y por tailt0 nadie 
DÍa Itvk a hacer cargar sobre si la 
atrevía fracaso. Pero el 
hombre d« grandes 
señor ° ^tusiasmos, emprendió tan 
alTesws í hoy la deja> después de 
árdua w ^ bregar constante entre 
seis f1!^» de los asociados. Su triun-
f feuéSuPlet0- La Caja de Ahorros 
ío nJítro Asturiano cuenta actual-
iel f ron más de un 
"ien lo <iae más vale, un nombre 
) millón de pesos 
prestigioso y una popularidad mere-
cida-
Don José 
Solís ha dejado el alto 
/in la institución poniéndolo en 
pU £ otro hombre laborioso y 
f e S ^ t Bernardo Pérez. 
1 t0, socios de la Caja de _Ahorros 
Jn ouerido testimoniar ai señor Solis 
.f̂ radeclmiento por su labor men-
, • n « iQ obsequiaron anoche con un 
í S o e » e'Restaurant "El Pa,a-
n de Cristal", homenaje del cual 
cTnwartió, como festejado, el que al 
S del ex-Presidente lucho con fe 
c inteligencia, el Vicepresidente don 
Saturnino Alvarez. 
El banquete fué servido con gusto 
- el menú fué exquisito, digno de la 
afamada casa que lo ha servido. 
Se sentaron a la mesa, en torno del 
festejado: el Presidente del Centro 
Asturiano, don Vicente Fernández 
Riaño: el director de la Quinta La 
Covadonga, doctor Agustín de Vai-o-
na; don Bernardo Pérez, nuevo Pre-
sidente de la Caja de Ahorros; don 
AmaUo Machín, administrador del 
DIARIO DE LA MARINA; don José 
Fernández Maquila, don Jesús Fer-
nández Díaz, don Vicente Menéndez, 
don Dionisio Peón, don Celestino Co-
rral, don Severo Redondo, don Fer-
n í r e u n a u t o -
G e c o c h e 
nando Pueyo, don Serafín Fernández, 
don Nicolás Gayo Redondo, don Se-
gundo Pola, dorr José Cosió, don Ge-
naro Acevedo, don Víctor Echevarría, 
don Maximino Fernández Sanfeliz, 
don Cirilo Alvarez y don José M. Al-
varez Acevedo, director de la Revista 
"Asturias". 
En nombre del presidente actual, 
don Bernardo Pérez, el doctor Agus-
tín de Varona ofreció el banquete a 
los festejados. Tuvo para el señor So-
lís frases de agradecimiento y elogio. 
Su labor—dijo—n0 fué solo obra be-
neficiosa para la Sociedad, sino de re-
sultados de imjperecederos recuerdos, 
pues ha atraído el dinero de los po-
bres, invirtiéndolo de modo lucrativo 
y estimulando entre las clases humil-
des el amor al ahorro, uno de los bie-
nes más preciados en las Sociedades 
progresivas y prósperas. 
E l señor Peón también tuvo para los 
festejados palabras de felicitación y 
encomio. 
Y las contestó el señor iSolís, mos-
trando a todos su reconocimiento por 
el agasajo y deseando a su sustituto 
muchos éxitos por la institución que 
tanto quiere y por la que está dispues-
to a trabajar siempre en toda ocasión 
y desde cualquier puesto. 
UNA SEÑORITA LESIONADA 
En la calzada de Ayesteran ocurrió 
ayer un accidente, del que resultó le-
sionada una señorita. 
Viajaban .en un K iito'.v-óvil del T • 
partamento de Sanidad? ia señorita 
Martina Guevara, Jefe del Servicio de 
Enfermeras a domicilio y vecina de 
Trocadero 71, y la señorita Angeli-
na Lastra, enfermera, las cuales re-
gresaban de hacer una inspección en 
la calle d̂e_ Chaple, en el Cerro. 
La máquina era manejada por un 
individuo desconocido para la seño-
m Guevara, que se cree fuera el 
ayudante del chauffeur, que está 
aprendiendo el mecanismo. 
Al llegar el automóvil casi a la mi-
tad de la calzada, la iseñorita Gue-
advirtió al chauffeur la proxi-
J™al de ua coche, llamándole la 
cha1"011 Para que moderara Ia ma'T-
LN ASPECTO DEIi BANQUETE OON QUE LOS SOCIOS I>E UA CAJA DE AHORROS D E L CENTRO AS-
TURIANO EESTEffARON A UOS SRBS. DON JOSE SOOS Y DO N SATURNINO ALVAREZ 
E 
E N V E R D i 
V e n t a j a s a l c a n z a d a s p o r l o s t e u t o n e s . - M i s t e r i o s o y f o r m i -
d a b l e m o v i m i e n t o n a v a l d e A l e m a n i a . - A c o r a z a d o s , 
b a r c o s a r m a d o s , d e s t r o y e r s , z e p p e l i n e s y s u b m a -
r i n o s . - ¿ D ó n d e e s t á l a e s c u a d r a i n g l e s a ? 
E L ASUNTO DE LOS BARCOS AR-
MADOS. 
Washington, 8. 
E l Embajador de Alemíinia, Conde 
de Bernstorff, ha conferenciado hoy 
con el Secretario de Estado, Mr. Lan-
siiug, haciéndole entrega de una nota 
en la cual Alemania explica el punto 
de vista que sustenta respecto a los 
barcos beligerantes armados en gue-
rra, declarando que la nueva orden 
de ataque dada a sus submarinos obe-
dece a la serie de violaciones de la 
ley internacional cometidas por In« 
glaterra. 
Alemania sostiene qüe Inglaterra 
está usando los barcos mercantes pa-
ra fines ofensivos, y arguye que los 
submarinos son nuevas máquinas do 
guerra acerca de las cuales no hay 
precepto ninguno en el derecho inter-
uacional. 
También dice Alemania que ella es-
tábil dispuesta a aceptar el Tratado 
de Londres como norma; pero Ingla-
terra, con sus medidas de bloqueo, 
hizo caso omiso de ese tratado, obli-
gando así a los alemanes a tomar las 
represalias atacando a* los barcos 
mercantes. 
COMPRA DE BARCOS JAPONE-
SES. 
Tokio, 8. 
El Gobierno de Peirogrado ha com-
prado al Japón los barcos de guerra 
"Soya", "Tango" y "Sagami", que 
fueron capturados durante la guerra 
ruso-japonesa. 
S I G U E E N L A C A M A R A L A D I S C U S I O N D E L A L E Y 
pero aquel no atendió la indica-
m, vendo a chocar con el otro 
Vinculo. 
La señorita Guevara recibió un gol 
I* en la nariz, fracturándose los hue-
np f^^os y sufriendo contusio-
gkves en los brázos. 
U señor de apellido Osuna, que 
lo< J0'" la caIzada de Ayesterán a 
L T j J la lle™ al centro de soco-
fSunáo distrito, donde la 
SoÓ t t í f Ans1^ Pa-VarJesPUes a su domicilio. 
acudipw , 3 ««Meados de Sanidad, 
i 'esáü Ce1ntro de socorros Inte-
ta Cv?raPOr SalHd de la señori-
^ E N U N M I O 
2^- Marzo 8. 
^veral f]0 ,1Sa fUé ^"ada en un 
abierta c;f!a1 Caja' no habiendo 







^ ^ t e d i r ^ a Pagar la visita 
6 ̂ I > a í s S ^ íl8ade ^^egados 
latino-americanos. 
e w Y o r k 
M a r z o 8 
"«•ION 
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Evening New Sum," 
• 7 1 0 . 9 4 4 
Presidente: Ferrara. 
Secretarios: Calleja y Cárdenas. 
Hora: 3 y 25. 
Se da lectura a una comunicación 
del Senado, rogando se resuelva el 
Proyecto de Resolución fijando el 10 
de I^'corrientes para éi cierre* de la 
actual legislatura. La Presidencia con-
voca a Ia Comisión de Gobierno, don-
de se encuentra ese asunto, para que 
lo estudie el próximo viernes. 
Se leen varias comunicaciones del 
Senado, dando cuenta de la presen-
tación en aquel Cuerpo de varias Pro-
posiciones de Ley. La Cámara se da 
por enterada. 
Se solicitan del Ejecutivo, a peti-
ción del doctor Cecilio Acosta, datos 
relativos al censo de población en los 
términos municipalés de la provincia 
de la Habana, y a petición del doctor 
Estanislao Cartañá, datos sobre la im-
portación de botas para señoras, en 
el pasado ejercicio económico. 
E l doctor Perrera propone, que al 
igual que en la pasada sesión se 
acuerde suspender las lecturas regla-
mentarias, para terminar la discusión 
de .la Ley de indemnizaciones por ac-
cidentes del trabajo. Así se acuerda. 
Se ponen a discusión los tres ar-
tículos qu© quedaron pendientes en 
la pasada sesión: el 40, 44 y 45. 
Se le presentan a primero varias 
tablecen.—(F.) DR. A. CALLEJA. 
Los doctores Remírez de Estenoz y 
Arturo Betancourt, presentan el si-
guiente artículo adicional, que tam-
bién es aprobado: 
Para cumplir lo preceptuado en el 
artículo 51, se órganizarán en el Es-
tado, la Provincia y el Municipio, Ca-
jas de seguros de obreros y anual-
mente se incluirán en presupuesto las 
sumas necesarias para atender a es-
tos gastos. (F.) IGNACIO REMIREZ. 
—DR. ARTURO BETANCOURT. 
También se aprueba el siguiente ar-
tículo, presentado por el doctor Gi-
ménez Lanier, y al que le hizo aclara-
ciones el doctor Ferrara: 
redactó en la siguiente informa: 
Los patronos podrán también subs-
tituir las obligaciones relativas a la 
indeminización por un seguro consti-
tuido a favor de los empleados u obre-
ros de, que s./> trate en asociación, dtj 
seguros patronales que reui^n los re-
quisitos establecidos en el Reglamen-
to que se dicte por el Ejecutivo y 
siempre a condición que las indemni-
zaciones no sean inferiores a las de-
terminadas por la presente Ley. — 
(F.) VAZQUEZ BELLO. 
E l doctor Vázquez Bello explica su 
enmienda. Dice que la ley también 
debe concederle beneficios al patrono. 
Y que con su enmienda, evita el mo-
Las indemnizaciones a que se reñe- \ nopolio de las compañías asegurado-
re el artículo cuarenta y nueve de 
esta Ley no serán inferiores siempre 
de las cantidades que se fijen en el 
artículo once de la misma. 
Salón de Sesiones de la Cámara, a 
los ocho días del mes de marzo de 
mil novecientos diez y seis.—(F.. M. 
JIMENEZ LANIER, 
El doctor Ferrara propone el nom-
bramiento de una comisión de tres 
miembros, compuesta de los señores 
autores de la Ley, para que 'a redac-
ten tal como ha quedado aprobado, 
y emitan su informe en la próxima 
sesión. 
Ya parecía que había terminado la 
ras, que como serían las únicas le-
galizadas para hacer aseguraciones, 
habría necesariamene que recurrir a 
ellas y pagarle los intereses que tu-
vieren por conveniente. 
'La enmienda la combate el doctor 
Calleja, que estima que ella destruye 
el principio de la Ley. 
El doctor Ferrara, abandona la 
Presidencia y ocupa un escaño para 
consumir un turno. Explica el por 
qué del seguro obligatorio, que es el 
que ofrece más garantías al obrero, 
pues con la enmienda del señor Váz-
quez Bello, pudiera el patrón decla-
rarse en quiebra y no poder atender 
los compromisos contraídos por me-
dio de la Ley. Y propone que se acep-
te la enmienda, pero fijando que ei 
patrón, también debe depositar una 
garantía 'con que responder arcum-
plimáento de su compromiso. 
El doctor Cartañá pide la suspen-
sión del debate, hasta la próxima se-
sión, en vista de lo trascendental del 
asunto que se presenta, y se acuerda 
suspenderlo, después de haberse acor-
dado que se discutiría en la presente 
Eran las cinco y cuarenta minutos, 
sesión. 
E L GOBIERNO MONTENEGRINO 
París, 8. 
E l Gobierno de Montenegro a tras-
ladado su residencia de Lyons a Bur-
deos. 
APOYAN AL GOBIERNO 
París, 8. 
En despacho de Roma se dice que la 
Cámara por una mayoría de diez con-




Los franceses han reconquistado 
!as trincheras perdidas en la Cham-
pagne. La situación al norte de Ver-
dón no ha camJbiado. Cóntinúan los 
bombardeos de artillería, pero no ha 
habido ataques de infantería. La se-
gunda acometida de los alemanes con! armados, hai dicho que lo que da vaíi 
DECLARACIONES DEL SENADOH 
STONE. 
Washington, 8. 
E l Senador Stone ha hecho la si-
guiente declaración en el Senado: 
"Anoche departí con toda franque' 
ca con el Pl-esldente y estoy seguro 
que no ofenderé a nadie si digo que 
lejos de desear el Presidente compro, 
meter a este país en esta desastrosa 
guerra europea, su deseo supremo es 
evitar esta calamidad". 
OPINION AUTORIZADA 
New York, 8. 
Un inalámbrico de Berh'n, recibide 
por la vía de Sayville, dice que e1 
doctor Teich, reconocido como una au-
toridad en el derecho internacional, 
¡¡ablando sobre la actitud de Alema-
nia respecto de los barcos mercantes 
tra Verdión se está llevando a caibo 
en una escala mucho mayor que la 
primera y el frente de bataJia se ex-
tiende desde Chappy in Argonne has-
ta Fresnos en el Woevre. 
PARTE INGLES 
Londres, 8. 
Aunque los partes oficiales que se 
recaben del frente indioam que existo 
una pansa en la rtillería, créese que 
ésta será temporalmente, a juzgar 
por los preparativos qu© está hacien-
do la artillería. La batalla actualmen-
te se está librando en un frente d© 
cuatro millas entre Oumieres y Be-
thincourt, en donde los alemanes han 
avanzado hasta apoderairse de las co-
linas más altas que estaban en poder 
de los franceses. Todavía no se sabe 




Los alemanes han capturado a Reg-
neville, a siete miilias noroeste de Ver 
dún, y también las alturas de Cumie-
res y Raben, apresando 58 oficiales, 
3277 soldados y 10 cañones. 
Al oeste del Mosa en ambas riberas 
del arroyo Forges, más allá de Be-
thincourt, los alemanes han capturado 
una posición f rancesa d© seis kilóme-
tros de amcho por tres de fondo. 
enmiendas y es aprobada, después de discusión de la. Ley de Accidentes del 
explicaciones de su autor, la siguien 
te enmienda del señor Callejas, que 
vino a sustituirlo. 
Artículo 40. — E l seguro a que se 
refiere el artículo 35 de la presente 
Ley se hará por medio de Compañías 
o Sociedades de Seguros legalmente 
constituidas que llenarán log siguien 
tes requisitos: 
(a) Aprobación de sus estatutos y 
reglamentos por el Poder Ejecutivo. 
(b) Separación completa de las 
operaciones del seguro obrero, de las 
demás que ella realice. 
(c) Aceptación expresa de las dis-
posiciones de esta Ley y de l¡a inspec-
ción y vigilancia del Estado, 
(d) Prestarán fianza por valor, de 
ciento cincuenta mil pesos o su equi-
valente en valores de la República; y 
tendrán además, la obligación de in-
vertir por lo menos sus reservas téc-
nicas o de garantías de riesgos en 
Bonos del Estado u otros valores 
garantizados de emipresas que radi-
quen en el país. 
(e) Las Compañías extranjeras que 
implanten este servicio, estarán ade-
más obligadas a tener dentro del país 
una representación legal, con poder 
bastante para transar cualquier asun-
to relacionado con las operaciones de 
la Compañía, así como autorizar las 
pólizas ordenar el pago de las indem-
nizaciones y responder de sus gestio-
nes ante el gobierno y los Tribunales 
de Justicia. 
(f) Y que hayan cumplido los re-
quisitos que exige el Código de Co-
mercio y demás disposiciones legales. 
Salón de Sesiones de la Cámara, de 
Representantes, a 8 de marzo de 1916. 
—(F.) DR. CALLEJA. 
Los artículo 44 y 45, son suprimidos 
a petición del doctor Cortina para re-
férirse al seguro voluntario de que 
trata el Proyecto de Ley original 
E.1 
Trabajo. Pero el doctor Vázquez Be-
llo interrumpe, y solicita la palabra 
para un nuevo artículo adicional, que 
ciones civiles que por esta Ley se eá-
Ayer comenzó la sesión más tem-
prano que de costumbre. A las cua-
tro menos cuarto, el señor Agrámen-
te declaró abierta la sesión, con la 
asistencia de catorce senadores. 
Ocupaban las secretarías los seño-
res Godínez y Pérez André. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, 
LECTURA DE MENSAJES 
Se dió lectura a vanos mensajes 
del Ejecutivo dando cuenta de algu-
nos nombramientos, cambios y trasla-
dos en el cuerpo consular de la Re-
pública, siendo uno de los primeros, 
el del señor Emilio Bobadilla, nom-
brado nuevamente Cónsul de Cuba en 
Biarritz. 
COMUNUC ACIONES OFICIALES 
Después de los mensajes, se dió lec-
tura a varias comunicaciones oficiales 
de la Cámara de Representantes, dan-
do cuenta de las leyes aprobadas en 
aquel cuerpo colegislador. E l Senado 
se dió por enterado, 
UN PROYECTO DE L E Y 
E l señor Nicolás Alberdi presentó 
un proyecto de ley, por el cual se es-
tablece un recargo de un quince por 
ciento en algunas partidas arancela-
rias, destinando el producto de las 
doctor ' Calleja presenta el si- mismas al alivio de la crisis que atra-
guiente artículo adicional, que es 
aprobado, después de un debate en 
que tomaron parte los señores Corti-
na, Vázquez Bello, Méndez Péñate y 
Calleja. 
E l Patrono o Empresario que de 
acuerdo con esta Ley asegure a sus 
obreros, quedará sustituido por la 
CojnBañía aseguradora en las obliga-
vlesan loa obreros, principalmente los 
de] ramo del tabaco. 
Se acordó que pasara a la Comisión 
de Aranceles. 
UN DICTAMEN 
A continuación se leyó un dictamen 
(PACA. A L A CIGHQX 
¿MURIO ENVER PASHA? 
Atenas, 8. 
Según últimas noticias recibidas de 
Oonsjtantinopla, Enver Pashá, Jefe 
de los Jóvenes Turcos, pereció a ma-
nos de las turbas amotinadas. 
La confusión qu© existe en dicha ca 
pltal aumenta por momentos, y ya no 
se salbe en qné manos reside la auto-
ridad del Gobierno turco. 
Es muy posible que de un momento 
a otro se entronic© la anarquía. 
REGRESO DE VICTOR MANUEL 
Roma, 8. 
Procedente de campaña ha llegado 
a esta capital ©1 R©y Víctor Manuel, 
motivando su viaje la grave situación 
creada paira el gobierno. 
001 Gabinete amenaza con dimitir, 
si los socialistas no cesan ©n sus ata-
ques. 
Los socialistas quieren que el go-
bierno vote Inmediatamente pensiones 
para las familias de los soldados y el 
gobierno se niega a ello. 
P a n c h o V i l l a 
F c ' i x D í a z 
Patrullas militares americanas re 
corren la frontera de Nuevo Méjico,' 
extremando la vigilancia, creyéndose 
que Pancho Villa se va aproximando 
con el propósito de establecer comu-
nicación con el movimiento revolucio-
nario de Félix Díaz. 
MUERTE DE TTS AVIADOR JUGUES 
Interesante fotografía tomada en loa momentos en que el teniente Ferrick, flel cuerpo (Je aviación 
glefl, c«í» a jtiesw» f>\ se» ¿Ocamadn m. «aAqydna por un jQrojectil alemá n, - - - - * - • lo 
dez al derecho internacional es el 
consentimiento de las naciones civili-
Kadas, y que, por este motivo, no ha-
biendo consentido en ello Alemania, 
la pretensión itiglesa de qu© los bar-
eos mercantes puedan armarse coiv 
íorme á derecho es errónea, 
E L CAMBIO ALEMAN 
New York, 8. 
E l . cambio alemán ha descendido 
hasta 72%, que es el tipo más bajo 
que se ha conocido hasta ahora. 
Créese que esto indica que los fL 
pancieros no están muy impresiona-
dos con la ofensiva alemana en Ver-
dón. 
LOS PRISIONEROS DE INGLATE-
RRA. 
Londres, 8. 
Según se ha anunefado en la Cáma-
ra de los Comunes, hay 13,821 prisio-
neros militares alemanes en Inglate. 
rra y el número de extranjeros inter-
nados es de 33,181. 
E L CAPITAN DEL "MOEWE" 
CONDECORADO 
Amsterdam, 8. 
El Kaiser dió una audiencia al ca-
pitán del "Moewe", condecorándola 
con la orden "Pour le Mérito". 
RUSOS DESALOJADOS 
Viena, 8. 
Al noroeste de Tarnopal los aû  
trincos desalojaron a los rusos di 
unas trincheras de mil metros de lar-
go qu© ocupaban. 
POPULARIDAD DE LORD FISHEB 
Londres, 8. 
Lord Fisher, por primera vez des-
de qu© salió del Almirantazogo, asís» 
tió a Consejo de Guerra reunido en 
pleno bajo la presidencia de Mr. As-
quith. 
Arraiga cada vez más la opinión d« 
que Lord Fisher debe volver al Almi-
rantazgo, s 
LA» CUESTION DE LA CORRES. 
PONDENCIA INTERCEPTADA. 
Londres, 8. 
La contestación anglo-francesa a la 
nota americana sobre la correspon-
dencia interceptada ha sido remitida 
por correo a Washington, donde sera 
presentada conjuntamente a la Secre. 
laría de Estado por los Embajadores 
de las dos naciones. 
Dentro de unos cuantos días se en-
tregará a Mr. Page, Embajador ame. 
ricano en Londres, la nota relativa ai 
bloqueo. 
¿QUE SIGNIFICA ESTO? 
Londres, 8. 
Una escuadra alemana, compuesta 
de cincuenta barcos de guerra de 
gran tonelaje, seguida de una nume-
rosa escuadrilla de barcos pescadores 
pintados de gris y acompañada de dos 
zeppelines y un número considerable 
de submarinos, fué avistada el lunes 
en el Mar del Norte, frente a la Isla 
de Terachelling, al Norte de Holán 
da, según informes de un pesquero de 
vapor que ha llegado a Immiden. 
La Agencia Reuter anuncia desde 
Amsterdam que la escuadra navega-
ba con rumbo al Oeste en la mañana 
del lunes y que cinco grandes cruce-
ros de nacionalidad desconocida pasa, 
ion por Immiden a todo vapor. 
Rotterdam, 8. 
El barco de vela holandés "Vader-
land" anuncia que encontró a 29 acó-
razados alemanes, acompañados ds 
una flotilla de "destroyers", frente a 
Immiden el lunes, 
Uno de los barcos de guerra detu-
vo al holandés y le preguntó dónde 
estaba la escuadra inglesa, dirigién-
dose después hacia ej nordeste. 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Petrogrado, 8. 
Las tropas rusas han tomado la 
ciudad de Riza, en el Mar Negro, y, 
millas al Este de Trebisonda, y ocu-
pado a Sehna, al Norte de Kerman-
shah, Persia. 
PARTE OFICIaT AUSTRIACO 
Berhn, 8. 
Oficialmente comunica el Gobierne 
austríaco: 
"Destacamentos del ejército del 
Archiduque José Femando desaloja-
ron al enemigo de las posidoncN 
atrincheradas que ocupaba cerca de 
Karpiloseka, al nordeste de Tarnopol 
"En el Dniéster y la frontera de 
Begsarabia la acción de la artillería 
so va animando por ambas partes," 
ÍPASA A LA ^IETE> 
FAULNA DOS. D I A R I O D E L A M A E I N A 
MAJRZQ 9 DE. 
I F O R M A C I O N 
m m B B 
M E R C A N T I L 
U n a c o m i s i ó n d e h o c e n d a d o s y c o -
l o n o s s e e n t r e v i s t ó c o n e l S e c r e t o r i o 
d e A g r i c u l t u r o 
En el día de ayer estuvo en la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo uua comisión compuesta de 
•hacendados y colonos pertenecientes 
a la jurisdicción de Caibarién, con ei 
fin de entrevistarse con el Secreta-
rlo del Departamento y después de 
conocer la autorizada opinión de és-
te, con referencia a las diferencias 
surgidas con el nuevo orden de co 
tizacion, llegar en definitiva a un 
acuerdo para la liquidación que los 
primeros tienen que hacer a los se-
gundos, de la caña que reciba la 
finca. 
El general Emilio Núñez le expü. 
có detenidamente e' espíritu del De-
creto y la forma en que se practica 
por el" Colegio de Corredores de la 
Habana la cotización de azúcar, que 
no es otra que la de llevar todas las 
ventas de que tiene conocimiento la 
Junta de Gobierno a; equivalente de 
precio para azúcares de 96 grados en 
los almacenes públicos de esta ciu-
dad para la exportación, sin dedu-
cir el valor del envase como se hacía 
con anterioridad al día lo, de Mayo, 
en que se puso en vigor el decreto 
número 503 que regula estas cotiza-
ciones. 
En la actualidad el Colegio de Co-
rredores no tiene en cuenta para 
nada el valor del envase; se concre-
ta a tomar el precio que paga el ex-
portador por cada una libra de azú-
car en los distintos lotes que a dia-
rio Se venden en plaza, al igual que 
se opera en el Norte, en que para 
nada se menciona el valor o el pre-
cio que el hacendado haya pagado 
por este, pues lo consideran como 
gasto de fabricación. 
Durante la entrevista Se expusie-
ron por cada parte los puntos de 
vista necesarios para llegar a un 
acuerdo satisfactorio para ambos, 
pero no concurrieron todos los ^ ha-
cendados que pertenecen a la juris-
dicción de las Villas, se acordó entre 
vigiarse con cada uno de ellos o su 
representación en la Habana, a fin 
d6 que antes del día 12 del actual, 
este punto que trata del valor del en 
vase, quede solucionado. 
Los hacendados que concurrieron 
a esta entrevista, esán dispuestos a 
llegar a esta finalidad, pero como 
acto de deferencia con sus compa--
ñeros nada resolvieron hasta des-
pués de conocer ila opinión de los 
otros hacendados. 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.39 centavos. 
Centrífuga pol. 96. a 4 3j8 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización Sg, en 
almacén, a 4.62 centavos. 
Se vendieron 9,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Miuesota, $6.15. 
Manteca dfd Oeste, en tercerolas, 
$10.97. 
Londres, Marzo 8. 
Consolidados, ex-interés, 57 118. 
Las acciones Comunes de los b". G. 
finidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron .a 82. 
París, Marzo 8. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
eos, 50 céntimos. k 
Nueva York, Marzo 8. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
rerés, a 80.1 ¡2. 
Bonos d* los Estados Unidos, a 
111 1Í4. 
Descuento panel comercial, (?•» 
B a a.j:4-
Oamhíof sobre Londres, 60 oías 
vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la visV* 
$4.76.00. 
Cambios sobra París, banquero» 
5 francos 90 3i4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
¡nsta, banqueros, 72 5|8. 
" t h e m \ \ m i o f c r 
F U N D A D O EMST 1 8 6 9 
CAPITAL. $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/í. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wüliam & Cedar Sta.—-LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en, España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables de< mando. 
En el DEPARTAMENTO do AHORROS se admiten depósitos a 
interés degde CINCO PESOS en adelante, 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA H> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE A ROZAREN A, F. J . BEATY. 
En la Lonja dw Café de NewYorlt 
se operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
fcobre baao 96 en depósito de 56 to. 
Heladas. 






Toneladas vendidas: 5,600. 
AZUCAREN 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió fir-
me, aunque algo más quieto y con 
alguna disminupión en la demanda. 
Los tenedores se sostienen firmes, 
pidiendo el precio de 4 3:8 centavos 
costo y flete para Marzo y 4 1|2 cen 
tavos costo y flete para Abril, 
Se vendieron 40,000 sacos para 
Marzo a 4 3i8 centavos, costo y fleie 
a un especulador. 
Los refinadores Arbuckle Brct 
bers subieron el precio del refino a 
6.50 centavos, menos el dos por 100. 
Los arribos, derretido y existencia 
total en los cuatro puertos del Atláu 
tico durante la última semana com-
parados con la anterior, fué como 
sigue: 
En la última semana: 
Arribos: 73,000 toneladas. 
Derretido: 70,000 id. 
Existencia: 114,000 id. 
En la semana anterior: 
Arribos: 84,000 tonelada 
Derretido: 72,000 id. 
Existencia: 111,000. 
CUBA 
E l mercado local continúa con ci 
tono de firmeza anteriormente avi-
sado, y con nueva fracción de alza 
en los precios cotizados, dándose a 
conocer las ventas que a continua-
ción reseñamos: 
2.000 sacos de 96 a 3.05 centavos 
1 a b Sagua. 
5.000 sacos de 96 a 3.86 centavos; 
almacén Cárdenas, 
Una operación a 4.00 centavos 1 
a b en Cárdenas. 
8,000 sacos de 96 a 3.95 centavos 
almacén Cárdenas: 
6,000 sacos de 96 a 3.97 centavos 
l a b Sagua. 
600 sacos de % 112 a 3.98; trasbor 
do. 
1,200 sacos de 96 1(2 a 4.1132; tras 
bordo. '; 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercad» de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Excbange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de alza y activo. 
Después de la apertura el mercarlo 
se afirmó a;lgo más. cerrando a ios 
precios más firmes que rigieron en 
el día, y de uno a dos puntos de al-
za en los precios que se cotizaron en 
la apertura, y con cuatro los que no 
se cotizaron a dicha hora. 
Las ventas ascendieron a 5,500 to-
neladas, realizándose en la siguien-
te forma: 
Para Mayo.- 1-800 toneladas; para 
Julio, 2,300 toneladas; para Agosto, 
500 toneladas; para Septiembre, 500 
toneladas; para Diciembre, 100 tone-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas:, Pánuco-
Mahuavea, La Perla del' Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4 515. Cable y Telé^raío: "Petróleo," 
Habana. 
;253 31 mz. 
laclas; y para Enero del año próxi-
mo, 50 toneladas. • 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
.El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 3.87 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta, cudad para la exportación. 
. Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.30 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
utaa oficial la libra. 
Vendedores, a 4.05 centavos inb-
v.̂ da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.05. centavos mo-
n9da oficial la :ibra. 
MERCADO DE VALORES 
Con tono de flojedad rigió la Bol-
sa ayer, operándose muy poco debido 
a retraimiento por parte de los es-
peculadores . 
Los únicos valores que rigieron fir-
mes fueron las acciones del Banco 
Español y las Preferidas del Havana 
Electric. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español de 91 a 93. 
F . C. Unidos de 90 1|2 a 91. 
Preferidas H. E . R. C , de 104^ 
a 106. 
Hay mucho . dinero ofrecido para 
pignoración de valores. 
CAMBIOS 
El mercado rigió firme- notándo. 
se alguna demanda para banqueros. 
Dentro de la cotización del día, aun-
que a diferentes precios, se realiza-





B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 
FUNDADO EL AÑO r 8 9 3 c a p i t a l » S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECA1MO D E L O S B A N C O S D S l ^ ^ A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C 0 ^ ^ E R R 'T ^ R^ ALi 
Oticina Ceotral: A f i ü I A ^ a i y 8 3 
* * * * * en la M » M U M : { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzar.UJo. 
GuantiindfVno. 






Unión de Reyes. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
!• SE ADMTTS DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
4.77 Va 4.75 Va VT. 
•1.74 Va 4.72 ̂  V. 
, 14% 15% D. 
Londres, 3 d|v . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d¡v. . 
Alemania, 3 d|v. . 26% 27% D. 
E . Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, 3 dv. . . 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la H^ba» 
na, el azúcar centrífuga de guarapo. 
MAZATLAN, SIN.-MEXICO-
Apartado postal 80 
Dirección telegráfica ''Franguren" 
CLAVES i 
Lieber, Me. Neil, jQOSf. 
A. B. C. 4 A. Y 5 A. c-diciones 
SAN FRANCISCO, CAL. 
268 MARKET STREET 
Hansford Building 
Dirección telegráfica ''Echegurcn' 
e o e n d i e n t e s 
F e o . i m m í O í , S U C E S O R E S 
ÍAZATLAN, SIN., MEXICO, de de 1916. 
Muy Sr. nuestro: 
Con el fin de atender a nuestre? propios negocios, y a los que se sir-
van confiarnos nuestros clientes y amigos, hemos establecido una oficina 
en San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don-
de tenemos el gusto de ofrecernos a sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. 
FCO. ECHEGUREN Y CIA., SUCESORES. 
5760 • 8 mz 
C A J A D E A H O R R O S D E E O S S O C I O S 
D E L C t N T B O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo establecido, para más comodidad de los señores So-
cios dos cobradores directos, se avisa a los señores SOCIOS SUS-
C R I P T O R E S , se sirvan comunicar, bien por teléfono (A-7674) o 
f>or cualquier otro medio, los cambios de domicilio, con el fin de que 
a gestión de los Cobradores sea más eficaz. 
E . GONZALEZ B O B E S , 
1. 1143 8d.-3. Secretario. 
I O N D E R E C R 
S E C R E T A R I A 
Bl próximo domingo 12 del actual se efectuará en nuestro Centro social 
el tercero de los bailes de disfraz acordados por la Sección para el pre-
siente Carnaval. Será de pensión para los señores asociados, que deberán 
abonar por la entrada la cuota de $1 por el billete personal y $1.50 por 
el familiar. 
Las puertas del local, como para los bailes anteriores, se abrirán a las 
8 p. m., y el baile empezará a las 9. 
Para este baile regirán las mismas prevenciones que para los ya efec-
tuados; pero especialmente se recuerda que la Sección está facultada para 
no permitir la entrada en ei local y retirar del mismo a la persona o per-
sonas que estime conveniente, sin que por ello esté obligada a dar expli-
caciones de ninguna clase, y se advierte además que tampoco se permitirá 
la entrada a ninguna persona que vista un disfraz impropio de su sexo o 
que desdiga de la cultura social, ni a los menores de 14 años. 
Habana, 9 de Marzo de 191̂  
ALFREDO CANO, 
Secretario. 
C. 1271 4-9 M. 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOIS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
« í l c i n a s e n su p r o p i o E d i f i c i o , ©!Vf P E D R A D O . 3 4 , 
t'ALOR RESPONSABLE , } % 60 329.299 00 
SINIESTROS PAGADOS . . „ i:749.689!s0 
sobrante de 1916 que se devuelve., 
., 1910 ¿ „ „ „ 
'» »' «> I» II M 
» " 1912 ,| w » « • • • • » . » „ 
* „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. M 
El Fondo Espeiial de Reserva representa en esta fecha nn valor de 
4U5.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá. 
ninas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Diíiembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 






S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo de Piñata se celebrará un gran baile de 
disfraz y de pensión, en los salones de este Centro. . 
E l precio de los billetes será de UN PESO el personal y DOS 
P E S O S el familiar. 
Además del billete de entrada, los asociados presentarán a 
las Comisiones de puerta y reconocimiento el recibo del mes dt-
la fecha. 
Se rechazará todo disfraz atentatorio a la moral y al buen 
gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, será expulsado del lo-
cal todo conourrente que falte al orden o a las conveniencias so-
ciales. 
No se permitirá la entrada a menores de catorce años. 
Las puertas se abrirán a las ocho, y el baile dará principio 
a las nueve. 
E l mismo domingo, a las dos de la tarde, se celebrará una 
nmtinée infantil. E n la Secretaría General hay, a la disposición 
4e los señores socios, invitaciones para esta fiesta. 
Habana, 9 de marzo de 1916. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
CL 1 2 ^ 4d.-9. Secretario 
polrización 96, en almacén, para 1 
embarque, obtuvo ios siguientes pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos I 
la libra. 
Segunda quincena: 3.1S centavos la ¡ 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 1 
'a 'ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavos j 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. | 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos j 
la libra.' 
Segunda quincena: 2.41 centavos la! 
libra.' 
Del mes: 2.33 centavos la libra, i 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos j 
la Ub-a. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
libra. 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
MATANZAS 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes': 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
iibra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Enero: 
azúcar centrífuga de guarapo po- I 
l.'irización 96. 
Primera quincena: 3.04 centavos ¡ 
ta libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.IT centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
la libra. 
Dd Imes: ó.42 centavos la libra. 
Azúcar de miel.: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia libra, i 
Pe] mes: 2.72 centavos la libra. 















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en estn Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
S B 
c i o n a l 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
d e ! m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las caoitidades deposi-
tadas eada mes. —— 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
a n c o 
El mejor aperitivo de J e r e z 
F l o r - O u i o a - F l o r e s 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 5 
Para isew York.. ' t 1 ^ q 
Pa»^ Nueva Orleans .-L08 baD 
Salida» de Santiago de Cuba ^-iWe» 
Para New York Cada dos Miercw 
PRECIO DE PASAJES ^ ^ ^ « i í 
Habana-Nev York $35.00. M *̂1 
1 (Comida a la cavta) ATíniniu9 
Habana-Nueva Orleans $25.00. ^ 
(Incluso !as comidas) «Tfníxnfl8 
Santiago-New York.. $32.50. Mí*^ 
(Comida a la carta) prín '̂ 
Despachamos Boletines - combinados para todos los punto» 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— ^ 4 . 
L . ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO D*^ ^ 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L . del Comerci 
Ot&SlO D E L A MARINA PAGINA T R E S . 
NUM 
Dirección y Adminiatraclóni 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 meses — 7.00 
3 meses r"Z? 
1 me* - 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $1.5.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mas 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» $21.00 
6 meses 1100 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
r t m a j e 
Según lo records rán nuestros 
leftores, el Aicalde; señor Frey-
re en su úlrni i Mensaje a la C* 
míia Municipal excitó u, les oonr 
cejales a poner coto con un iw 
l̂amento restrictivo a las dema-
sías de ciertos espectáculos púbii-
cos y a las groseras obscenidades 
de ciertas publicaciones que con 
torpes y cínicos grabados se ex-
hiben en los más concurridos lu-
gares de la ciudad. 
El Congreso de Madres de la 
República, condenó también en 
enérgica protesta el impudor es-
candaloso de esos libelos y reco-
mendó a la nueva Directiva de la 
asociación que gestionara de las 
autoridades y del Congreso me-
didas rigurosas contra tal baldón 
de la cultura, del arte y de la 
moral. 
El Secretario de Justicia ha di-
rigido al Fiscal del Tribunal Su-
premo una Circular en que, refi-
riéndose a esos libelos, llama su 
atención para que castigue rigu-
rosamente sus excesos que "acu-
san una anormalidad social, una 
tendencia morbosa, contra la 
cual es necesario reaiccionar con 
la mayor energía.'' Ksos libelos 
que no respetan los derechos de 
la educación y de la decencia, que 
ouieren t iañcar a costa del im-
pudor y del libertinaje, esos libe-
los cuyos artículos ' son cínica-
mente licenciosos/' cuyos graba-
dos "son dignos de los artículos 
y los periódicos" cfmstituyen en 
conjunto "dtsde la rortada hasta 
la úJ'Á'ma oe sus páginas, una 
ofensa viva, procaz, sistemática 
a la moral pública, un verdadero 
atentado a la dignidad nacional 
y a la misma dignidad humana." 
No se alegue como disculpa de 
esas puiblioaeiones la libre emi-
sión de ideas, porque no las hay 
ni en ninguna de sus páginas, ni 
en ninguno de sus grabados. No 
se alegue la manifestación de lo 
artístico y lo bello, porque cada 
una de snis prodnociones es un 
atentado al arte y a la belleza. 
Dice muy bien el Secretario de 
Justicia: " E l relajamiento mo-
ral y el impudor cínico, tienen ya 
en esos libelos "siu órgano en la 
Prensa." 
Y lo seguirán teniendo si las 
autoridades y los jueces no car-
gan duramente la mano sobre esa 
inmundicia. 
w m m 
f 
Hemos leído el selecto e intere-
sante programa con que los artis-
tas del Nacional darán mañana 
la función de beneficio para la 
Asociación de la Prensa. 
No es raro a la verdad que al-
guna vez sea la prensa la bene-
ficiada. ¡Está tan acostumbrada 
a beneficiar a los demás! De to-
das suertes es de agradecer que 
la empresa del Nacional se haya 
acordado de la prensa para al-
go que redunda generosamente 
en provecho de la Asociación. 
¡Son tantos y tantos los que no, 
la tienen en cuenta mas que cuan-
iio necesitan de su benevolencia 
y magnáima condescendencia! 
ôn tantos los qne después de ha-
berse encaramado en sus hombros 
'a admiten "por favor" en sus 
alturas. 
La función de fnañana será urna 
Pnieba de que la Asociación de 
'a Prensa vive y siente el calor 
Je afectos y simpatías generales. 
^ efecto ,también en la Asocia-
ron de la Prensa, lo mismo que 
en el Ateneo y en la Academia de 
Ciencias parece que ha , entrado 
un alma nueva. Los organismos 
oficiales, las colectividades, las 
empresas vuelven hacia ella los 
ojos para mostrarle sni gratitud, 
para darles el vigor y ios alientos 
que merece. 
E l Director de " E l Comercio,v 
y representante señor "Wifredo 
Fernández, es el que ha realiza-
do el milagro de salvar de la 
muerte a la ya casi cadavérica 
Asociación. E s lamentable con-
fesarlo; pero el escaso número de 
los consecuentes, de los leales con 
el ideal, no bastaba, a pesar de 
sus esfuerzos, más que para pro-
longar la agonía de la agrupa-
ción. ¿Será que nosotros que da-
mos savia y alas a otros no servi-
mos para dárnoslas a nosotros 
mismos ? 
Sin embargo, la Asociación de 
la Prensa, crece y se vigoriza. 
Siempre las voluntades fuertes y 
la fe en el ideal han realizado 
prodigios. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
P a r a e l D I A R I O D E I L A M A R I N A 
I ; S 
WpI^t6 •eunirá la -^amblea L i - I 
TriSlf íCl0üal- Y segura "El ¡ 
qUe t(>das las delegados! 
J Pectivos de eada una de las i 
faLu?/11101^' llevan amplias^ 
didatn ?ara Proclamar can, 
que I presiAdencial a Zayas 7 
lo tanf eSa -^amWea saldrá por 
tales 1! bases fundamen-
^unoil Heraldo de Cuba" 
'a unff?*0?10™ hecho positivo 
^ í i c a c i o n liberal. 
ho^esS^endldos algunos pro 
c o W ^ ? ' ¿ P w al., 
^ i s a b i S f de;jaron caer una 
^ J ^ l o n a ante la inocente 
crednlidad del D I A R I O D E L A 
M A E I N A ? Ahora resulta que el 
"Heraldo de Cuba," " E l Triun-
fo" y todos los liberales que es-
peran hoy la sanción oficial de 
la unidad liberal, son tan inocen-
tes como el D I A R I O D E L A MA-
RINA. Pero sin duda fuimos no-
sotros más candorosos porque 
nos adelantamos a los demás. 
Mas dejemos estos puntillo de 
emulación, o de rivalidad y 
aprestémonos a celebrar una vez 
más con los más fervorosos aplau 
sos la unión del Partido Liberal. 
A no ser que tampoco esta vez 
vaya de ver'as. Y entonces no se-
ríamos, por cierto, nosotros los 
engañados, sino los eternos unifi-
cadores. 
LA ACADEMIA ESPAÑOLA PID 
LOS IDIOMAS Y DIALECTOS 
TERMINADOS ACTOS. VIVAS P 
CONTRA LA COMUNICACION D 
MACION DE LA MANCOMUNI 
MINISTRO DE LA GOBSINACI 
LA DIPUTACION PROVINCIAL 
LA ENSEÑANZA. UNA FRASE 
PECTO ACTUAL DE LA CRISIS 
PERTURA DEL GRAN TEATRO 
MOZARTIANO. —OBLIGADA P 
COMPOSITORES PARA E L EST 
VEDADES PICTORICAS. EXIII 
SIÑOL Y LAUREANO BARRAU, 
RISTAS CATALANES. —NECRO 
EZEQUIEL BOIXET (JUAN BUS 
DOCTOR JOSE TORRAS Y BA 
Barcelona, Febrero 10 
Creo sinceramente que don Anto-
nio Maura, Presidente de la Aca-
demia Española ha dado un paso en 
falso con su comunicación al Minis-
tro de Instrucción Pública pidiendo 
restricciones al uso, en ciertos actos, 
del idioma catalán y de cualquier 
otro no castellano hablado en la Pe~ 
nínsula. Ni de la escuela ni de la 
vida de los corporaciones públicas 
es lícito proscribir el uso del verbo 
nativo sin atentar a inmutables leyes 
de la naturales-a, siempi-e superiores 
a anticuados preceptos legales _ en 
completo desuso por su misma ine-
ficacia. Tales, la ley ae 1857 y el da 
creto de 1875, ñor cuya aplicación ri-
gurosa aboga ahora la Academia; es 
decir, después do 58 y 41 años, res-
pectivamente, de haber sidodictadós. 
Armas mohosas, sin puntas ni fi. 
lo, ambas prescripciones no podrán, 
v hoy menos que nunca, entorpecer 
el libre desenvolvimiento del̂  alma 
de los pueblos dotados del idioma 
pronio, a título de imponerles por 
medios coercitivos una uniformidad 
tan odiosa como innecesaria. Si la 
misma Academia reconoce en su co-
municación "que el conjunto de Jas 
manifestaciones de la vida española 
forman la grandeza de la patria", 
mal podrá velar por esa grandeza 
atentando a la libérrima expansión 
de aquellas manifestaciones. 
A fuer de corporación docta, la 
Academia debería tener en cuenta 
que ej uso de la lengua nativa es en 
la escuela un precioso e insustitui-
ble medio docente, y cuando se 
alarma porque en las regiones de 
idioma propio "se enseñe el caste-
llano como si fuera una lengua ex-
tranjera', da pruebas de una ofus-
cación lamentable, por cuanto la en-
señanza del castellano en esta for-
ma resultará siempre más fácil, sóli-
da y eficiente que en cualauier otra. 
En virtud del desconocimiento de 
este principio pedagógico universal-
mente reconocido, resulta que la 
Academia, con sus pruritos exclusi-
vistas, Incurre en el error de difl-
D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O S 
p E L DESINFECTANTE MAS PODEROSO CONTRA TODOS LOS INSECTOS. 
M í d a s e E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
E RESTRICCIONES AL USO DE 
NO CASTELLANOS, EN DEI 
ROTESTAS DE CATALUÑA 
E LA ACADEMIA. LA RECLA-
DAD —INTERVENCION DEL 
ON EN LAS CUESTIONES DE 
DE BARCELONA ACERCA DE 
DEL MINISTRO ALBA. —AS-
DE SUBSISTENCIAS, -r- REA-
DEL LICEO. UN GRAN EXITO 
REFERENCIA DE NUESTROS 
RENO DE SUS OBRAS. - N O -
BICIONES DE SANTIAGO RU-
Y PRIMER SALON DE HU^IO. 
LOGIA. E L PERIODISTA DON 
CON). E L OBISPO DE VICH, 
GES. 
cuitar el logro de sus mismos propó-
sitos. 
Y no es esle el único contrasentido 
que se nota en la famosa comunica-
ción. Evidentemente, la Academia 
al cursarla ha traspuesto los límites 
que le marcan sus fines. Así lo re-
conoce E l Debate en un notable ar. 
tículo, diciendo a este respecto: "Su 
misión más que la de extender el 
idioma nacional, es fijarlo, limpiar-
lo y darle esplendor. Su interven-
ción está justificada para que no se 
realicen atentados a la lengua pa-
tria, y aun sería más plausible su 
actuación respecto a los libros de 
texto que maltratan al castellano". 
Otros extremos abarca el artículo 
del ilustraüo periodista madrileño, 
demostrando que la intervención de 
la Academia en la cuestión suscita-
da por el señor Royo Villanueva en 
la Alta Cámara es tan inoportuna 
como ineficaz e injusta. Inoportuna, 
porque cede en daño de su elevado 
prestigio; ineficaz, porque es impo-
sible que el Gobierno acceda a su 
pretensión, dado que en las presen-
tes circunstancias es necesaria co-
mo nunca la unidad espiritual de 
todo el país, de todas las regiones 
entre sí, y de todas ellas con el Go-
bierno. Y es injusta' finalmente, por 
que un pueblo jamás adopta . una 
lengua por imposición de la fuerza, 
sino por la superioridad de la civili-
zación y de la cultura; de suerte que 
cuando esta superioridad existe, la 
conquista de un idioma se opera de 
un modo fácil. Y precisamente es de 
observar que hoy en Cataluña, don-
de nunca se hicieron estudios filo-
lógicos más intensos que ahora 
reina el m!ás pleno entusiasmo por 
su lengua. 
En abono de la última afirmación 
de El Debate, viene muy a cuenta 
registrar la formidable repercusión 
que ha tenido en Cataluña el mal-
hadado documento de la Academia. 
Llenaría esta crónica con la simple 
enumeración de las diversas manifes-
taciones producidas. Prefiero limi-
tarme a una parca condensación. E l 
amor a la lengua propia, alzado por 
encima de todos los intereses mate-
riales y políticos, se ha exteriorizado 
en una protesta unánime y en un 
apercibimiento general a la defensa 
de la misma. Ni una sola nota dis-
cordante -se ha señalado, y el Conse-
jo Permanente de la Mancomunidad 
ba podido hacerse fiel̂  intérprete del 
sentimiento de la región catalana di-
rigiendo a] Presidente del Consejo 
de Ministros el siguiente telegrama: 
Por acuerdo unánime de la última 
Asamblea de Mancomunidad, inte-
grada por diputados pertenecientes 
a todos los partidos políticos, el 
Consejo Permanente de esta Corpo-
ración tiene el honroso encargo de 
gestionar cerca de los poderes pú-
blicos el mayor respeto al derecho 
a usar la lengua catalana. La re-
ciente comunicación del señor Pre-
sidente de la Academia Española, 
que tan profunda alarma ha produ-
cido en la opinión de Cataluña, nos 
cbliga, sin perjuicio de condensar en 
más extenso memorial las aspiracio-
nes generales de los ciudadanos de 
esta región en cuanto al uso de su 
lengua propia, a dirigirnos respetuo-
samente a V. E. rogándole que no se 
altere el derecho a usar las lenguas 
de las diferentes regiones, llevando 
el problema, que- no es de gramática 
ni de academia, sino de derecho pú-
blico, al seno de la representación 
nacional". 
E l Presupuesto de la Diputación 
Provincial do Barcelona ha sido 
objeto de una R.O . del Ministerio ¿e 
la Gobernación poniendo trabas a 
su plantoamiento. Indudablemente, 
la disposición del Ministro se hubie-
ra acomodado mejor a los preceptos 
legales, de haber sido dictada con la 
I debida antelación, pues la Ley Pro-
1 vmclal precisa términos fijos para 
j el ejercicio de la acción ministerial 
¡ sobre io& presupuestos de las Dlputa. 
j alones, y en realidad, el dictarse i& 
I íí O., la vigencia del presupesto era 
perfecl amenté legal. 
Aparte de esta cuestión de proce-
dimiCiito, que sin duda dará lugar a 
una empañada competencia, la in-
teryéiíción del Ministro ha venido a 
dar í>-.tisfaccion a las reclamacioaos 
formuladas P0r algunos centros en 
oTiseña'-aa dependientes de la orgi 
nízación general, tales como las Es-
cuelas ae Agricultura, Náutica, In-
gemVros y Artes e Industrias, que a 
bu.tffcio da otras instituciones de 
creación exclusiva de la Diputación 
vieron inermadas en el susodicho 
presupuesto sus habituaos coíx&ígaá-
ciones. A mayor abundamiento, dis-
pone la K. O. que no na lugar a a 
tctruul la creación de ningún nue 
vr es^bl^cnniento de enseñanza, uí 
a consignar por tanto, de momeu' ;•. 
pa.-tida para el mismo nuontraŝ  11 
se obtenga la precedente autoriza-
ción del Ministerio de Instrucción 
Pública, a quien compete otorgarla 
o no, previos los trámites e informes 
que señalan las leyes generales doi 
Reyno. 
Con esta disposición se establece 
una cortapisa a la libro acción cul-
tural de la Diputación Provincial 
barcelonesa. Y es de notar que aún 
revistiendo la medida una tal gra-
vedad, no ha producido en lâ  opi-
nión aquel movimiento de enojo que 
sucede siempre a toda providencia 
atentatoria a las aspiraciones auto-
nomistas de Cataluña. Esto es de-
bido sencillamente a que no siem-
pre los elementos que en nuestra 
Diputación Provincial tienen a su 
cargo el fomento y desarrollo de ia 
enseñanza, han sabido proceder cor. 
ia debida cautela y delicadeza en su 
árduo cometido. A trueque de co-
rregir ciertos abusos, han lastimado 
más, de una vez intereses legítimos 
y respetables. Y al amparo del 
afán de crear nuevos organismos do-
centes y pedagógicos, con barta fre-
cuencia se han visto prosperar 'ios 
feos vicios del favoritismo y del 
compadrazgo. No son tampoco aje-
na<.- a la cnestióñ, añejas rivalidades 
e irreductibles enconos entre algu-
nas personalidades de alta signifi-
cación, más atentas a combatirse 
con implacable sáíía que a concertar 
sus esfuerzos en bien de la prospe-
ridad y la dignidad de Cataluña. 
De esta situación lamentable uo 
deian de aprovecharse los polticos 
del Centi-o. Esta vez el Ministro de 
la Gobernación, al terciar en la con-
tienda amparando las reclamaciones 
del Director de la Escuela de Ar-
quitectura, señor Dotnenech y Mon-
tan er, en contra de los designios del 
señor Puig y Cadafalch, patrocina-
dos incondicionalmentc r)or el señor 
Prat de la Riba, ha obrado como 
bombre listo qúe no desnerdicia las 
buenas ocasiones. Al señor Alba se 
atribuye la siguiente frase, si aguda, 
no menos farisaica:—"Señores—di-
cen que dijo el Ministro para justifi-
car su intervención en el pleito de 
nuestras enseñanzas provinciales — 
en materia de catalanismo se me ha 
de permitir que preste mayor asen-
timiento a las opiniones del Presi-
dente que a las del Secretario de la 
Asamblea de IVfanresa". 
La estocada ministerial es de tri-
ple efecto, pues hierp. a un tiempo a 
Lo más moderno en Mue-
bles de mimbre. 
S I L L A S 
L i b r e s e i a C o s t u m b r e d e 
P u r g a n t e s 
L a x a n t e s y p u r g a n t e s , m a s 
b i e n d a ñ a n q u e r e m e d i a n , 
y s o n c a u s a de c o n s t i p a c i ó n . 
* ^ U J O L * ' es e l t r a t a m i e n t o 
m o d e r n o p a r a l a c o n s t i p a -
c i ó n . 
A fURE V/HITS 
1 » 
E s u n ace i t e m i n e r a l , p u r o 
y b l a n c o q u e p b r a s ó l o c o m o 
u n l u b r i c a n t e m e c á n i c o . 
Solicítese folleto " E l Tratamiento 
Racional de la Constipación." 
WEST INDIA OIL COMPANY 
D e p ó s i t o : Sarro , I o d s o q , S&d J o s é e In tero i c loDa i Drug Co. 
S O F A S 
M E S A S 
En Gris plata, Marfil anti* 
g'uo, Caoba y Quemado 
11 
O b i s p o » m í m . 1 0 1 
los favorecidos, a los postergados y 
a las aspiraciones autonomistañ con. 
crctadas en las bases de aquela fa-
mosa Asamblea, que como Presi-
dente y Secretario respectivos, sus-
cribieron los señores Domenech y 
Mon tañer y Prat de la Riba. 
Prosigue sin mejorar ni agravarse 
la crisis de las subsistencias. Vejs-
tan las huelgas declaradas, sur-
giendo una que otra coacción violen-
ta. La de los panaderos terminó 
mediante un arreglo entre patronos 
y operarios. Las dos empresas da 
gas para el alumbrado han impuesto 
un aumento de un 40 y un 50 por 
100, respectivamente sobre el pre-
cio del fluido. 
La tendencia a pedir una mejora 
de los salarios se va generalizando. 
E l Ayuntamiento la ha votado ya 
para todos sus emoleados que perci-
ben sueldos inferiores a 150 pese-
tas mensuales. Pero no ha podido 
hacerse efectiva todavía en tanta 
se arbitra la mejor manera de co-
honestarla con las exigencias del vi-
gente presupuesto. Combatiendo los 
escrúpulos de los regionaiistas, los 
radicales, sedientos de popularidad 
y con el manifiesto fin de allegar 
votos para las próximas elecciones 
generales, empujan valientemente y 
sin consideración al estado del era-
rio municipal, cada vez más apura-
do. 
(PASA A LA CUATRO) 
Amigos de cuya veracidad no pode-
mos dudar, nos dicen que, como ase-
guró nuestro colega "La Noche" ha-
ce unos días, en la próxima reunión 
para designar la candidatura a con-
cejales por el Partido Liberal, será 
incluido en la designación nuestro 
muy estimado don Jacinto Ayala, que 
tantos amigos tiene en el Partido poi 
su carácter afable y complaciente, 
siempre dispuesto a servir a sus co-
rreligionarios y a todos sus aijiigos. 
Muy merecida nos parece la desig-
nación del señor Ayala, pues loa 
hombres tan leales como él a un par-
tido, merecen que siempre se cuente 
con sus buenos servicios. 
"LA ACADEMIA EN E L HOGAR* 
¿Tiene usted ambiciones? 
Desea usted abrirse paso en la vi-
da? ¿ Sabe usted las grandes opor-
tunidades que están al alcance dj 
aquellos que poseen la taquigrafía? 
Por medio do nuestro Curso Prác» 
tico d« Taquigrafía Fonética (Pit-
mar.), por Cervespoiulencia, le pro-
paramos, en su propio hogar, y en 
corto tiempo, para desempeñar «nsi 
plaza de taquígrafa experto. 
Nuestro prospecto contiene infor-
mes amplios. Lo remitiremos gratis, 
junto con una lección de ensayo, a 
quienes lo soliciten. No desperdicia 
esta oportunidad. No permita usted 
que transcjirra un minuto más %m 
«ntorarse de esta proposidon. Escri-
ba hoy mismo. 
HAVANA CORRESPONDENCB 
ACADEMY 
Apartado 1102. Habana, 
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L a s p o s t a l e s d e l o s c i g a -
r r o s M B O U Q U € T S , f s e 
c a m b i a n p o r o b j e t o s e n l a 
f á b r i c a y p o r 2 5 p b s í a l e S r 
s e e n t r e g a e n t o d a s p a i t e s 
jtaUtLMA ÜUATRO 
p a r a P á r v u l o s y N a n o s 
Oastoria es tin substituto inofensivo del Elixir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipacíón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al pflbHco BQ 
Gastona como remedio para dolencias de lo» 
niños. Lo he probado y lo encuentro de firran 
valor." Dr. J. E. Waggoner, Chicago (Illa.) 
"Durante muchos años he recetado su Ca»-
loria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y bereñeio para mis pacientes." 
Dr. E. Down, Filadelña (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
C a P r c n $ 
L a fiebre política sube de pun-
to a-miedida que se acerca el pe 
ríodo electoral. E l alan de conse-
g-uir altos puestos, y no el deseo 
de gobernar fbien el país, es lo que 
preocupa a las gentes políticas. 
Ahora se piensa en formar coa-
doiones y nuestro colega "Libo-
ñ o , " opina de .esta inatnera: 
editoriales 
lá 
Hemos escrito muchos 
Recomendando la política de las coa 
liciones electorales. Las creemos tai 
convenientes que insistimos en apo 
irarla, dedicándole una vez mas 
3tención. Esta política coalicionista 
ks tan provechosa a los liberales, 
Tue hoy se hallan en la oposición, co-
aio a los conservadores, que hoy se 
mcuéntran en el Poder. Serían tor-
•es los liberales si r.o se coligasen 
fon los conservadores. Seríun tor-
ces los conservadores si no se coli-
gasen con los liberales. ¡Hasta a los 
mismos agrupamientos independien-
tes que se van formando y que, se-
gún •parec3, seguirán formándose en 
provincias, conviene coligarse entre 
sí con abstracción de sus respectivas 
Ideas o simpatías políticas, para lu-
-har contra los que tanto dentro dei 
rartido liberal como dentro del par-
tido conseWador quieren acaparar, 
vincular en sus personas, todos los 
cargos electivos, convirtiéndolos, de 
efeta suerte, en una propiedad partí-
i ular. 
Si no fuera porque hay lo me-
nos tres que quieren ser presL 
dentes, ocho que aspiran a la al-
caldía de la Habana y trescientos 
que piden un acta de senador o 
representante, etc., el problema 
de la coalición fuera cosa muy 
«encilla, , 
Hay precedentes en la historia 
de estas ambiciones. Durante «sî  
gios, Roma fué gobernada por pa 
rejas -de cónsules que regían la 
República uill año cada uno.-Un 
método semejante acabaría con 
los funcionarios perpetuos y en 
los cuatro años que anaudia hoy 
un presidente, podrían ocupar el 
gobierno treinta y dos aspirantes 
(4x8) cuatro la Alcaldía y una 
infinidad de concejales, conseje-
ros, representantes y senadores. 
Sería el ideal. 
Un colega se preocupa de que ¡ 
pasan los años y no se hace nada 
para distraer a los turistas, y ter-
mina diciendo: 
La acción oficial, en este sentido, 
no pued'e ser muy fecuneta, por ra-
ii¿nes que fácilmente se alcanzan, 
i-¡usaa años, pasan' lustros, pasaa dé-
cadas, y el Ayuataauento capitalino 
iX se ocupa de semejante problema, 
al Gobierno le resulta muy difícil 
•i extender su acción hasta esos de-
(aUes-y menesteres. Para que no pro 
biga tal esiado de inacción infecun-
da,, sería lo mejor que se estimulase 
ki. iniciativa privada, dando facilida-
ues a todo el que desee aportar su 
esfuerzo a la obra di dar a Cuba 
alicientes para iftie crezca el interés 
Sé visitarla. Estú diese- de manera 
continuada y sería cuestión de tanta 
importancia y, no se reduzca cuanto 
se haga por el fomento del turismo 
á unas cuantas lamentaciones que 
auu.ihnenta se repiten con la mono-
tonía de un disco fonotfráñco. 
L a iniciativa privada esigirá 
no solo facilidades sino garantías 
para su negocio; porque no va a 
exponer icapital por pailro amor 
al país. Y las garantías no se vis-
iumbran por ninguna parte. 
Oomo no venga una empresa 
americaa, por ejemplo, la que 
trajo el match de boxeo, que pue-
da burlarse de las leyes del país, 
y del país entero, no acertamos a 
oensar de qué manera puede fo-
nentarse el turismo. 
Dice L a Aurora del Yumurí, 
le Matanzas: 
Pretende hacerse la unificación, 
aceptando el liberalismo al doctor 
layas Para la Presidencia, a base de 
irreglos más o menos justos en cada 
¡ .ocalidad, de los cargos a repartir 
en las candidaturas. 
No sabemos hasta donde será po-
:ible esto, no queremos ser pesimis-
as- en prever que de ese reparto 
amigable, nada bueao puede salir. 
Síunca hemos creído que la demócra-
ta de los partidos sea uaa farsa o 
iuego tan burdo, que se traigan las 
cosas a las Asamblean, amañadas y 
manipuladas de tal modo, que la 
Asamblea cogida entre dos fuegos y 
•>in horizontes ni perspectivas, tenga 
'a la brava" que impartir su apro-
bación, a la que de poder deliberar 
ampliamente, acíaso repudiara con 
'.odo su corazón. 
Estamos casi seguros que esta vez, 
ssos empeños unificadores, de seguir 
Bsa senda emprendida habrán de fra-
casar durante. Ya está el pueblo har-
>o de que le carguen san benitos ex-
:raños y odiosos, a costa de su vo-
luntad que apenas si se consulta. 
ge a los candidatos libremente? 
pues si se cree postergado, pue-
de no 'elegirlos y hacer su. volun-
tad. 
: Pero el pueblo no tiene más vo-
luntad que la de 'los rabadanes 
jiie lo guían. 
Y estos son los que hacen o no 
hiacen la unión del partido. L a 
tan decantada democracia se re-
duce a eso. 
Leemos en E l Eco de Tunas: 
Ahora, precisamente, cabe al Ayua 
tamieato hacer gestioaes acerca do 
uaa poderosa empresa americana que 
tiene en proyecto, casi en vías de 
cristalización, fomentar un gran cen-
tral azucarero en las márgenes her-
mosas del "Salado," para que la ca-
sa—ingenio se levante en nuestro 
término, ya que la mayoría del te-
rreno que esa opulenta empresa de-
dicará a la siembra de caña se en-
cuentra enclavado en esta jurisdic-
ción. 
La Compañía a que nos referimos 
es propietaria de lo-? terrenos del 
"Miquiabo", coa uaa exeació'a de mil 
nueve caballerías, cuya parte pria-
cipal perteaece al barrio de Cauto 
del Paso. 
VA Ayuataatieato demostraría de 
maaera plausible su amor a la "pa-
tria chica." su iacansable empeño 
por el progreso del término cuya re-
presentación ostenta', si volviera la-
vista a ese nuevo filón que puede lo-
grarse para nuestro Tesoro y sin pér-
y p 
n v i e r n o 
f e 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s ^ p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
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¿oloroso deber dé DaV 
tributo ni rnmpañoro |ar ei 
xet, el popular "Ju,,, rr^Uiei u11* 
Vanguardia. ^ a S i ^ n ' ' ^ I 
mo ll0TOl0 ^ i<'ven a l l ^ ^ l 1 
rrera de abc^ulo que ^ laT' 
aprovechamiento había . «otav' 
nuestra Universidad i V ^ o 9 
Barcelona Cómica, v g 
La.Publicidad y o t r a ^ ^ ' O 
catuones, y por espacio h aS ^ 
veinte años en La Van^. lriás ri'-
iambií,, tuvo bajo Z * Z S t I 
'\o « l 6xtracrd¡na°J ' 
su inn o-nf oT,! • aua. ra y de su inagotable i n - in 
amemsnnas crónicas, p u b S : ^ 
ñámenle bajo el epísrafa ^ 
Buscando, n-an ávidamente i1?,"^ 
solían merecer los honores 7 
producción en la mayor aL+ • la ^ 
periódicos de provincias t ^ ^ 
de América. Un humorlsmn c gUll6s 
respeto absoluto a todas la. no.' ^ 
nes y creencias y un ejemn1pí0pltUo' 
dimento, qu,. no locaban alt/rCOme-
finas y amables ironías fi,*1" St:3 
distintivos y el fiel refleio los 
racter del popular periodish, 1 
modestia y ausencia de toda 
ción corrían parejas con a! 
méritos intelectuales. • sus 
dida de tiempo nombrara de su seno 
una comisión que fuera eatrevistar-
se coa el Administrador de la nueva 
empresa azucarera, en perseguimien 
to de la trascendental fiiialiiiad que 
oejamos expuesta, ya que de lograr-
se, como ao es dudoso, represcataría 
para Timas ua nuevo impulso de pro-
ducción y de riqueza. 
• Los oaípitalistas ©xtranjeroa 
que edifican nuevos centrales, son 
los que hacen "bien al .país-y nc> 
los que compran centrales ya 
existentes. 
Aquellos crean riqueza que cía 
trabajo a mneha gente, mientras 
que los otros, no hacen más que 
i ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 





llevarse el fruto que el país re-
cogía. 
E n L a Mañana, de Santa Cla-
ra, escribe un colaborador sobre 
el tema del teatro culbano, y di-
ce : 
L/Os autores existen v dejándoles > 
su libre albedrío el geñero y la escue-
la pueden contribuir a robusteci-
aiieato de lo que hoy es débil espe-
raaza, porque adeaaás de pedirles su 
cooperacióa se seatiríaa orgu(llosos 
dp llevar a la escena las palpitacio-
nes de nuestro vivir criticándonoslas 
o. bien matizarlas con la brillantez de 
la verdad, a fin de negar suposicio-
nes inicuas formuladas por los aje-
nos, lo que hoy no podemos haoer 
con el teatro bufo, porque despres-
tigia la sociedad, haciendo hablar a 
tipos que no son genuinos de nos-
otros, ai el leaguaje empleado es el 
nuestro, tan Heno de improperios e 
iamoralidades. 
Esto lo tiene en cuenta todo el 
mundo sin embargo persiste la ne-
gligencia. 
Muy loable es el esfirerz-o de 
¡los autores que pugnan por arrai-
gar en Guba un género dramáti-
co cnbano. E l esfuerzo dará de sí; 
¡ pero deben hacerse cargo de la 
realidad de esas cosas. No desma-
yen ante el fracaso de un 90 por 
I ciento de las obras presentadas, 
j E n esta misnua proporción fraca-
| san en Madrid, y en París y en 
todas partes. 
De allá solo conocemos los éxi-
tos, y nos figuramos que allá to-
dos los autores aciertan siempre. 
C / ) L L G y C d 
D G 
D 6 í ñ 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
Pem ¿no es el pueblo *?MJil!!!|p]!|ll,P»IIJlwpiP i 
El Progreso del País, Gaüano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acoata 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Galiaaio 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Gallan o 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Oompostela 173. 
Panadería San José, Obispo 81. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nlstai, p Polvorín p. Mon» 
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Luí-
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Femando Nistal, PJaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez 91, El Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Tt-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendil, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Parv y Hermano, La Caoba, 
Ŝ _. Ignacio 48. La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
i r ó n i c a n a 
( V I E N E DE LA TRES.) 
Espontáneamente algunos estable-
cimientos, como los grandes almace-
nes del Siglo, han mejorado las asig-
naciones de sus empleados. Ya antes 
hizo io propio la Compañía de Tran-
vías. Y a dar impulso a este movi-
miento generoso y justo ha dedicado 
un importaste mititin el culto Centre 
Autonomista de Dependents del Co. 
mercio y de la Industria, votando 
unas conclusiones que por lo razona-
das y exentas de estridores y otros 
medios de imposición, son dignas de 
ser atendidas. 
lo extranjero. Y esto, que será muy 
glorioso para el autor, resulta asaz 
triste para España, pues en materia 
musical viene a demostrarse la ra-
refacción denuestr o ambiente para 
infundir vida y expansión mundial 
a las creaciones de nuestros compo-
sitores. Sin duda, ante el resultado 
de Tassarba, de Enrique Morera, 
Amadeo Vives ha fírmalo ya el com-
pro-miso de estrenar en Italia E l 
Abanico Mágico, que, según rezaba 
el cartel del principio de temporada 
tenía destinada a nuestro Gran Tea-
tro . 
E l arte pictórico ha ofrecido estos 
días algunas importantes manifes-
taciones. En el Salón-Parés ha ex-
puesto Rusiñol usa nueva serie de 
sus sugestivos Jardines de Aran-
juez, brillando en todos sus lienzos 
sus equilibradas facultades técnicas 
y su hondo sentimiento de la natura-
leza. 
Laureano Barran, en las Galerías 
Layetanas, nos ha presentado su 
abundante cosecha de asuntos ibicen. 
ses realzados por su insuperable di-
bujo, y por su amor á los deslum-
brantes cuanto difíciles efectos de la 
plena lite. Los cuadros de Barrr.u. 
atractivos' y bellos, a'la "par ' que 
fieles a la feliz Interpretación del 
natural, acredítanle de maestro con-
sumado en el arte pictórico. Y a 
despecho de ciertos innovadores im-
potentes que ante ellos suelen torcer 
el gesto, la verdad es que Barran 
triunfa y vende. 
En 'a Sala-Mozart pe ha dispuesto 
el primer Salón de Humoristas Ca-
talanes. E l crítico de ai'te don José 
Francés, en una conferencia inaugu-
ral, otorgó-amablemente a Cataluña 
la hegemonía en ei arte de la carica-
tura. El arte caricaturesco, mejor 
crue el genuinamente humorístico, e§ 
ciertamente el quf> predomina en la 
exhibición de la Sala-Mozart. Y aun 
echándesa de menos la presencia de 
algunos de los actuales dibujantes 
de caricaturas Víle un buen acopio 
de los que ya no pertenecen al mun-
do de los vivos, las obras expuestas, 
en númei'o considerable, tienen inte-
rés'bastante a justificar la galante-
ría del. distinguido escritoiTnadrileñO; 
Tras una cruel dolencia medular que 
le retuvo recluido en sn casa por 
espacio de más de tres años, los pe-
riodistas barceloneses cumplimos el 
á i i , 
mVt 
alt̂ J 
Ezequiel Bolxet. había narM 
Lérida, y al fallecer contaba ^ 
y seis anos de edad. ^set̂  
La muerte del Obispo de VlA 
producido hondísimo y general * 
timiento, principalmente en pi 
catalanista. 61 cainpo 
Hijo de una acomodado famiHa ^ 
hacendados del pueblo de Les r • 
banyes, el doctor Torras v 
nacido en 1846, cursó el bachilio 
en Vülafranca del Panadés v i ' 
Instituto de Barcelona, y las carr̂  
ras de Derecho y Filosofía y LpItv 
en nuestra Universidad, siendoTlJ,? 
ño predilecto de los ilustres yilu 
franqueses doctores Milá y Fon 
nals y Javier Llorens, y condiscínr 
lo y amigo íntimo del doctor SaS 
y Salvany, recientemente fallecián 
en Sabadell. Habiéndose decidido 
por la carrera eclesiástica, estudió 
en los seminarios- de Barcelona 
Vich, donde se ordenó sacerdote eu 
1871, habiendo recibido más tarde el 
Doctorado en Teología en el Semi, 
nario de Valencia. 
Varón doctísimo, poseedor de un» 
inteligencia equilibrada, distinguióso 
desde joven, no sólo por sus conoci. 
mientos teológicos, sino también por. 
su sólido dominio de las humanida. 
des. En historia, en estética y en fi. 
losofía descollaba notablemente, po, 
níendo de re-live su vasto y profundo 
saber en repetidos escritos y confe. 
rencias. Era a la sazón su casa pun-
to de reunión de artistas y literatos, 
En 1892,, dos meses después de la 
Asamblea Catalanista de Manresa, 
dió a la estampa su famoso libro La 
Tradició . Catalana, notable estudio 
del valor ético y racional del regio-
nalismo catalán, e historia documen-
tada del pensamiento de nuestro pue-
blo personificado en sus más celé' 
bres pensadores, .desde Ramón Llüli 
y Eiximenis hasta Balmes y Javier 
Llorens. 
Al ingresar en la Academia da 
Buenas Letras, su notable discurso 
de recepción En Rocabertí y Bos» 
suot, fué el primero en aquella cor-
poración pronunciado en lengua ca-
talana. 
Elevado al solio ausetano en 1833, I 
bu pontificado ha sido un modeit 
-de -celo' dignidad, y hilm activa. Pof ; 
algunas docenas se cuentan sü 
opúsculos apologéticos y filosóficoí 
y: Stis -pastorale?. Compartía sús fcí; 
reas de pastor con su intervenefe 
eficaz;, en la organización de acloa 
tales como i los Congresos de Ar'a 
Cristiano y Litúrgico, en los cuales 
desempeñó un papel muy brillante.. 
Algunas do sus' pastorales," BTO 
ellas las tituladas: Den y el César y 
la reciente E l Inícrnacionaüsrao Pa* 
pal, valiéronle expresivas felicitacio-
nes de los pontífices León XIILy 
Benedicto XV. Humilde, y de wfl 
dulce y afable, la muerte ha . siáo, 
para el docLor Torras como | h 
fruición del eterno viaje ofrecida 1 
cuantos llenos de emoción asistieron 
a sus últimas horas. 
Al enfermar, llevaba casi conclui-
do un opúsculo significativamente 
titulado: La Ciencia del Patir 
Ciencia del Sufrimiento.) Y, ames 
de exhalar su postrer suspiro quiso 
dictar, y con voz segura y gran c'a* 
ridad de inteligenció dictó, los ultií 
mes párrafos del escrito. . 
Con la muerte del doctor Torras 
y Bages pierde Cataluña uno «e ^l 
hombres más eminentes y uno de lô  
corazones amantes de su tierra W 
tal más firmes y acendrados. 
J. ROCA Y ROCA. 
También el Juzgado, en conside-
ración a los graves perjuicios que 
con el embargo del Gran Teatro del 
Liceo Se inferían a la actual empre-
sa y al personal, que nada tienen 
que ver con las diferencias entre la 
Junta de Propietarios y el anterior 
empi'esario, señor Volpini, se deci-
dió a permitir iá continuación de las 
suspendidas funciones de la présenle 
temporada. 
Om ello los filarmónicos has po-
dido saborear las filigranas de la 
ópera de Mozart Le Nozze di Fíga-
ro, no representada nunca en Espa^ 
ña. Un éxito, el más deleitoso, ha 
obtenido la estupenda creación del 
inmortal compositor, quien, aun a 
través de su manifiesto propósito de 
pagar tribuno al géneroo italiano, a 
la sazón en gran predicamento, lo-
gró marcar su partitura con geniales 
destellos de su propia escuela expre-
siva, gérmenes fecundos de regene-
i'ación musical. Notablemente diri-
gida la ópera por el maestro Ribera 
y muy bien interpretada por el elen-
co lírico del Liceo, ha surgido la idea 
de dar realce a la temporada próxi-
ma con un completo Ciclo Mozart, 
por el mismo estilo del Ciclo Wag--
ner. que tan hermosos recuerdos ha 
dejado en los anales de nuestra pri-
mera escena (lírica. 
Y a propósito de música. El triun-
fo de nuestro paisano Enrique Gra-
nados en Nueva York, ha sido acó. 
gido en Barcelona con general sa-
tisfacción. Su ópera Goyescas de-
bía estrenarse en París. La guerra 
ha motivado que lo fuera en la gran 
Metrópoli americana, desde donde 
es de creer qüe se difundirá fácil-
mente por todo el mundo musical.Con 
ser una obra genuinamente españo. 
la, es condición esencial para abrir-
se pasó que su primera aparición a 
la iuz de la vida tenga lugar en sue-
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en tas farmacias 
A S M Á T I C O S 
.»< i»* CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS w mism. AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
191Ó. 
A B A N E R A S 
C H I A L E G A C I O N D E C H I L E 
„ invitación anoche 
TePia ! í ,a Legación Chilena, en ei 
^do ^ T ^ a después del otoño ul-
o ^ V ^ J Marqueses de Larrinaga. 
rimo, 10 rvrcciosa. 
U que más llaman la atención 
l a s „ ^ poéticas alturas por el 
ha sido construida 
De 
dam J i n reunieron en 
^ a C ^ " : donde predo 
grand dlner a 
donde predominaba el ele-
un f^^ioi-nático. . . 
juento fliP^ c-abierto la señora An-
- ^ " ^ I r a de Mariátegui, Ta distin-
fela Fí1o.a del Ministro de Su Ma-
^ S i c a , en la que todos los 
^ admirábamos la elegancia 
Pre inioso robe bordado en or 
su , í-ríi 'íovna osnanola. 
Estaba otra 
Era Aurora 
de '^j otra dama española. 
5ste Aurora Blasco de Márqnez, de 
airoso, muy amable, distinguí-
P0 
^ " ^ í í o r a del Cónsul de España es 
J * t <£™ tanto brilló entre los 
:es de mi-a ópoca reciente como 
liter vírt Blasco. 
EttTTfestiHsta admirable. 
Il ^n aprendí de él, cuando daba 
MU Eneros pasos en la crónica, le-
^^^quollas revistas llenas de 
^ que escribía en L e / W de 
^ Sio el seudónimo de M»ndra. 
gó?'i^ dP la manera de sus traba-
, Periodísticos que he seguido con 
SiílTd desde entonces son los pa-
S cortos en las crónicas, 
"rva en esto un maestro. 
Tema en aquella mesa su puesto, 
además del Ministro y del Cónsul de 
España, el Plenipotenciario de Italia. 
E s el señor Carrara. 
Una persona de vasta cultura, há-
bil diplomático y caballero cumplidí-
simo. 
Y , entre otros de los comensales, 
el nuevo Cónsul de Chile, el joven y 
muy amable señor Davlds, que ha ve-
nido desde Santo Domingo a cubrir 
la vacante en el cargo en que ha ce-
sado el señor Díaz Garcés. 
L a señora de Yoacham, a quien 
nuestra sociedad ha tenido ocasión de 
admirar en el último recibo de Pa-
lacio así como en la sala del Nacio-
nal, en algunas de las noches de ópe-
ra, se ha hecho de generales simpa-
tías en el mundo habanero. 
Recibió anoche a «us invitados con 
una toilette en qu« la severidad del 
tono negro de Ja tela parecía contri-
buir al realce de sus naturales atrac-
tivos. 
Un ramo de orquídeas, que tenía 
prendido al pecho, completaba el en-
canto de su figura. 
De la mesa, en la que todo tuvo el 
rango de un banquete, nos traslada-
mos a la sala. 
Pieza alhajada con el gusto más 
exquisito en todos los detalles. 
Se hizo música. 
L a bella señora del Ministro de 
Chile, en el piano, nos deleitó a todos 
con un petit recital en que las can-
ciones argentinas, y entre éstas las 
clásicas vidaJltas, imperaron gracio-
samente. 
Todo, en aquella mansión, fué agra-
do, fué amenidad y fué esplendidez. 
Miércoles de beneficios. 
TTubo en Campoamor el de Tana 
Lluró- la artista notable, celebradisi-
ma. 
•On éxito. 
Y fué en Payret, con un lleno gran-
de, completo, el de la Asociación de 
Bepórters. . 
Ei Presidente de la República, que 
Kabía sido invitado de modo especial, 
permaneció toda la noche en su palco, 
od- el Que tuvo la generosidad de 
abonar la suma de cincuenta pesos. 
Acompañado se le veía, albV entre 
otros, de su simpático hijo Raúl. 
También concurrieron al espectácu-
lo los Secretarios de Gobernación, Es-
tado e Instrucción Pública, el Gober-
nador y el Presidente del Consejo Pro-
vincial, excusándose de asistir, por re-
ctente duelo de familia, el Alcalde 
Municipal. • 
Entre el numeroso publico reunido 
en la sala de Payret brillaba un, 
concurso social escogidísimo. 
El programa, con la sola altera-
ción de un número, por enfermedad 
de Amparo Romo, fué cumplido en su 
totalidad. 
Clemencia González Moré, que tati-
to se había hecho aplaudir en Cam-
poamor, momentos antes, suplió la 
falta de la Romo cantando el vals de 
Bohemia y el racconto de Cavaliería 
Rusticana. « 
Admirable y admirada, como siem-
pre, Amelia Galli-Curci. 
Y un portento Lázaro. 
E l gran tenor repitió las mismos 
números que le habían valido en el 
beneficio de Tana Lluro una ovación, 
esto es, la romanza O Paradi&so» de 
L a Africana, y la donna e mobfle, de 
Rigoletío. 
Las huestes de Regino López, que 
libraban anoche su última jomada en 
el coliseo rojo, llenaron a satisfacción 
su cometido. 
Hubo varios sobreprecios. 
Entre otros, dignos de mención, los 
que pagaron por sus respectivas loca-
lidades el coronel Aurelio Hevía y ios 
señores Marimón, Truffin y Pardo 
Suárez. 
La Asociación de Repórters, Je la 
que esg su celoso y muy entusiasta 
presidente f.-i compañero queridísimo 
José Antonio Fernández., ha recibido 
cen la fiesta teatral de anoche, ade-
mán del provecho que perseguía, ho-
nores y congratulaciones sin cuen-
to. 
Todo muy merecido. 
Algunas notas de actualidad. 
Para saludar al señor González de 
la Peña, pintor español de alta nom-
bradla que está de nuevo en la Ha-
bana, después de corta estancia en 
Gibara. 
Allí ha quedado su distinguida es-
posa, la señora Alicia Longoria de 
González de la Peña, para pasar una 
temporada al lado de su amantísima 
madre. 
E l notable artista emprenderá en 
i w m m oe m m n a c i ó n , p e r p e t o i n s m n * » 
Q u e d a n P o c o s 
S G 
Son los últimos del gran srartido que había y se han 
abajado en sus precios aún más de lo que estaban, 
insultan 'baratísimos. Muy elegantes, de perfecta con-
fección, como procedentes de los mejores talleres da 
íarís. 
P^que son de fina seda, propios para visitas, para ir 
Por las tardes en auto o en coche al paseo de Cama-
Yal, paira la misa de los doming-os y para recibir era 
casa a las amistades. 
Í S P 8 , W , T e l é f o n o A - 3 2 3 8 . 
C. 1270 alt. 2d.-6. 
D E E S C R I B I R d e d i s t i n t o s f a b r i c a n t e s , 
j s e v e n d e n , d e s d e 1 5 a 5 0 p e s o s 
W , S e c c i ó n H " . T e l é f o n o A - 4 6 8 2 
i us i o s ap*' i 
Q m c u i o s , d u r a n t e M a r z o , s e h a n r e b a j a d o 
¡ Q U E E L E G A N T E S ! 
¿Cómo no prorrumpir en esta exclamación al admirar las s a y a s y 
b l u s a s que exhibimos? 
S a y a s en tan selecta variedad de telas como tafetán, <tcharmeuse,,. 
etamina, gabardina, lana, casimir, jerga,... Estilos modernos. 
Plisadas, circulares... jtodos modelos nuevosl 
B i u s a s , en chiffon, "Georgette" y otras primorosas telas por el estilo 
r 
Con encajes fantasía, exquisitos. 
¿No desea usted admirarlas? 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o a e s d e 
E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA., S. EN C. GALIANO Y SAN RAFAEL. 
A l a s o r g a n i z a d o r a s d e C o m p a r s a s 
Les ofrecemos, tomando piezas de las telas que necesiten, pre-
cios extra, no igualados por los almacenes. 
C 1259 ld-9 lt-10 
breve los trabajos preliminares de la 
exposición de sus cuadros. 
Debo una despedida. 
E s a los distinguidos esposos Hor-
tensia Lomibard y Osvaldo Jimenís, 
que han retomado ayer a su residen-
cia del hotel Ansoñia, de Nueva 
York. 
Anunciaré la conferencia que da 
¡hoy en el Salón de Bellas Artes, co-
mo tarde de moda, el doctor Andrés 
Segura y Cabrera. 
Pláceme anunciar también la fun-
ción de gracia esta noche, en el Na-
cional, de la gran cantante Tina Poli-
Randaccio. 
Y míe dejo para las Habaneras de 
la tarde muchas e importantes notas. 
Imposible darlas ahora. . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
I N D U S T R I A L 
Recordamos a los comerciantes e 
Industriales que hoy, jueves, ven 
ce el plazo para pagar sin recargo, 
en el Municipio, taquillas 6 y 8, el 
impuesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional, segun-
do semestre de patentes y juegos per-
mitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 8. 
Desde mañana incurrirán los mo-
rosos en el recargo del 10 por 100. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o * 
" L a A c a c i a " 
Viuda de J o a q u í n Cores y Ce. , S. en C. 
OFRECE a su numerosa clientela y al piíofíco en genera!, 
con motivo de la festividad de SAN JOSE, nn precioso sur-
tido en joyas del melar gusto, relo|es, objetos de arte en 
plata, bronces, alabastros, etc., etc. y nuevos y deliciosos 
perfumes . 
A b a n i c o C o r o n a c i ó n 
Este abanico se llama "COKaNACION," |íorquo sus modelos fue-
ron eetrenadop por las damas do la aristocracia japonesa en las 
suntuosas fiestas celebradas recientemente, al coronarse Míkado \o-
hishito. . V í i 
Nnnca ha venido a Cuba, modelo de abanico de mas elegancia, 
belleza y calidad, que los seis tipos de] "CORONACION," que se 
ofrecen en una bolsa de seda, pintada a mano primorosamente, con 
gran borla y un cordón para colgar en el brazo. 
Son seis tipos distintos, sumamente elegantes, muy bonitos y ft-
nos, en seis colores: "Marrón Atricano," "Azul Prusia," "Morado, 
"Punzó," "Champagne'' y "Aceituna." 
De todos los tipos hay en negro, para luto entero, en morado y 
negro y en negro y blanco para medio luto. 
De venta en todas las sederías y casas de modas, y al por ma-
yor en 
" L a M a r i p o s a " , G a i a n o 8 6 . T e ! . A - 4 2 7 2 
S a o R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 4 3 7 0 . 
D e r r u m b e e n u n a 
f á b r i c a 
T R E S O B R E R O S L E S I O N A D O S 
A L D E S P L O M A R S E U N T E . 
CHO E N CONSTRUCCION 
Ayer, poco después de lát doce del 
día, ocurrió un desgraciado acciden-
te en una casa en construcción si-
tuada en la calle de Animas enlie 
las de Marqués González y Oquen-
do, del cual resultaron lesionados 
tres obreros. 
•Los albañiles Ricardo Jorge Ro-
dríguez, natural de España y veci-
no de Oquendo número 141, Antonio 
Carballo González, de España, veci-
no de Oquendo 141, y Manuel Ba . 
rreiro Loreiro, también natural de 
España y vecino de Teniente Rey 
número 88, se encontraban a la hora 
indicada en el techo de la casa des-
cripta, haciendo el empate de una 
viga de acero para reforzar la cons-
trucción, cuando hubo de desplomar-
se el techo, cayendo los obreros en-
vueltos en los escombros. 
L a policía, compañeros de los tra-
bajadores y transeúntes, auxiliaron 
a los lesionados, que fueron condu-
cidos ai ¡segunda centro de socorros. 
E l doctor Polanco asistió en el 
mencionado centro benéfico al obre-
ro Jorge de varias contusiones dise-
minadas por todo el cuerpo y dé la 
fractura de la quinta y sexta costi-
llas del lado izquierdo; su estado era 
grave. A Carballo de lesiones me-
nos graves en todo el cuerpo, y a 
Lorenzo de lesiones leves, también 
diseminadas en todo el cuerpo. 
La policía de Ja séptima estación 
levantó acta del suceso, dándoie 
, cuenta con la misma al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
E l arquitecto que aparece como' 
director de la obra se nombra José 
Planas, vecino de Soledad 26, y el 
maestro de obras, Antonio Martin 
Pita, vecino de Oquendo 141. 
u n 1 5 5 ^ 
\ 
N o t a s p e r s o n 
D. ANTONIO S A N C H E Z 
E l último corroo llegado de Esipa-
ña trá.ionos a y?3te distinguido y mny 
querido am/go, copropietario de los 
almacenes "Mercurio". 
Retorna el señor Sánchez de una 
excursión a la República Argentina, 
nación en la que ha santificado sus 
amores con la que es hoy la reina da 
un holgar feliz, la señora Florina L u -
tensqui de Sánchicz, y después de ha-
ber pasado los primeros meses de su 
nuevo estado en viajV por España, 
Con nuestra enhorabuer*a por su 
feliz retome lleguen hasta los espo-
sos Sánchez-Lutensqui los más fer-
vientes votos por su eterna ventura. 
D. M A N U E L B E I R A 
Se encuentra en ia Habana el prpr»-
tigiíoso comerciante de Camagüe/ 
don Manuel Beira, que vino a esta ca-
pital con objíeto de hacer importantes 
compras para su estaiblecílmiento y 
pasar ios carnavales al ^ o de sus 
numerosos amiges. 
Bien venido. 
MENOR I M P R U D E N T E 
E n la esquinU de Enna y Fábrica, 
en Jesús del Monte, en los momen-
tos que partía de aquel lugar el au-
tomóvil 3031, el menor Juan López 
Aguiar, vecino de Fábrica 7, se aga-
rró a un guardafango para correr, 
con tan mala fortuna que cayó al 
suelo, sufriendo contusiones y esco-
riaciones en todo el cuerpo y fenó. 
menos de conmoción cerebral. Su 
estado es grave. 
¿Queré i s tomar buen choco-
lata y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el claee " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
3 c : r a r a 
P A R A L A D I G E S T I O N 
Remedio ei más moderno, 
más derrtífico y m á s eficaz 
contra la 
l o d i g e á t i ó ü c r ó n i c a 
• • • 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
se: 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Santiago Maceo Parra, vecino d^ 
23 número 20, trató de suicidarse 
ayer ingiriendo permanganato de po 
tasa, por estar aburrido de ia vida. 
Sufrió una intoxicación grave de i¿ 
que fué asistido en el centro de soca-
rros del Vedado. 
U n a p r e n d a e x t r a v i a d a 
E n Miramar se le extravió anoche 
una prenda que llevaba puesto la se-
ñora Lita Salmoiragbi, consistente en 
un anillo eA forma d3 almendra, com-
puesta de rubíes y brillantes, de gran 
tamaño. 
Durante la hermosa velada que allí 
tuvo lugar, al arrojar unas serpen-
tinas se le cayó, extraviándose entro 
el gran montón de multicolores ps-
peles. 
A la persona que la haya encon-
trado, se le gratificará espléndidamen-
te si la entreg* al señor Manuel Ló-
pez, dueño del acreditado hotel. 
Se trata de rau recuerdo de familia 
y se estima por esta razón, no por 
su valor. 
L A S A L M O R R A N A S S E CURAN 
E N 6 i\ 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «rura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primer;, aplicación da alivio 
L a J u v e n t u d s e á m p o r e s 
Por esa razón todo el mundo mas-
culino desea conservar esa edad, pro-
longarla cuanto sea posible, y cuan 
do >a debi-̂ 'd^d genera! demuestra, 
que se ha perdido el vigor de la edad 
joven, llenos de desalientos se des-
esperan todos los hombres. De^-
alnotarse a nada conduce, lo que hay 
que hacer es tomar las pPdoras Vi -
talinas. 
Se venden en todas las boticas y 
en su depósito el crisol, neptunio y 
manrique. Ellas renuevan el vigor f:-
sico, dan energías a los hombres v 
hacen que la juventud so prolongue 
toda la vida, con la misma fuerza que 
en los primeros años. 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Hlgiéniro. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sómbrelos causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d» 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Kcrpicide Ne-wbro" al 
cuero cabelludo, fie fruyas resultas »e 
extinguen los gérTnea*^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las princijíales íarmacias. 
Dos tamaños: B0 cta. y $1 en mo-
neda americana. 





E . Sarrá.—MamioJ 
53 y 35.—Agontea 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
i 
i r ^ j e r o r | l a & 
T e l ó o s ^ H r ^ e a i Q e s 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusaensegmr sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. '"«uca 
Cárdenas, Prov de Matanzas, Cuba.-"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero v 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu I 
vieron dando notables médicos por esnacio Hp 19 ' n * . 
no me curaron y finalmente, los doctores onim^n ' Est0S tratamientos 
operación, pero yo no accedí á ello opinaxon que era necesaria una 
p u ^ S l ^ el C o m -
después de tomar siete pomos estaba ^ 
y desde entonces no he experimentado 1 ^ 0 0 ^ s".cedl0 hace seis años 
su remedio tenía todos los años f u e ^ + Alítes de tomar 
yPOr ¿ ¿ ^ y a i S ^ 7 
a t o e l P o d e r d e l a 
G r a n d i o s a p e l í c u l a O r i e n t a l , b a s a d a e n l a v e r í d i c a h i s t o r i a d e l a P r i n c e s a I b r a h i m H a s s a n . S e i s 
e p i s o d i o s , 1 4 . 0 0 0 p i e s . D o s d í a s d e p r o y e c c i ó n . ¿ L u j o s o d e c o r a d o ; e m o c i o n a n t e s e s c e n a s 
S E R A E S T R E N A D A E N E L G R A N T E A T R O , • • • • * • 
• • • • • • 
J U E V E S , 9 , Y V I E R N E S , 1 0 D E M A R Z O . 
Esta maravillosa creación de arte, interpretada por la Princesa Ibraliim Hassan reproduce fielmente las condiciones infames dfel Rarcm y los crímenes y vil eSpio-
naje en la fastuosa corte de los Faraones. E l público podrá admirar en esta hermosa producción la labor incomparable de la bellísima protagonista rrmcesa Hassan, 
ha sido acompañada por eminentes artistas. 
T I T U L O S D E L O S EPISODIOS. 
lo.—La Flor Purpútea 2o.—La Jaula de las Barras dt- Oro. 3o.—La Sombra de las Pirámides. lo.—Por el Honor de una Mujer.——5o.—En nombre ^ 
Rey.—6o.—La corona de la miurte. 
U n a e s c e n a e m o c i o n a n t e e n l a s C o r t e s O r i e n t a l e s R e p e r t o r i o M o d e r n o d e l a U n i v e r s a l F i l m 
C o . 
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XACIOXAL.—Hoy se celebrará en 
en el Tealra Nacional la serata de' 
cmüre de la diva Ernestina Pol i 
1U. ¡idacio, gran soprano dramát ica , 
(:uc cantará "L.a Fanciulla del West" 
y la romanza, de "La Vally". 
' Como ya hemos dicho, la Poli Ran-
dacio estrenó "La Fanciulla dei 
JWest" en la Scolo de Milán y en la 
(Irán Opera de París . 
Cuantos han asistido al estreno de 
ía obra de Puccini convienen en 
neo lá art i t ta italiana se halla a 
gran altura en el difícii papel de 
Minnie. 
Por los informes Que hemos reci-
1 ido de la Empresa, quedan muy po-
i VLÜ localidades para la función de 
EL BENEFICIO DE EA ASOCIA-
CION DE L A PRENSA.—Se efec-
tua i á el lunes próximo en el Nacio-
gran íunción extraordinaria 
or. de la Asociación de la 
Propónese visitar, además de Ma-
tanzas, ciudades tan importantes co-
mo Sagua y Cienfuegos, y capitales 
como Camagüey y Santiago de Cu-
ba. . 
En todos estos puntos hay gran 
expectación por conocer los artistas 
de la Compañía de Bracale, donde 
figuran las célebres divas Amelita 
Galli-Curci, Tina pol i Randacio y el 








el acto han sido invitados 
Presidente de la República 
:rotaric de Gobernación, se-
comunica nuestro estimado 
iro el señor Victoriano Gon-
LA COMPAÑIA DE OPERA D E L 
tCHÓNAL.— El próximo martes 
Idrá pava Matanzas la gx-an com-
ñía lírica que con tan brillanto 
ierto csíá actuando en el Tea-
> Nacional. 
J a b ó n 
30% A Z U F R E P U R O 
ünjabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cubi y 5ud América, demande el 
verdadero Jabán Sulfúrico de GLE1NN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRÍTTENT0N C0., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tintura H1LL para el Cabello y la Barba 
Negro ó Castaño. =ioc. oro 
E l BENEFICIO DE LOS REPOR-
TERS.—L;! Asociación de Repórters 
oe la Habana, que preside nuestro 
compañero el señor José A. Fe rnán-
dez, debe mostrarse satisfecha por 
el éxito artístico y pecuniario de lá 
función celebrada anoche en el teae-
tro Payret. 
Todas, absolutamente todas las lo-
calidades ríe hallaban ocupadas, no-
tándose en los palcos y lunetas la 
presencia, de distinguidas familias de 
la sociedad habanera. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, que honró el acto con su pre-
sencia, fué objeto de una calurosísi-
una ovación al aparecer er su palco 
acompañado del Presidente de la 
Asociación de Repórters . 
También asistieron los Secreta,-
rios de Gobernación, Estado e Ins^ 
truccíón Pública, el Gobernador, el 
Presidente del Consejo Provincial y 
otros funcionarios públicos. 
El atractivo programa combinado 
se cumplió en todas. sus partes, con 
excepción riel número , destinado a la 
señora Amparo Romo, que por ha-
llarse indisnuesta no puao concurrir. 
Fué susbstitufda por la señora Cle-
mencia González Moré, quien cantó 
con gran acierto el vals de la ópe^ 
ra "Bohemia", de Leoncavallo. y e! 
raconto de "Cavallería Rusticana", 
siendo muy aplaudida. Iva acompa-
ñó al p i a m el "Músico Viejo;" 
Luego, Paco Meana, el notable 
bajo, deleitó al público con dos bo-
nitas canciones, napolitana la una y 
gallega la otra, que le valieron gran-
eles aplausos. 
El monólogo de Gustavo Robreño 
mantuvo en constante hilaridad a 
los espectadores, que apludieron con 
Justicia al querido a.ctor y autor. 
Después cantó el célebre tenor H i -
pólito Lázaro la romanza "O Para-
fMsso", de "La Africana", y "La don-
na e mo-bile". de "Rigolettn", siendo 
ovacionado delirantemente. F u é acom 
pañado al piano por el notable maes-
tro Ferrer. 
Terminó el arto de concierto can-
tando la eminente diva Amelita Ga-
lli-Curci .un aria de "Lackmé". & 
petición, y la canción española "Ln 
Partida", de Alvarez, en cuyas pie-
zas hizo alarde de sus excepciona-
les condiciones. La concurrencia la 
aplaudió ruidosamente. 
La compañía de Regino López pu-
so en escena las celebradas obras 
tituladas "Tirta Ruffo en la Haba^ • 
na" y "Los patos de lá Florida." 
El teatro estaba adornado con 
plantas, enviadas por la Secretaría 
de Obras Públicas, como deferencia 
¡i los repór te rs y la Banda de Mú-
sica de la Marina Nacional, situada 
en el pórtico del teatro, tocó escogi-
das piezas antes de comenzar el es-
pectáculo, y en los entreactos. 
PAYRET.—Esta noche no hay 
función, por tenerse que hacer re-
formas en el escenario para, montar 
el decorado de las dos revistas de 
gran espectáculo tituladas " F l 
Príncipe Carnaval" y "Cantos de 
España" , obras con las que se pro-
sentará mañana, al público de la-
Habana la. notable compañía Vsla'!-
co, que dirige el popular maestro 
Quinito Valverde. 
Ayer no quedaban palcos ni lune-
tas para esta función, estando re-
partidas dichas localidades entre las 
familiás de! gran mundo habanero. 
CAMPO AMOR.—Con muy buen 
éxito se celebró anoche el beneficio 
de la notuble primera tiple señora 
Tann. Lluro. 
Hoy, "Las Musas latinas', "La 
hija del mar" y "Las bribonas." 
MARTI.—."La? musas latinas" y 
"Maruxa" són las obras elegidas pa-
ra presentar al público habanero a 
la notable primera tiple Carmen A l -
fonso, que esta noche hace su debut 
en este coliseo. 
El papel de Pablo en "Maruxa", 
r s tá a cargo de Vicente Ballester, re-
nombrado Barí tono. 
E l role de Maruxa lo Interpretará 
la notable tiple Mimí Derba. 
COM'B.DlAñ.—Hoy se representa 
en este coliseo la comedia, de los 
hermanos Quintero "Las Flores.' 
LARA.—En primera y tercera tan-
das las películas "Ejemplo del pa-
dre" y " E l a.salto inesperado." En 
segunda sección, " E l fuego fátuo", 
estreno, y "Sucesos mundiales." 
El sábado, "Bajo el poder de la 
Media Luna." 
PRADO.—''Maciste", ge exhibe es-
ta noche en la segunda tanda (do-
ble.) En primera sección (sencilla). 
"Milionaria en manos '"e los bandi-
dos." Mañana, "Cuidado con los es-
pías", estreno. 
FORNOS.—En primera y tercera 
tandas, "La hija del bombero". En 
segunda, "Licor fatal." 
NIZA.—Primera tanda (sencill^), 
"Un corazó'u de madre". En segunda 
tanda (doble), "E l jockey de la muer 
te." 
E L EMIGRANTE.—>Ermette Zac-
coni, ei trágico italiano, interprete 
de la cinta "E l Emigrante", hace 
una gran labor en esta cinta que 
Santos y Artigas es t renarán muy 
pronto. 
ODETTE.—Santos y Artigas aca-
ban de recibir la interesante cinta.. 
Esta película, que se ti tula "Odette", 
es interpretada por la actrib Fran-
cesca Bertin. También toma parte 
Carlos Vennéti . Es superior a "La 
dama de las Camelias." Será estre-




a r n 
T E A T R O N A C I O N A L 
Programa de la gran fundón que a 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa de Ctiba tendrá efecto la noche del 
13 de marzo de 1916, con la coope-
ración de los principales artistas de 
la troupe lírica de Bracale y Compa-
ñía. 
A lag 9. 
lo. Acto lo. de la grandiosa ópe-
ra de Donizettl, 
Hemos puesto a la venta los sigruientes danzones de Ro 
meu, que acaban de recibirse: 
C-2853 (PERLA MARINA. 
(LOS PATINADORES. 
C-2855 (LA CONTESTA DEL CABARET 
(LOS PARADOS. 
C-2856 (NUEVOS RONCOS. 
(LA VIEJECITA. 
Precio 90 cts. cada uno. 
Estos discos son tan populares y bonitos como 
y Alemanes. "Recuerdos d^Alhambra.'' ' Mana 
•'Se mató Goyito," "Cecilia/' etc., y podemos 
que cualquier persona que los compre, quedará complacida de 
jabado23, niUSÍCa 7 la perfección in-eprochablo de su 
F R A N K G . R 0 B I N S C o . 






Por !a señora Kcglna Alvarez y e] 
señor Lázaro. 
2o. Torcer acto del inmortal spar-
tito de Donizettl, 
LUCIA DI U n O O R 
Por la señora Galli Cure» v los se, 
ñores Valle y Bardi. 
3o. Romanza 'Una furtiva lágri-
ma,"' de la ópera de Domzetti, 
E L I X I R D E A M O R 
4o. Acto final de la bella ópera 
de Puccini, 
GUARDENTE IVEHA 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Hoy, jues, día de moda en este 
teatro, se representará la inspiradí-
sima comedia de los hermanos Quin-
tero, titulada "Las Flores." Mañana 
a benefici0 de la señora Rosa Lora, 
se estrenará, la bellísima producción 
ne Linares Rivas "COMO BUITRES" 
y la graciosísima comedia "LO QUE 
NO MUERE." E l sábado debutará la 
bella actriz señorita: Consuelo Casti-
llo, con la obra del inmortal don Ven 
tura de la Vega, titulada "BRUNO 
EL TEJEDOR." En este teatro, du-
rante los entreactos de las comedias 
y dramas que se representan, el pú-
blico contempla la exhibición de fa-
mosas películas de la "Internacional 
Cinematográflea." 
2d ' 
Por la diva Tina Poli Randacio y 
el divo Hipólito Lázaro. 
P R E C I O S 
Grillée sin entradas. . . . . $30.00 
¡Palcos sin entradafi. , . . $25.00 
Lunetas con entradas. . . $ 6.0(f 
Entrada general $ 2.00 
Entrada a tertulia con asien-
to . $ 2.00 
Entrada a tertulia $ 1.00 
Asiento de Cazuela con en-
trada 1.00 
Entrada a cazuela . . . . . $ O&f 
NOTA: Hasta las tres de la tarde, 
del día de la función estarán las lo. 
calidades a dispósieión del público en 
el Departamento número 213 de la 
Lonja del Comercio, 2o. piso. 
Después, en las taquillas del toa-
tro. 
T e a t r o " I r i s " 
Esta noche es el debut en este 
teatro de la gran compañía de Regi-
no López. 
Regino es hombre complaciente, 
tan sólo basta una ligera Indicación 
de este público, que tanto lo ha 
aplaudido, para que no se fuese de 
la Habana y diese a conocer dos 
obras del chispeante escritor señor 
Villoch, tituladas "Los perros come-
diantes" y "Los zeppelinos en' Pa-
rís", obras de las que tenemos las 
mejores referencias y paja las cua-
les les ha pintado el inspirado y ex-
celente escenógrafo Gomis dos mag-
níficos decorados. 
También el señor Agustín Rodr í -
guez, aplaudido autor, es t renará su 
obra, "Los neutrales." 
Regino López ha escogido ' este 
magnífico teatro de verano para dar 
dicha temporada, qué desde luego es 
a la base de precios populares, dada 
su gran capacidad. 
Las obras escogidas pars el debut 
son: en primera tanda, "E l bombar-
deo de Amberes", y en segunda va 
"Flor de The." 
Muy pronto será el estreno de 
"Los perros comediantes", obra en 
la que salen caracterizados de pe-
rros todos ios artistas que toman 
parte en ella. 
Nosotros auguramos una gran 
temporada en dicho teatro a los se-
ñores López y Villoch. 
P u e s d é l e 
a f l 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : **EL C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 






E n el Hospital de Emergencias 
fué asistido en la tarde de ayer por 
el médico de guardia doctor Jiméne/í 
Ansley, un individuo de la raza 
blanca, y de avanzada edad, ele quien 
solo tiene como generales que se 
nombra Prudencio. 
Presentaba diversas contusiones 
diseminadas por el cuerpo y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
E l anciano Prudencio fué recogulo 
ayer, día que ingresó como peón en 
las obras que se realizan en el Hos-
pital de San Ambrosio, momenlos 
después de haberse caído cargando 
unos maderos; parece que le dió un 
ataqu^ 
T e n t a t i v a d e r o b o 
Eusebio Vélez Pastor, vecino de Po-
cito 56, denunció que en su domicilio 
trataron de robar. 
E l " P r í n c i p e á e A s t u -
VISITANDO A UN ENFERMO 
E! señor Presidente.de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio en 
automóvil, a' visitar al coronel Be-
tancourt, quien hace días se halla 
enfermo. 
L i s t o p a r a s a l t a r 
Al enfermo de reuma que se le 
diga que llegará el día en que sal-
tará, sin duda soltará la carcajada, 
porque no es posible Q ^ ^ ^ i 
ta sus músculos adoloridos, r w | 
dos, sin elasticidad, y este mo\m 
do incesantemente por el ooio , 
que hay remedio para ^ jeuma. 
hay y excelente, no es otro QWf 
antírreumático del doctor 
Hurst de Filadelfia. 
E s de tal eficacia, que a la s j 
meras cucharadas alivio- J ^ 
breve tratamiento. Millares ae ^ 
dos proolaraan a toda ñora 
dades del antirreumataco | ^ 
Hurst de Filadelfia, poi^'f ell0gaitl 
nados, han vuelto a coivei V. 
como en los-primeros anos a 
da 
wSm 
^ 1 'i t BrS8) 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
r í a s 
E l hermoso palacio flotante, orgu-
llo de la marina mercante española y 
buque de la reputada casa naviera de 
Pinülos ha naufragado en las costas 
de] _ Brasil1 siendo innumerables las 
víctimas que han perecido en la heca-
tombe. Deplorable es la pérdida de 
tantas vidas, de tan hermoso vapor y 
del importante cargamento que condu-
cía, entre ei cual se contaba ' gran , 
cantidad de cajas de pastas " L a Flor 1 
del día" que en el Uruguay y Argén- ' 
tina, son las que, como en Cuba, do-j 
minan el mercado. 
Se esperan detalles del naufragio, 
que ha conmovido a todo el muudo. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O 
A G E N T E S G E N E R A L E S Y D E P O S I T O : 
Rfll 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono Á-7610. 
i ü i A E l O D E L A M A R I N A PAGENA SIiriTs 
P o b r e 
. OS 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 , 
NO MAS PASAPORTES FALSOS 
Londres, S. 
Las rigurosas realas puestas en 
práctica por el Gobierno americano 
para eí despacho do pasaportes han 
puesto fia al abuso que habían venido 
rometiendo los espías, que se amp -̂
vaban con esos documentos, obtenidos 
fraudulentamente. 
En la actualidad nj una sola, per-
dona de las detenidas bajo la acusa-
ron de espionaje está provista de pa. 
Wjxirle americano. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 8. 
"En el frente occidental los fran-
ceses dirigieron anoche un contra-
ataque a nuestra posición al Este, de 
la finca Maissons do Champagnê  
"En el ala derecha continúan los 
combates con granadas de manos. Por 
lo demás, el atnque ha sido rechazado 
y nuestras líneas se hallan en mejo-
res condiciones. 
"Hemos continuado avanzando en 
la margen derecha del Mosa y en las 
posiciones de Douaumont. 
"Las aldeas de Forges y Regnevi-
lle han sido tomadas por nuestras 
tropas, cayendo prisioneros de noso-
tros 700 soldados y 11 oficiales. 
"Nuestros aeroplanos han dejado 
caer bombas sobre las aldeas situadas 
al oeste de Verdún y ocupadas por 
tropas enemigas. 
"En el frente oriental los ataques 
locales rusos en varios puntos han si' 
do rechazados. 
"Nuestros aviadores han bombar-
deado el ferrocarril entre LjachO' 
O 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuaciOD, anemia, raquitismo, depre-
s on mental, atonía sexual y fortalecer 
ei sistema nervioso, el tónico poderoso 
CORDIAL D E C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
iu%?5S v?inte años merecido la 
esíhvr0Íe<:Clón médica y del Público 
prenaSf0 tod! Apetencia de muchas 
Preparaciones de su género. 
The U l r i c i Medicine Company 
NEW YORK 
witschi y Lunimes, con buenos resul-
tados. 
"En los Balkanos hay tranquili-
dad." 
CONSECUENCIAS DE UN "RAID" 
Londres, 8. 
Anunciase que cinco personas más 
fueron heridas como consecuencia del 
"raid" de zeppelines del domingo. 
Lá lista revisada arroja 9 hombres, 
4 mujeres y 5 niños muertos y 32 mu-
jeres, 22 hombres v 8 niños heridos 
UN AEROPLANO ALEMAN 
París, 8! 
Noticias de Salónica dicen que un 
aeroplano alemán voló sobre el cam-
pamento auglo-t'rancés y dejó caer 
una bomba, que no («talló. 
GRIEGOS Y BULGAROS 
París, 8. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Atenas, dice que los 
búlgaros han cesado de trabajar en 
los atrincheramientos que habían em-
pezado en la zona neutral de la fron-
tera greco-serbia, cediendo así a la 
protesta del Gobierno grieco. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 8. 
"Mediante un furioso contra-ata. 
que hemos desalojado a los alemanes 
de la mayor parte del bosque de Cor-
beux, que ocuparoín ayer. Los alema-
nes ahora solo ocupan la extremidad 
oriental del bosque, pero han vuelto 
a ocupar a Hardaumont. 
"ÍM reducto de Douaumont, al Nor-
te de Verdón, de nuevo ha sido, objeto' 
de un vigoroso bombardeo" 
PORTUGAL Y ALEMANIA 
Londres, 8. 
Si Portugal no pone antes en liber-
tad los barcos alemanes apresados, f)\ 
Ministro portugués en Berlín recibirá 
sus pasaportes el sábado al medio día 
HAZAÑA AEREA FRANCESA 
París, 8. 
Una flota de 16 aeroplanos fran-
ceses dejó caer 124 bombas sobre la 
estación del ferrocarril Metz-Sa-
blons, donde se hallaban varios tro. 
nes. Los aeroplanos regresaron sin 
7íovedad a su base, excepto uno, que 
se vió obligado a a.t«rrizar, a conse-
cuencia de una deseomposición do; 
motor. 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 8. 
Continúan batiéndiose violentamen-
te I^s infanterías francesa y alema-
na desde Bethincourt, al nordeste dfc 
Vordún, hasta el Mosa, y desde el 
Este del Mosa hasta Douaumont, en 
un frente de diez millas. 
Berlín declara que la persistente 
acometida alemana al noroeste do 
Verdún ha dado por resultado la cap 
tura por los alemanes d© piosiciones 
francesas con un frente de más de 
cuatro millas y con dos millas de fon-
do, habiendo caído prisioneros 327/ 
soldados y 58 oficiales. 
E l bosque de Corbeaux ha sido ca-
si por completo reconquistado por 
los franceses, quienes, sin embargo, 
reconocen que perdieron el reducto 
do Hardaumont. 
Los franceses han capturado algu 
ñas trincheras en varios puntos al 
Norte del Aisne, y ahora éstán bom-
bardeando ©1 bosque de Argonne. 
Los barcos de guerra rusos se 
mantienen activos en el Mar Negro, 
auxiliando al ejército moscovita en 
su continuo progreso. 
La acíivMafi de la artillería a lo 
largo del río Dniéster y en la fronte 
ra de la Bessarabía indica, la inicia-
ción de una nueva campaña. 
Noticias traídas por el capitán de 
un vaoor pescador, Uegado a Ymue-
den, Holanda, indican oue una flota 
alemana compuesta de cincuenta 
barcos de guerra, acompañada de 
i barcos pescad'csres armados, zeppeli. 
I nes y submarinos, ha sido divisada al 
Oeste de la costa septentrional de 
Holanda. 
Los rusos, al entrar en Erzerum, 
solo hallaron 16 armenios vivos de 
una población normal de cuarenta 
mil. E l resto fué sacarificado a insti-
gación de los kurdos. 
N o t i c i a s d e P a n c h o V i l l a 
Columbus, Nuevo Méjico, 8. 
E l capataz del rancho "Paloma", 
a 44 millas de este lugar, hacia el 
Esto, comunica ano Villa llegó allí 
esta mañana con 500 hombres. 
—^ e » • 
U n a s u i c i d a d e 1 6 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Informe del Cuartel General ale-
mán. Marzo 7, 1916. 
Pequeños destacamentos ingleses, 
ai nordeste de Vermoilles, dosipués új 
un fuerte cañoneo como preparación, 
penetraron en ÍRS tó'nchcras alema-
nas, siendo desaJojaicios después a la 
bayoneta. 
La posición al Esie do Maison ,lí 
Champagne, tomada por los france-
sas el 11 de Febrero, fué recuperada 
por los alemanes en un ataque por 
sorpresa. 
AI nordeste de La Chalarie, des-
pués do hacer estallar una mina, 
avanzó la posición alemana. 
Al Oeste de; Mosa so ha reanuda-
do el fuego da artillería. Al Este del 
Mosa el fuego se ha sostenido oon 
mediana fuerza. Fuera de los comba-
tes de los destacamentos y de explo-
radores, no ha habido encuentros 
cuerpo a cuerpo. 
En Woevre 'os alemanes han toma-
do por asallto la aldea de Fresne. Lo.-: 
franceses todavía resisten tn algunas 
casas aisladas en el bordo occidental. 
Más do 300 franceses han coido pri-
sioneros. 
Un barco aéreo alemán bombardeó 
vigorosamente ol ferrocaml de Bar-
Le-Duc. 
B E L L E Z A P A R A L A S D A M A S 
El espejo no miente; tome usted Sargo! y pronto notará la diferencia. 
Informe del día 8: 
E) contra-ataque francés a la posi-
ción re-onqristada por no-sotros ai 
Este de Maison de Champagne, fnf 
rechazado; solo en el ala occidental 
continúan todavía lo? combates con 
granadas de mano. 
En la margan izquierda del Mosa, 
a fin de establecer una conexión me-
jor con lia línea desmana de la mar-
gen den-echa—que se extiende por e! 
borde ineridional d» Coíe-de-TaJon, 
Cote-ide-Paivre y Douaumont — lo.i 
alemanes asaltaron las nosiciones 
francesas a ambos lados del riachue-
lo Forges, más abajo de Bethin-
court, de seis kilóme'tros de ancho y 
tres de fondo. 
Las aldeas de Forges y Regnevi-. 
lle, las alturas de los bosques Cor-
veau y Petite Cunnere, están en ma 
nos de los alemanes. Los contra-
ataques franceses a los bordes meri-
dionales de estos bosques 'han sido 
rechazados con sanguinarias bajas 
para ellos. En gran parte de las 
posiciones conquistadas, centenares 
han perecido; los alemanes han apri-
sionado a 58 oficiales y 3,277 so'da-
dos no heridos, ocupando además 10 
cañones y otro material de guerra. 
En Woevre el enemigo fué desalo-
jado de las últimas casas que toda-
vía ocupaba en Fresnos; el número 
de prisioneros en este lugar fué de 
11 oficiales y 700 soldados. 
Las flotas aéreas alemanas han 
bombardeado las aldeas al Oeste de 
Verdún, ocupadas por tropas france-
sas. 
Frente Oriental: Los ataques ru-
sos en vários lugares han sido recna 
zados. E] ferrocarril de Lyachovils-
ki. al sudoeste de Baranovitshi-La— 
namec, dond6 se ha observado ma-
yor actividad en el tráfico, ha sido 
atacado por los aviadores alemanes. 
E l C a p i t á n R e y e s 
En reciente reunión de la Asam-
bLea Municipal Conservadora déíl 
Manguito se acordó recomendar ©fi-
cazmente a la Asamblea Provincia, 
de Matanzas que designe cau.lidatí 
a representante por esa agrupaciór 
política al capitán Wenceslao C. Re-
yes, Director de nuestro colega "La 
Repiiblica". de Jovellanos. 
Es el capitán Reyes, persona que 
goza de grandes prestigios y arras-
tre político en la provincia matan-
cera y, además, un entusiasta y fer-
voroso mantenedor de los principios 
y programa del partido Conservador, 
al cual se encuentra afiliado desde 
su fundación. 
Sus correligionarios al tomar el 
expontáneo acuerdo de solicitar de 
la Convención Provincial de Matan-
zas que lo postule para ocupar un 
escaño en la Cámara de Represen-j 
tantos, acaban de realizar un acto i 
de extricta justicia a los merecimien 
tos del capitán Reyes, a su consecuen 
cía política, a su propaganda tenaz 
en favor del partido en que milita. 
Es de esperar que la Asamblea 
Provincial Conservadora, respondien-
do al clamor de los matanceros, ele-
igir'fi candidato a representante a¡l 
capitán Reyes. 
mas asoir.brosoa "Habiendo observado los buenos resuK 
« lados que las Pastillas Sargol produjeroc; 
a una amiga mía, resolví tomarlas, por 
el estado de delgadez en que me. halla-
ba, habiendo aumentada 20 y media 
iibraa en 40 alas." 
Srta. Esperanza Savio, 
Keptuno 151 (altos). 
Habana, Cuba-, 
"Mb hallo mas animada porque llevo 
20 dias tomando Sargol y estoy mejor 
de mis males, habiendo aumentado 5 
libras de peso." 
Srta. Josefa Rodriguez, 
Uñas, Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la cajlta dfli 
prueba y pesaba 84 libras y despúes f!£ 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de haberla 
aca.bado. pesaba 3 y media libras mar 
que antes. A mi nunca me dió poí 
tomar nada para engordar; Sargol es la 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14, 
Santiago d© Cuba, 
Uno de los efectos 
del Sargol es la rapjdez con que redon 
Sea y, hace mas pronunciadas las for-
mas divinas de la mujer; y no desar-
rolla una parte del cuerpo en mayor 
proporción que las otras, sinó todas 
por igual, en completa armonía. Los 
cachetes se llenan hasta adquirir su 
forma ovalada; el cuello y el busto se 
ponen firmes y duros; los brazos se 
redondean y adquieren proporciones 
simétricas y las demás partes del cuerpo 
femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas lineas curvas que los 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
no existe la verdadera hermosura. No 
hay crema, masaje ni ningún medio ar-
tificial para producir carnes y belleza 
que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene cuando los ór-
ganos do digestión y asimilación tra-
bajan en perfecto acuerdo. Ta enton-
ces no hay necesidad de ocultar o tratar 
de disimular cón rellenos y almohadi-
llas, mangas largas y cuellos altos, las 
Imperfecciones del cuerpo femenino. 
Tome Sargol por algunas semanas, au-
mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted 
misma se quedará, asombrada del camr 
bio tan notable; y no solamente ad-
quirirá una bonita figura, sinó que su 
estado genera¡ de salud mejorará, su di-
gestión será perfecta y se sentirá usted! 
eontenta y feliz y satisfecha de la vlda.l 
S a r g o l s e v e n t í e e n l a s 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T I T I f T í r ^ M O Q / A-1338 (ESTABLO). l U a ^ l ! A.4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
"Tengo la satisfacción de manlfes-' 
tarles que estoy muy contenta con el 
tratamiento Sargol, pues todos me di-
cen: ¿Que es lo que empezaste a tomar 
que te estás poniendo tan hermosa? y 
me sonrío porque me he tomado sol-
amente la caja de prueba y dos mas, 
viendo desde entonces el bien que me 
hace.. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." * 
Juana Terrin Alderde. 
Central Santa Rita, Baró, 
Matanzas, Cuá^ L 
\ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S R A R A E N X E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, m i e r i e . T e l é f o n o A-313S 
a n o s 
Matanzas, S de Marzo. 
Con objeto do suicidarse prendió 
fuego en íl, pi'opios vestidos la jo-
ven de dieciseis años Laudelina Ro-
mero, de Ja raza_blanea y vecina de 
Río l-'T. Fué curada en la estación", 
sanitaria, siendo gravísimo su esta-
do. ignCrere la causa del -.uividio. 
Laureliria negóse a declarar 
Correspor'sal. 
ALZAMIENTO 
José Duyós Ricet, vecino de 25 
número 248, fué acusado ante el 
Juez de gTiardia por José Ramón 
González y González, de Neptuno 
125, de 'haberse alzado del estableci-
miento de que es gerente Duyós, te-
niendo1 noticias de que se ha marcha 
do a causa de haber dispuesto do 
distintas cantidades de dinero y 
prendas. 
E L SEPÍOR 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SAImTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y 
media de la tarde, su desconsolada madre, en su nombre y eu 
el de los demás familiares, suplica a las personas de su amis. 
tad se sirvan concurrir a la casa número 36 (altos) de la calle 
de Zulueta, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co. 
Ion-
Habana, 9 de Marzo de 1916. 
MARIA LUISA GALAKRAOA, 
VIUDA DE BROWN. 
P 197 
F á b r i c a d e 
D e y C o m p . 
I i s c u i t 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
F o u ^ r i N ^ j e 
EMIÍJO Rl CHEBOURG. 
íradUCcIón Fabrlcio del Dongo. 
ê ^r.ta „„ , "*" 
"LAS AÍnn\eCr^ditml!l Obrería 
^ a MODAS DE PARIS" 
^scoam de32J<¡f Albela. 
"ecio a„ , ANA. 
10^la Habana: 40 centavo8 
CContinúa.) 
^ ^ ^ ^ d* ia gen-
XII 
j S o " S 0 ? E MATRIMONIO 
lS>üés de uan el méÍYco. 
i ^ é s pudJT30 d« ocho días, 
\ ^ t * Z t t l ^ T S * de ^ ca-
£?enda ^ h í S nte res^blecido. 
Cb51ida<i ocasio. Serrado' y ^Ivo 
t r , ^ ^taba vPerdido' de-
\ 4 í^ucidoUPros t f . e I ^ d o 
3 S r í, ^ quedare' del 
C i a d o s , a " llorosamente 
-^^cedent^As'¿a .alaría de los 
^ animadas narti-
das de caza se interrumpieron brus-
camente, y poco a poco, unos después 
de otros, fueron despidiéndose los in-
vitados para volver a Paris. Unica-
mente quedaron on el castillo la se-
ñora de Vaicourt y su hija. Algunos 
días después llegó el almirante De 
Sisteme. 
Ahora toda ceremonia había con-
cluido y todos so encontraban más 
libres; lu intimidad era más grande, 
más completa; se estaba absoluta-
mente en familia. 
En verdad, si de tiempo en tiempo 
no hubiesen pensado en el infame 
atentado, hubieran podido disfrutar 
deliciosamente de los últimos bellos 
días de la estación. La marquesa se 
esforzaba por aparecer tranquila, mas, i 
a pesar de ello, se adivinaba que es-1 
taba preocupada e inquieta. Sola-! 
mente ei marqués parecía no pensar 
va más en el peligro que había corri-
do. 
Cuando se le hablaba del miserable 
a quien habían buscado y buscaban 
todavía por todas partes, sin que fue-
se posible descubrir suŝ  huellas, mo-
vía la cabeza y respondía: 
— ¡Basta: ;No pensemos más en 
eso! Después de haber reflexionado, 
he aquí cuál es mi convicción. Se 
trata, sin duda, de un loco que quiso 
asesinarme, sin saber él mismo poi-
qué razón. Sin duda no me conocía, 
y tiró sobre mí, como pudo haber 
tirado sobre otro, ya que su deseo era, 
por lo visto, matar a alguien, fuese j 
quien fuere. 
Y añadió luego alegremente: 
—¿Quién sabe sí me tomó por uní 
jabali, u otra cosa parecida ? ' 
E l modo como su marido tomaba la 
cosa, no Uegó a tranquilizar a la 
marquesa. Un terrible presentimien-
to oprimía su corazón. Sospechaba 
que la vida de su marido estaba ame-
nazada, y creía ver peligro por todas 
partes. No podía el marqués alejar-
se de ella un instante, sin que se 
alarmase grandemente. 
—Es inútil que pretendamos disi-
mular—se decía la madquesa;—mi 
a-narido tiene un enemigo oculto que 
quiere deshacerse de él. ¿Qué le he-
mos hecho? ¿De qué quiere vengar-
se? . . . ¡Ah, Dios mío! ¡Su víctima 
se le ha escapado una vez, pero yol-
verá de nuevo a intentar su infame 
acción! ;Ah, Señor! . . . ¡Tengo mie-
do'... ¡Tiemblo!... 
A fuerza de atormentar su imagi-
nación, preguntándose quién podría 
ser aquel enemigo solapado, concluyó 
por admitir la hipótesis de que su her-
mano estuviese de nuevo en Francia, 
y que fuese él, si no el autor del 
atentado, a 'lo menos el instigador. 
Algunos meses antes, había recibid 
el marqués una carta de América 
anunciándole la muerte de Silvano; 
pero aquella carta vino sin firma, era 
íinónlma y no se podía, por tanto, con-
fiar en lo que en ellia se decía. 
—¡Ah, no—repetía la marquesa,— 
ese mlserable^no ha muerto! ¡El co-
razón me lo 'dice! ¡Veo en esto la 
mano de ese infame reptil! ¡Veo en 
todo ello el odio implacable de esa 
hiena, que no se cansa de sapgre! 
¡Así ef como me paga cuanto por él 
he hecho, a mí, que le libré de que 
fuese a presidio, tal vez por toda su 
vida!... ¡Tuve piedad de él! ¡Era 
mi hermano! ¡Una sola palabra mía| 
le hubiera perdido para siempre, y | 
yo callé! . . . ¡Ah, silencio fatal! ¡Por1 
haber sido buena, o, creyendo serlo, 
resulté cobarde! ¡Dios no debió que-
rer que yo me comportase de aquel 
modo! Tero, si ello es obra de mi 
hermano, y éste- es a mí a quien odia, 
¿por qué atentar entonces contra la 
vida del marqués, y no contra la 
mía ? 
Como puede verse, la marquesa 
creía firmemente, que el miserable 
que había atentado contra la vida de 
su esposo, era algún rufián, pagado 
por su hermano. No obstante, se vol-
vía loca, pretendiendo guiar al ase-
sino, y no pudiendo explicárselos, au-
mentaba su perplejidad, y aumenta-
ban su angustia y su terror... 
E l conde de Sisteme sentía por su 
sobrina un afecto verdadei-amente pa-
ternal; la felicidad de Emelina cons-
tituía su preocupación más constante. 
El fué el primero a quien se le ocu-
rrió que ia joven debiera casarse con 
Eugenio de Coulange. Ahora, Eme-
lina estaba en edad de poder casar-
se, y el conde sintió renacer con más 
fuerza que nunca su deseo. Había 
ponido apreciar, desde hacía largo 
tiempo, las bellas condiciones que 
poseía Eugenio, y no dudó un instan-
te de que, casada con él su querida 
•sobrina, llegaría a ser sumamente fe-
liz. La señora de Vaicourt era tam-
bién del mismo parecer. 
Sin embargo, como el conde ei-a in-
finitamente menos rico que su amigo, 
por un sentimiento de delicadeza, fá-
cil de comprender, no «e había atre-
vido a recordarla ai marqués el pacte» 
que antiguamente hicieran. Sabía, sí, 
que, Eduardo de Coulange era. un 
hombre sumamente desinteresado, pe-
ro sentía ciertos escrúpulos, pensando 
que pudieran creer que trataba de 
hacer una especulación. Por esta ra-
zón, ei conde ocultaba sus secretos 
pensamientos. 
Un día, después del almuerzo, dijo 
el marqués al almirante: 
—Mi querido Octavio, ¿ quieres ve-
nir a dar un paseo conmigo ? 
—Con mucho gusto—respondió el 
interpelado. 
—Vamos, pues... Además, tengo 
que hablarte de algo interesante. 
Salieron del comedor, y bajaron al 
jardín. 
El marqués se cogió de brazo del 
conde, y se dirigió con él hacia el 
parque, 
—¿Te acuerdas, Octavio de un pa-
seo que dimos por este mismo sitio, 
hace, ya, aproximadamente, trece 
años ? 
—Mala memoria tendría si no me 
acordase. Ibamos por esta misma 
avenida; tu hijo nos acompañaba, co-
rriendo de un lado para otro, reco-
giendo flores para llevarle un ramo 
a su mamá. 
—En efecto, tu memoria es fiel. 
Igualmente te acordarás de todo lo 
que hablarmois, ¿verdad? 
—Sí, recuerdo la confesión que te 
hice a propósito de aquel singular en-
cuentro que tuve a orillas del Marne. 
—También yo conservo en la me-
moria todo lo ue entonces me dijiste. 
—Supongo que no le dirías nada a 
la marquesa, ¿eh? 
—Nada. ¿Piensas iempre en aque-
lla joven ? 
—Ahora, menos; pero no he podido 
todavía olvidarla. No obstante, mis 
remordimientos on menos agudos; el 
tiempo cura las heiñdas más profun-
das; la calma ha vuelto a mi corazón. 
iSn embargo . . . 
—¿ La amas todavía ? 
—espués de veinte años y a mi 
edad, sería ridículo. Como todas las 
cosas, el amor se gasta; es un fuego 
que se apaga si cesa uno de alimen-
tarlo. Lo que amo todavía es su re-
cuerdo, que guardo y guardaré mien-
tras viva. Gracias a Dios, mi cora-
zón no ha permanecido vacio; he te-
nido la suerte de conservar algunos 
excelentes amigos, como tú, y, ade-
más, tengo otros afectos que tú no 
desconoces: amo a mi sobrina y a mi 
hermana con toda mi alma. 
—¿No has vuelto a tener ninguna 
•noticia de aquella desventurada Ga-
briela ? 
—Ninguna. 
—(¿Has hecho algunas averiguacio-
nes para encontrarla? 
—Sí, pero, como las precedentes, 
ninguna me ha dado resultado. No 
sé qué suerte le habrá cabido a aque-
lla pobre muchacha. Lo que no me 
explico es cómo haya podido desapa-
recer ella junto con su hijo sin dejar 
el menor rastro. Tengo la convicción 
de que la desgraciada Gabriela co-
metería algún acto de desesperación. 
Varias veces he pensado que, vién-
dose perdida, se habría suicidado an-
tes de dar a luz. 
El marqués permaneció silencioso. 
Pensaba en la. institutriz de Maximi-
liana. Había mucho tiempo soanecha 
ba que ésta no «ra sino la misma 
Gabriela Lienard que se ocultaba ba-
jo el nombre de Luisa; pero, escru-
puloso hasta la exageración, se ha-
bía prometido no penetrar el miste-
rio de que se rodeaba dicha joven, y, 
atento a esto, no quiso participar al 
conde sus dudas, las cuales, por otra 
parte, no pasaban de ser suposicio-
nes más o menos fundadas. 
Al cabo de un instante repuso: 
—Después de contarme tu doloroaa 
historia, querido Octavio, me dijiste 
otra cosa que está igualmente graba-
da en mi memoria. 
— ¡Ah! ¿Qué te dije? 
—Fué una idea que te vino de im-
proviso. 
—¿Una idea? 
—Sí. A pesar de tu desesperación 
en aquellos momentos, no dejaste por 
eso do pensar en el porvenir. Me pa-
rece que podré repetir textualmente 
tus palabras. Me dijiste: "Si, como 
espero, da un día mi sobrina todo lo 
que promete, podría llegar a ser h 
esposa de tu hijo." 
—Es verdad, eso dije—respondió & 
conde conmovido. 
— Y añadiste: "Aunque esto ses' 
hablar con demasiada anticipación, 
me parece que harían una buena nare-
ja." 
—Sí, lo recuerdo. 
— Y yo te respondí: "Tu sobrina 5 
mi hijo tendrán ocasión de verse 5 
tratarse; si llegasen a amarse, nt 
sena yo quien me opusiera a este 
matrimonio." 
—¿Y bien̂  Eduardo? 
taatINA OCHO U l A R I O U S L A jPttAKlíí A 
P O R T I V A S 
F » O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
L i 1 L I HTFJ -i/bVVIA NO I M P I D I O L A JORNADA DK A V I K. 
ES 1>1A DE MODA 
myy 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Primera rarrera: Lucile P. P«Mit!i-
10. Ayers. 
Segunda carrera: Jílue Kook. Rus-





A M UNCI O 
Cuarta ••arrora: Bronw Prinoc, Te-
ner. Clarlbel-
Quinta larrera: Toiu Hancock. 
SÜkÜtev Star. ísir ü í í e n b a c h . 
iyer tarde después de la primera ca-
rrea-a, hizo cambiar fie repente el 
íapecto dé las mismas por completo, 
v todas las apreciaciones hechas^ pa-
ra tiempo normal se derrumoaron 
lí tener que correr sobre el fango 
lo« caballos oue integraban las dis-
tintas carreras «leí programa, todo 
'o cual dió por resultado que fuese 
an mal día para los ctue acostum-
bran a seguir los favoritos, pues do 
éstos Autum fué el único q.ue xogro 
ganar ayer tarde. 
Quíck, ganador de la primera ca-
rrera, ei 
se esperaba. 
IíAS OARKEK.AS DE O FIO A l ES 
DEL EWEKOITO 
Se ha acordado efectuar una ca-
rrera el próximo día 16, en la cuftl 
loniaráu parte oíiciales del Ejército, 
en cuyo día se dedicará el totaJ de 
lo Que se recaude por concepto de 
entrada al hipódromo para engrosar 
los fondos ae la altruista y noblf 
institucdó.n "Damas de la Caridad", 
para cuyo efecto ya se han puesto 
a gemi-favorito, y se cotizó I ias entradas a la venta en distinto? 
lugares á9 o_sia ciudad. Este prome-
te ser, a ixodudarlo, el día de mayor 
concurrencia a. la. fiesta hípica en la 
actual temporada. 
En dicho día, los oficia lea dei 
Ejército mon ta rán sus propios ca-
ballos, y ya se esta lleva:ndo a cabo 
l entrenamiento de muchos de ellos j 
_ 1 en los bocks, y se pagó $3,30 a 
•AX\a en la mutua. Jabot quedó se-
gundo en esta carrera, pagando 2 0 
» 1 en la mutua, en place, y Bulgw.r 
quedó tercero. O'Tic True, el favo-
rito de esta, carrera, quedó fuera del 
dinero. 
JOCKEY SUSPENDIDO OTRA VEZ 
El jockey Williams, que montó I ron objeto de que estén listos para 
ayer a O'Tic True ha sido suspendí- la fecha ya. anunciada. Los Jineto.-i 
do de nuevo. Este jockey, que había j y caballos que tomarán parte en 1p 
sido repuesto hace días, después de carrera ya descripta son de lo mejor 
r.na larga suspensión, ha sido sus- I con que cuenta el Ejército, por lo 
pendido de nuevo por su montn po- I que ésta será, sin duda, una carrera 
co satisfactoria sobre Energetic, el ! que desper tará mucho interés entro 
martes, y la que le correspondió en > nuestro mundo sportivo, 
ia tarde de ayer con O'Tis True. Mr. Georges J. Bosch, uno de los 
Williams llevó ayer dos ganado-• propietarios del hipódromo do Havre 
l i g a r a l a 
del señor 
^men tac ión de % 
aceras on ia c i u S Q s / 
h u y e n d o l a V c V e r í ^ ftÍ 
tana para c o n j u r a r ^ ^ ¿ ¡ 
El orador ae l a ^ h A ^ 1 ^ 
tuviera presente ei , 6 de <]ü, 
que deseaba d i r i ^ ^ (1^tor g ^ S 
Reseñó el L t t % ? ^ ^ ^ 
actuación política ^ i 
rada., haciendo preeRnen a epou , 
remordimiento ¿ T^v ^ \ M 
entonces, como fo ? h a W & ! 
evitar m a ^ m a l c ^ 6 ^ ^ 
Combahó a] do t o V ^ ^ P C 
frases de j a sesión f j ? ^ Pô  
afirmo dicho S e n a d o r ^ - i 
cía al número de w q e ̂  W' 
"botellas" y .e t i l L í ^ ^ 
.Se congratuló de Su ^ 
nista, saneadora, vov J*™* ^ 
decía que estaba' den^! ' f V 
Pública tenía la e o f e a , ¿ 
eran otros los deni^jS011 ^ J 
ei combatía, Sin deseco f M 
sa de sus ideales 9n 
Consumió el señor Ara, 
parte del tiempo r e g l a d ' a ^ 
lo cual apenas 
m.ente de otro.; asuntos í f ^ !^ 
en la orden del día ^ % 
s u figura 
res a la meta: Capt. El l iot t y Sir 
Dyke, habiéndose pagado dle:? a uno 
y seis a uno ,respectivamente a loa 
tenedores de boletos de dichos caba-
llos. Williams está reconocido como 
un muchacho formal y honrado, con 
Lando con büenos amigos entre los 
dueños de caballos. Sus montas en 
de Grace en Haryland. y persona 
altamente conocida entre' los "turf-
man" americanos, es uno de los v i -
sitantes llegados recientemente. A. 
dicho señor lo acompaña uno de 
los mejores dentista? de Philadel-
phia, el doctor W. Stevens. Ambos 
eéñeres pe rmanecerán entre nos-
¿sta temporada han sido buena!? en I otros durante el resto de la actual | 
íu mayor parte; sólo en ocasiones ¡ temporada. 
PRIMERA CAKRERA. — 5 ^ furlongs.-
Cabaüos. AVt. PP. St. 14 % 
VVCÍÍ años y mas.—Premio: S400 
O. C. Jockey s. 
Quick 111 2 
Jabot 111 í 
Bulgar 111 6 
O' Tis True. . . 106 5 
Dancing Star. . 9 6 3 
Thr l l l 107 7 
Mr. Sniggs. . . U 1 4 
Mutua: Quicq: 8.50. 4. 
Tiempo: 2 4-1-5. 
SEGUNDA CARRERA.—6 fi i r ldl igs-
Caballos. W t . PP. St. % ys 
Sprlngmass. . . 111 2 5 . 4 
WAvéring. . . . 106 4 3 2 
Eord WéllF. . . 114 1 1 1 
Southern Gold . 118 6 4 3 
Qopje 108 3 6 6 
Garitón G. . . 1 1 3 5 
Mutua: Sprlngmass: 12. 
Wells: 3.90. Tiempo: 24-4-5. 
TERCERA CARRERA. 











4 . 5 Williams. 
12 Gartner. 
4 Taplin. 
2 0 Ward. 
N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes a g i l i d a d para correr las bases, m e d i r un fly 
o t i ra r te en " h o m e " . P r e o c u p a d o con t u m a l , te descuidas a l ba te y te " p o n c h a n " . 
¡ J P ] L a v i d a ag i t ada d e l base-bal l , es cont ra r ia a t u do lenc ia , sin t r a n q u i l i d a d , se recrude-
ce y se c o m p l i c a g ravemente . 
O y e m i c o n s e j o : p o n t e en c u r a c i ó n y sano, s e r á s el jugador Es t r e l l a , so l i c i t ado 
por los c lubs d e las grandes ligas, q u i z á s p o r el F i l ade l f i a A m e r i c a n o o el B o s t o n N a c i o n a l . 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G 0 S 0 L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS; Sarra, Johnson, Taqueche!, González, Majó Colomer, 
PROPIETARIA: Monument Chemical Co , 
13 Fish St. Hi l l , Londres. 
Así dioon las 
'ha. de mal c u e ^ - ' e í i 
que tomó l.™ p^dor í j 'de l 
nezobrp. Meioró su fl£„ 
esas pildoras eficaces ^ 
lituyentes, fomentaron ^ ^ 
fueron a su cuerpo i í n S M 
tua y la hicieron mu !f, ^ ̂  
simpática. y at^ent5 
Las pildoras del docto* tí 
brease venden en su fu -V<;^ 
^ n o 91 y on t ^ l t ^ 
e reconstituyente más ef 
conoce, el más fácil de ton, ^ 
apropiado en toda é p o ^ M 
mas. cuyas carnes f o m e & J 
helieza hace aparecer 
mente. mas Postij 
M b u e n o i p e r i i 
Camagiiey 21 de Junio dé 
Dr. Arturo Bosque 
Estimado señor : 
Tengo el gusto de manifestar!, 
he usado ^ Grinno! rn„ lf 
resultado e,} l o V S s T ^ S ^ 
catarros, y Bronquitis, p o r ^ 
' recomiendo siempre a mis 
!0. 8. SO. Jabot: 42.00. 10.50. Bulgar: 7.^0. 
—Tres años v m á s 
% St. F. O 
2 1 1 
3 3 2 5. 
90. 5.6 0. 3 . SO. 











7 . 30. 
PROGRAMA PARA HOY j Quinta carrera.—3-4 milla.—3 años 
P r b ñ p r a Carrera.—1-2 milla. 2 a ñ o s ' on iiciel<™t<*-—Pi'emlo: .$400. 
en adelante.—Premio $400. Caballo: 1 fibras. 
60. 
Caballos. 
G. P r e é c e 
1 Cyciora . . . . . . 
I Bray . . . . . . . . 
i Dock M e á i s . . . . 
¡ Lucilé I * . . . . . . 
, Ayers . -. . . . •. . . 
1 ] 'osita.no 
' Sé^iinida carrera.— 










Sal Vanlty . . 
Mike Cohén. . 















f itflougs. —Tres años y 
Caballos. W t . PP. St. U % % St. F . O. 
Capt. El l io t . . . 105 2 3 2 2 1 1 10 
«íordello. . . . 11S 3 2 1 1 2 2 5 
Smilax. . . . «,.102 4 4 3 3 3 3 4 
Mis Genevieve. . 1 0 6 6 6 5 4 4 4 5 . 2 
Snifty Al ien. . . l i o 7 7 6 5 5 5 9.5 
Lamb's Tai l . . . 116 5 1 " 4 7 6 6 6 
Protágoras . . . 1 0 6 1 5 7 6 7 7 6 
Mutua: Capt. E'.liot 
4.50. Tiempo: 25-2-5. 
CUARTA CARRERA.—5% fnrlongs.—Tres años y más.—Premio: $400. 
más .—Premió : 400. 








21.60. 7.550. 5.00. Sordello: 6.20. 4.20. Smilax 
Caballos. 
Sir Dyke. . . . 105 
Mac. . . . . . 1 1 3 
Moncrief. . . . 1 0 5 
Artavri 110 
Zali 105 
Marjorie A. , . 10 8 
jSlectrician . . . 1 0 6 
Mutua: Sid Dyke: 
3.00. Tiempo: 24-3-5. 
QUINTA CARRERA.-

















f í a l e s w i n t h e . . . . . 
Rustic Male]. . . . . 
Ford M a l 
K u t e r p é . . . . . . . 
Dr. R. L. Swafrig] 
Sunguide. . . . . . . 
Tcr< era carrera.—; 





. . . . . . 92 
. . . . . , 96 
09 
. . . . . . 105 
. . . . . . . 107 i 
108 | e 
. . . . . . 109 





j Rail Band . . . . . . , . . 
I 'Peg-. . 
I Lady Rankin . . 
Crisco. 
1 Prince Chap 
| Cuarta carrera.—3-4 milla.—3 años 
on adelante.—Premio: $!00. 








Malik. . . 
The Rump . 
Napier. . 
Quick Star. 
•Lochiel. . . 
Mutua 
Tiempo: 2̂  







—1-1|16 milla.—Tres años y más .—Premio : $400. 
PP. St. 14 % % St. P. O. C. Jockeys. 
1 1 1 2 11.5 Connelly 
S 5.2 Sterrett. 
2 3 Ward 
3 7.2 Gartner. 
8 8 Crui?e. 
4 4 Laffertv. 
Autum: 9.00. 4.10. Ma: ik : 3.80. 3.40. The Rump: 
p t i c a 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
rienda de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Mar t í , deje a todos sus clientes satisfechos 
de sua servidos. 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s s o n G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son supe r io res y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s -
EOÍDO, 2-B, a do 5 c u a d r a s de la E s t a c i ó n Termina l . 
u — T E L E F O N O A . 5 2 0 4 . ================ 





Da ĝ o tn 
Ben Uncas 
3 . 30. 
a r t i 
D A R A A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
PARA LOS 
DE VENTA DOMPCQUICRA 
DST.SDE I ñ 2 7 
P e T T S B U R O H , P A . E . U . D E A 
F n la información que publícamor, 
5 de los corrientes aceroa de las 
curas feoi-preíP.flcnttís que vienen rea 
lizáudose en el acreditado Gabinete 
"Althaus" de corrientes silonciosas 
pior acumulacione.s y cuyo Gabinete, 
se halla situado en" Manrique núm^-
t í o 31, on e^ta Ciudad, Cíe cometió un 
^ ¡ salto de líneas que dejó incompleto 
uno de sus párrafos , el cua! deseamos 
se lea, ta l como es y como se dic 
á la in)pren^a dice- as í : 
6o. Abrigamos la esperanza de 
(iue los honibres científicos y honra-
dos que nos lean, ha l l a rán funda-
das nuestras reflexiones, robre todo 
los médíicós en, lo que a ia medicina 
re refiere y encarecemos a ellos qu^ 
10 7 averigiien la i evidencia de estas refe-
lencias ¡para que así depongan ©sa 
mala voluntad, que es natural que 
surja, _ contra toda innovación cientí • 
fica si ella no es originada por un 
110 ¡nombre ilustre en los anales de )a i 
ciencia. 
Nc terminaremos sin recomendar a 
los enfermes de neurastenia, asma, 
es tómagos , intestinos anemia, dolo-
res de cabeza, pérdidas seminales, 
constipación intestinal (estreñimiieu-
to) este gran sistema de electrote-
rapia, que la.s cura con toda seguri-
dad y qus se ha o^tab'ecido p a n 
bien de la humanidad. 
OS 
i ü e f e r o s 
Hoy a la una de la tarde, t end rá 
efecto la asamblea acordada por los 
revendedores de. títulos de la renta, 
en los altos de Monte 15, para tratar 
sobre la conducta que deberán seguir 
y al propio tiempo para dar cuenta 
de los trabajos efectuados en cum-
plimiento de lo dispuesto en la ante-
rior asamblea. 
¡ satl^ántico "Pr ínc ipe de Asturias", 
j en las costas del Brasi l . 
Con tal motivo en la casa de di-
chos agentes en la Habana se colocó 
una bandera a media asta y otra eu 
cada uno de los buques de la Com-
pañía Surtos en est¿ puerto, en se-
ñal de duelo. 
B L "MASCOTTE"' 
x Con carga, correo v un grupo de 
™dott;\ 0AJAb 1ABAUÜ i turistas ascendentes a 70, llegó ano-
En el vapor "México"', de la Ward 
Une, que sa ldrá hoy para New Yoric 
vía Nassau, serán embarcadas no-
venta cajas conteniendo 770,000 ta-
bacos torcidos con trasbordo para 
Londres, a vir tud del plazo concedi-
do por el Gobierno inglés para em-
barcar dicho artículo, cuyo consumo 
será después prohibido en aquel 
país . 
Además l levará este buque sobre 
10,000 sacos de azúcar para Nueva 
York . 
V E N T A DE OTRA COMPAÑIA DE 
VAPORES 
Asegúra se con insistencia que la 
nueva Compañía "Empresa Naviera 
de Cuba", la misma que compró ios 
barcos de la casa de Herreraf es tá 
haciendo negociaciones para adquirir 
también los vapores de la casa de 
Jul ián Alonso, cuya flota la forman 
el " Ju l ián" , el "Antolín del Colla-
do" y "La Fe". 
EEEMiBARQUE DE U N MENOR 
Por no tener quien lo garantice ¿c 
ha dispuesto el reembarque del me-
nor español Juan Expósito Casteha-
nos, que llegó el día últ imo como 
polizón en el vapor "Bai'celona". 
E L "CUBA" A L M A R I E L 
El crucero "Cuba" salió ayer de 
nuevo para el Mariel, donde se ha 
fijado su apostadero.. 
E l sábado volverá a ia Habana pa-
ra que la tripulación pueda pasear el 
domingo en esta capital. 
E L Y A T E " W H I L E A W A Y " 
Este hermoso y nuevo yate de re. 
creo americano, de cuya llegada días 
pasados dimos cuenta, salió ayer 
tarde para Matanzas en viaje de pa-
seo po ría costa, llevando a su pro-
pietario el millonario americano Mr. 
Harry Whitney, con su familia y de-
más amigos que le acompañan. 
EL H U N D I M I E N T O D E L " P R I N -
CIPE DE A S T U R I A S " 
Los señores Santamar ía . Sáenz y 
Compañía recibieron ayer un cabie 
de la casa principal de los vapores 
de "Pinillos, Izquierdo y Compa-
ñía", de Cádiz- confirmando la noti-
i cia del hundimiento del hermoso tra. 
por lo qi„ 
De usted atentamente™8 ^ 
che el vapor americano "MascoU 
procedente de Tampa y Key Wéát . 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a José Ramón Nieto y 
Díaz. 
De San Miguel del Padrón, a Ma-
nuel de la Encarnación Rubio y Her-
nández. 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
de la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos que trataba de un ante-pro-
yecto de presupuestos de la nación 
remitido por el Ejecutivo. 
U N A LEGACION EN P E K I N 
Se leyó un proyecto de Ley de los 
señores Betancourt, Gonzalo Pérez, 
y Ajuria , por el que se pide la crea-
ción de una legación en Pekín (Chi-
na) . 
Por el citado proyecto de Ley se 
suprimen algunos consulados y se pi-
de la creación de otros nuevos. 
Se acordó que pasase a las Comisio-
nes de Relaciones Exteriores, Hacien-
da y Presupuestos. 
L A ORDEN D E L D I A 
A l entrar en la orden del día, para 
discutir con urgencia el proyecto de 
Dr- Ulrises Betancô  
El Grippol es mia wt in^ 
gran éxito en el tratamiv,, o I 
Grippc. Tos Catarros, Sron!, 
Tuberculosis Pu lmon. r , 'LaSS 
todos los desordenes' del r.parat 
piratono 
M U J E R E S Y L O S HO» 
E B R 
Tué premiado con Medalla de Orci 
posición Internacional, Romv 
con Gran Premio, Éxposicirá 
Internacional, París. 
Los PLAPAO-PADS DE STUJ 
son un tratamiento para la cpieí 
dura, habiendo curado a casos 
difíciles en seci-eto, sin interrajfii 
del trabajo. 
El COMI 
;.m el nso de los PLAPAO-M 
ADHESIVOS DE STUART: esos 
rrf ica que usted puede quite' 
s^lutamente el braguero dolora 
pues los PLAPAO-PADS son hecl 
para curar la hernia, no soUm 
para retenerla: pero ciendo W 
adhesivos por r,\ mismos y sienjl 
posible el deslizamiento del 1 
PAO-PADS mientras que se ¡ 
aplicado estrechamente, t>oi" 
PLAPAO-PADS son un factor ^ 
portante de combinaedón en 
dieras que no podían ser retenidas 
ningún braguero. No hay coft 
hobillap n resortes atados a 
PAO-PADS. Blandos como éM 
pelo, de aplicación fácil. Didlf 
la dirección sa^uiente nan m 
rr a muestra GRATIS de PLOT 
PLAPAO LABORATORIES.^ 
ST. LOUIS MO. E. í'. S 
C U R A 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
H A B A N A W ú m . 4 9 . " C O N S U L T A S d o 1 2 * 
'CvpeoUi para 1»» pobront de S y cn»dia » 






I Bodeguero! Y si esto ocurre 
otra vez, habrá 
un cadáver 
más en el 
necrocomio. jVa a asustar lU tío! Voy a echar la 
sienta. ¡Que no 
me molesten 1 
Sí, señor. 
No se 
MARZO 9 DE 1916. DIARIO DE L A M A R I N A 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SUSPENSION DE ACUERDOS 
' i Ai«il<ie ha. suspendido los ax:uei> 
E ^ Avuntamiento r-atificados en 
DO6 A7] 25 de Febrero pasado y 
tesion Qf, ,las c.llota3 de los ga-
r e i a c ^ ^ A t i n a s , cafés confüte-
^^agSicias teatrales y espectácn-
^ t p Ú S acuerdos se fijaba on 200 
Por S i la cuota a los garages 
pe ventas do efectos para automova-
'íe£\ ioc Atnprosasi teatrales que die-
A l^os de diez funciones mensu:;.-
sen Tebajaba el 6 por ciento ao 
leS £pntrada campieta. . 
unt ^rí í fés cantinas se l^s rebaj i -
A Íi2o la patenta de alcoholes, do 
^ « naffan actualmer.te, y a 
f S ^ f i t ^ a S a $150 $175" LOS BILLETEROS 
tt cMo autorizado el señor Andrés 
ándPZ a nombre de los expende-
F ^ H p billetes de Lotwía, para que 
á0 ?] di* hoy Puedan c ^ 1 ^ Por 
CI1 en un tranvja, llevando a 
^ToSados un letrero que diga: ¡21 
EXAMENES DE CHAUFFEURS 
A'la una de .la tarde de hoy, y en 
, VnMS MumciDalos, habrá exarn^-





asprrames a ciiw.uj i-^rs, pu-
A concumr cuantas personas 
S a n terminados sus expedientes. 
1 g DEMOLICION 
. secretaría de Sanidad ha soli-
]a demolición de la casa Juan 
Jbveus entte Teresa Blanco y Juan 
Xl0r'80' ALUMBRADO 
Ta Asociación de Vecinos y Pro-
. Torio'! del Este ha solicitado la c >-
P1 de varios focos de luz elec-
1^en el parque Juan Bruno Za-
• a£' PERMISO NEGADO 
Pnr ^ Alcaldía le ha sido negado 
,1 permiso que solicitó la empresa 
m t^tro "Galathea" para efectuar 
?^doS de "ganden play" y otros, 
tin apuestas 
NOMBRAMIENTO 
Tío -ndo nombrado jefe del desta-
r̂ rnento de bomberos en el Cerro ^1 
í GÍ Pedro Pablo Sedaño y Revol-
frEste nombramiento, quo tiene fe-
to 4 de los corrientes, se ha hecho a 
n-opuesta de) coronel Fernandez Ma-
vaS Jefe del Cuerpo de Bomberos. 
RECONOCIMIENTO 
El Juez de instrucción de la sección 
tejera solicitó el -.-efonodmitento de 
'.as esas Manila 5 y 6 y accesoiias 
de Santa Teresa y Manila-
El Juzgado solicita también los da-
: relacionados con los daños cau-
ics en dichas casas e importe de 
¡os mismos. 
AUTORIZACION 
Par la Alcaldía se ha autorizado a 
detominada persona para oue el pró-
xiino domingo pueda concLirrir al pa-
seo de Carnaval con una caivoza en 
1 riue irán varias «eñoritas y jóve-
nes vistiendo trajes europeos y uni-
formes de los soldados de los distin-
tos países en guerra. 
Esta carroza simbolizará la Paz y 
se ha pedido permiso para que pue-
da concurrir al paseo en virtud de 
que el Bando del Carnaval prohibe 
a las máscaras vestir uniformes. 
A MAZORRA 
El Juez del Oeste ha dado cuenta 
ríe la reclusión en Mazorra de Felicia-
no González. 
PROPOSICION 
El Subdirector del Banco Español 
ha propuesto para agente de la Te-
sorería Municipal en el referido Bar.-
'•-o, al señor Joaquín Pujol. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: 
Valentín Meoianlla, para una car-
nicería en Flores 2. 
González y Ca., para tienda de te • 
."dos con taller en Jesús del Monto 
Í84. 
Consejo de abasto de carnes para 
encomenderos en los mataderos de la 
Bunad 
1 "njissMíMnmímiuiiijniimimjr-
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
rLi , Marzo 8. 
giradas de! dia 7: 
deíf-i^í'1'^"0 Miranda„ de Indepen-fJeucia 1 potro. 
raachír11 DOrta' de LaS Nuavas'250 
A Primo Alvarez, de Los Palacios, 
^ machos 
&reíe9ft0la y ?Sco'Dar' de varios lu-""̂ ea. 268 machos. 
'a ^edra tu me8.P 
! J se hs cumpüdo! 
«>mnle?a ^ 1(11 P,edra. «>y 
tuva 10 SGrai» «a usas la 
& ES TI) P!E08A? 
0-Ce ha imi>?- J-08 MESES, 
en Ciíff ' ía a dich« señor, 
•'EL TÍ&00f , ' JOYERIA 
& * A ENGRACIA 
-CIA TENIENTE REY, 
Salidas del día 7: 
Para Banagnises, a.Miguel Mendo-
za, 32 machos. 
Para Ideni, a la Compañía Azuca-
rera Central Santa Gertrudis, 4 ma-
chos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 10 machos. 
Para idem, a Tomás Valencia, 8 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda 104 
Idem lanar . 38 
303 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, de 86 a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 36 
116 
158 
Se detalló la carne a los siguiea-
tas precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , ; 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en los corales 
Las operaciones que rigieron en 
los corrales sobre cierto ganado de 
Santi Spíritus fué de 6.1-2 centavos, 
qué fué comprado por Ja Compañía 
de Abastos de Carnes "Mar y Sol'' 
esto ganado es de clase flaca, por eso 
ha sido vendido a ese precio. 
Las operaciones que se hagan du-
rante el día de hoy serán a siete cen-
tavos, porqu6 se espera un tren de 
Camagüey y los tenedores de gana-
do piden e«e precio. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigine.: 
Vacuno, a 7 centavos 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las venta?> 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan, de $15.1|2 a $16.00. 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO, 




Allis Ohalmers Co. . 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . 
Amór. Can Com.'. . 
Amer. Smelting. . . 
A. Sugar R. Co.. . 
A . Linseed Oil Co . 
A. Woolen Com. . , 
Anaconda Copper . . 
Atohison Common. . 
Bald. Locomotive . . 
Ba'.timore & Ohio. . 
Canadian Pacific . . 
C. M. & St. Paul.. 
'Chino Copper. . . . 
Colorado F. & Iron. 
Crucible Steel Co. . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . , 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer. . . i 
Inspiration Copper. . 
Interboro Common . 
Interboro Pref. . . . 
Lackawanna Steel.* . 
Méx. Petroleum . . , 
Miami Copper. . . . 
N . Y. Central . . . 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper. 
Reading Comanon . . 
R. Iron & Steel. . . 
Southern Pacific. . , 
Tenn. Copner. . . . 
Union Pacific . . . , 
U . S. Steel Com. . 


















































































C o f í e e í x c i i a n i e ü e w York 
anterior, resultando a favor de ésta 
un aumento de libras esterlinas da 
277,119. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los' alma-
cenes de Regla ni los de los trenos 
entre Guanabacoa y Regla. 





ribiclas por los 
denas y Ca.: 
A LA 
Marzo . . . 
Abril . . . . 
Mayo . . . 
Junio . . • 
Julio . . i . 
Agosto . . . 
Septiembre . 




Marzo . . . 
Abril. . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 
Octubre. . . 
Noviembre . 
Diciembre. . 
Enero. . . . 
áel dia ríe ayer, re-









Londres, 3 djv . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v. . , 
Alemania, 3 div. 
4.77¥3 4.75% V. 
4.74% 4.72% "V. 
. 14% 15% D. 
. 26% 27% D. 
% D. 
5% D. 
E. Unidos. 3 d|v. % 
España. 3 dv. . . 4% 
Dericuento papel co-
mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 90. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.87 
centavos oro nacional o americano 
la bbra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para la exportación 3.30 centavos 
i-jo nacional o americano la ¡.Ibra. 
Reñores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habasa, Marzo 8 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
b o l s X p r í v a d a 
O F I C I A L 
Marzo 8. 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte 
carias y Bonos. 
CJomp. veo. 
Metaipan Bocas de' Toro. 
Governor Cobb, Kev West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Calamares, Now York. 
Verdtyr, Filalelfia 
Westmount, E. Unidos. 
Suttey, E. Unidos. 
Abangaroz, Bocas d©l Toro. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Gov. Cobb, Key West. 
Henrv M. Flagler, Key West. 
Guilrhall, E. Unidos. 
SALDRAN 
Marzo: 
9 Calamares, Cristóbal. 
Metapan, New York 
Havana, New York. 
Excelsior, New Orieajos. 
















M A N I E F I S T O S 
Número 1.422. — Vapcr america-
i>o "Havana" capitán Jones proce-
dente de New York, consignado a 
W. Harry Smich. 
Santamaría Saenz y Company 500 
sacos chícharos. 
J. Jiménez 20 barrriles 25 cajas 
manzanas, 10i2 cajas peras 2 huacaie.-; 
apio. 
American GroceQ-y y Co. L3 jamón 
2 id. tocino 4 atados mantequilla 3 
cajas panqués. 
Dufau Ccmerdal y Co. 295 saces 
garbanzos. 
Isla Gutiérrez y Oo. 150 cajas po-
ras. 
Fernández Trápaga y Co. 150 id. 
•d. 
L. Roederer 5 cajas champa.gne. 
Swíff y Company 25 cajas unto. 
Antonio García 30 caja-, quesos. 
J. Crespo 250 sacos frijoles. 









de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos 
Id. 2a. id. id. 
Id. la. Feirocarnl 
Caibarién. . . . • » ) 
Id. l a Ferrccarril Gi-
bara- Ho'gnín. . « 
Fonoc Ca. Gaó y Jileo 
tricidad de la Har« 
baña . . . . . . . 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones genérale» 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F, d 
U. de la Habana . . 
Obligaciones liipvieca.-
rias, Serio A. del 
Banco Territorial d& 
Cuba. 
Idem Serie B. . .* . 
tronos Ca. Gas OobaSi?, 
(En ciroulaclón). * 
Bonos 2a. Hipotoe». 
The Maganzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimp^. . . . . 
Id. id. Id. id. "Covft-
donga", . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad ds 1¿ 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación 
Bono? Cuban 'ielepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
Je Cervc>-tíra inter-
nacional 
Id. Serie A. id id. . . 
ACCIONES 
Banco 'Esnanol de ta 
Isla de Cuba . . . . 
»«•» j ' icc ia cíe 
Príncipe. . . . . 
Bancü Nü^cnal de Cu-
ba . . . . . i . . . 
Ca. F. C. U. H. y A l -
macenes de Regii 
L i m i t a d a . . . . . . 
JÜ.. E.écmca de San-
tiago de Cuba . . . 
M: F. del Oeste.. . . 
Cuban R' y Lt4 
preferidas). . . 3 . 
id. id. id. (comunes), 
Ca. F. C. Gibwa He* 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-















































. iecauóacióü Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 6 del actual la 
suma de £60,829 contra £53.165 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera ua 
aumento de £7.664. 
El total de lo recaudado duran Le 
las 35 semanas y tres días asciende 
a la suma de £1.225,517 contra 
¿ M S ^ S en Igual período del año 
Ca. Lonja del Comer 
do de la Habana 
(preferidas). , . . 
Id. id. id. id. (como-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. Comunes s . . 
Ca. Anónima Matan-
í.ag 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cubin 'i'eiopho^e Co. 
Preferidas 65 
Id. Comunes . . . . 
Thí. Marianao W. and 
D. Co. (en circuía-
<i6n) 
M a t a derr» Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco ^omento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Termonai de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías . 
Cárdena? City Wescer 
Work» Co. . . . 
Ca. Puertos de Cuba 




Idem Comunes . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 










B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Apuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado h 
$7.000.000, que ha» resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1916, para sv 
amortización en lo. de Abril de 1016. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1916 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
9 I.anchón americano Peters, N. 
Orleans. 
9 Lanohón amer. Ernest, New 
Orleans. 
9 R. de Larrinatra, Liverpool. 
Laurrieta y Viña 6 barriles 
món. 
Dominion Trading y Company 3 
huacales cacao, 9 cajas dulces. 
Izquierdo y Co. 15 sacos j>anas. 
Viadero y Velazco 20 cajas dui-
JPor lOO^or 109 |cesr . . . .>. , . 
I J: M. A_nge! 11 cajas id cereales y 
harina de luaiü 10 cajas ciruelas pa 
has. 
Pont Restoy y Co 60 cajas cham-
pagne 2 id tocino 218 jamón 50 . ca-
jas manteca 50 id. whískey 60 id. 
cerveza 38 id. agua minerales 241 ca-
jas conservas. 
A. Armand 55 cajas manzanas 5C 
id. peras 1 id. fresas 1 barrí1 ostras 
4 id! coliflor 186 cajas 8 atados quij-
sos. 
M. Paetzcld y Co. 150 cajas man-
teca. 
Lozano y La Torre 8 cajas 9 ata 
dos quesos 1 barril ostras 40 cajas 
frutas 2 id. dulces 2 id. galletas 2 
atados ciruelas pasas. 
V. Reselló 4 cajas pescado. 
Tauler Sánchez y Co. 100 sacos 
harina de maiz 50 cajas giiisainteg^ 
A. Ramos 100 sacos frijol. 
A. Rosstich 50 barriles manzanas 
40 cajas peras. 
Cuban Comercial y Co. 35 id. id.. 
1 barril o&tras 2 abados quesos 80 
cajas manzanas. 
J. Noriega 40 barriles 45 caja^ 
id., 15 cajas peras 5 cuñetes uvas, 2 
huacales anic 4 barrile «coliflor. 
Fernández y CarboñeH 25 barriles 
vino. 
Suárez y López 7 atados quesos. 
Balleste Foyo y Co. 4 id. id. 
Pita Hermanos 7 id. id. 
"S. C" 7 id. id 
"M. C." 4 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co. 4 id. id. 200 
id peras 10 cajas carne puerco. 
"A. C." 2 cajas mantequilla 
Romagosa y Co. 1 caja marcos 250 
id. peras. 
A. Orts M. 450 id. id. 
Alonso Menéndez y Co. 100 cajas 
encurtidos. 
Barceló Camps y Co, .15 sacos lau-
rel 50 barriles tónico 1 caja anun-
cios 100 id. quesos. 
Waplana B. Calbó 60 barriles si-
rope 10 fardos sacos varios 1 ca^x 
extracto 1 id. aceáite 9 id, ácido y 
vainilla 10 sacos maní. 
Villar G, Sánchez 60 sacos almi-
dón. 
"C. W." 20 barriles airo/pe. 
Flesschman 36 cajas levadura. 
San Fac 40 bultos vivares chinos. 
Barraqué Maciá y Co. 50 sacos f r i -
jol. 
"X. X. P." 107 cajas macarrones. 
L. F. de Cárdenas 1 caja Mícor 2 
id. acoite 3 id. vino 4 id champag-
ne. 
B. Psrnándep 185 sacos sai. 
A. González Sanguily 3 cajas acei-
te 11 id. champagne 3 id 1|2 barri-
ca vino 1 iaja etiquetas, 
Galbán v Co. 200 cajas jabón. 
González y Suárez 200 id. id. 100 
id. coñac-
R Torregrosa 25 id. Id 
Nestle A. S. Milk y Ce, 10 cají.-s 
cacao 97 id. chocolate 4 id; anuncios 
3,858 cajas leche 1 M. efectos. 
Sucesores de P. M. Costas 50 ca 
jas peras 140 id. guisantes. 
,1. M. Bérriz y Co. 81 cajas con-
servas 25 :d. pescado 84 id. licor 6 
Id. arenques 2 id, tocino 1 barril ja-
món, 
M. Nazátal 25 cajas carne puer-
co. 
Miró Revira y Co, 50 cajas man-
teca 75 id. ciruelas pasas 
Wicks y Co. 200 cajas jabón, 
Muñiz v Co, 10 sacos pimiíentas, 
W, B. Fair 12 cajas añil 6 i& 
anuncios 305 id. conservas. 
A. Barros 100 cajas peras 50 id. 
guisantes-
S, S, Frcidlein 10 cajas tocino 35 
id, mantequilla 24 id. avena. 
García y Muzarrieta 7 cajas dul-
ces. 
Alvarez Estevanez y Co. 50 cajas 
carne nuerec. 
; The'Borden y Co 3.000 cajas 
30012 leche. . 
J. Gallarreta y Co: 5 cuñetes uvas 
4 barriles coliflor 3 huacales apio 
30 cajas manzanas 30 id. peras 6 ;d 
mostaza 25 id 40 cuñetes encurtidos 
25 cajas arenques 1 id. lenguas 1 id. 
tocino 3 barriles ostra 1 caja 8 ata-
dos quesos 6 barriíes jamón. 
METALICO 
Tesorería Nacional de Hacienda 3 
cuñetes con $1.000.00 en oro: 15 cu-
ñetes con $35.00 en plata; 47 id. con 
$8.208 en moneda fraccionaria. 
EXPRESO 
Porto Rican Exnvc.so y Company 
36 bultos efectos de expreso. 
United Cuban Expreso 35 id. id. 
O. Alsina 4 cajas hilo. 
Hermanos Fernández 7 bultos efec-
tos de fotografía. 
Internacional Drugs y Co. 2 cajas 
droga?. 
A. Fernández 1 atado tejidos. 
U. F, M, C. 2 cajas películas, 
Southern Expreso y Co. 21 bultos 
efectos de expreso. 
C. BcrkoAvitz 1 caja impermeables, 
,T. Contretas 3 cajas cajas cairtón, 
R, H. Ramírez 2 id, Id, 
E. OuncésE 2 id id. 
A, B, V. 7 bultos Ímprobos alfom-
bras y cunas. 
DROGAS 
F. Taquecho! 50 cajas jabón 181 
' bultos drogas. 
















































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
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A. López 10 id, id. 
A. Moran 1 id. id. 
Barrera y Co. .27 id. ié. 
Majó y Colomer 103 id. id. 
Doctor E. Sarrá 186 id. id. 
B. Larrazábai 18 id. id. 
Doctor M. Johnson 462 id. *d. 
F. Herrera 61 id. id. 
Oscar Alsina 11 id. id. 
M. Guerrero Sell 29 id. id. 
F. Buigas 2 id. üd. 
TALABARTERIA 
S. Benejam y Co. 2 bultos talabar-
tería. 
Briol y Co. 7 id. id. 
R. S. Gutmann 4 id. id. 
A. Madrazo y Co. 10 id. id. 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Benejam 1 id id. 
J. Bulnes 4 id. id. 
F. Palacio y Co. 25 id. id. 
M. Varas 28 id. id. 
D. Rodríguez 86 id. id, 
A. lucera 6 id. id. 
"D." 6 id. id. 
"Pi K. G." 75 id. fd. 
CALZADO 
Poms y Co 6 cajas lastre 27 id. 
calzado. 
Turró y Co. 8 id. id. 
P, Fernándbz Sobrino 2 Id- id. 
Poblet y Muruenet 8 id. id, ; 
Alvarez López y Co. 18 id. id. 
Ussia v Vinent 45 id. id. 
Menéndez v Company 20 id. id. 
Fernández Valdés y Co, 6 id. j.d. 
Viuda de J. Mazon Jiménez 3 id. 
ld'Fradora y Co. 4 id. id. 4 id. be. 
tún ¡i . , . . , . , 
Vega v Co. 14 id. ^d. 4 id, id. 
Gutiérrez Hermano 2 cajas male-
tíjLS. 
Á. Miranda 8 id. id. 
PAPELERIA 
Solana García y Co. 20 bulto* pa-
¡pel. 
"W." 3 cajas id, 
B. Alvartz y Co, 3 id. id. 
R. VelosO 7 id. id. 
"Diario Español" 12 rollos id. 
Compañía Litográfica 133 bultos 
Solana Hermano y Co.: 12 5 idem 
ídem; 2 50 atados cartón. i 
Solana y Co: 3 cajas libros; 1S id. 
papel. 
National P, T. C: 7 6 bultos ídem; 
17 9 idem efectos de escritorio. 
Lloredo y Co.: 17 cajas papel. 
P, A,: l idem idem. 
J, López: 11 idem idem; 5 idem de 
libros; 204 bultos efectos de escri-
torio y accesorios para auto. 
p, Ruiz: 3 cajas papel v sobres.. 
P. Fernández y Co.: 3 cajais tela; 
•¿ idem libros; finta; 36 idem pasta. 
Suárez Carasa y Co.: 11 bultos de 
efectos de escritorio 51 idem pa-
pel. 
Gutiérrez y Co.: 1 caja láuices; 1 
idem seda. 
Barandiarán y Co.: 6 cajas libros. 
Ruiz y Co.: 4 bultos pasta. 
Rambla Bouza y Co,: 17 bultos 
efectos de escritorio, 
Seoane Fernandez: 149 bultos pa-
pel, 
Kerenándei} Castro y Co.: 14 idem 
tinta y pasta; 242 atados cartón. 
Seeler y Pi: 3 cajas - calzado; 9 
bultos maquinarla. 
1.05S atados de papel. 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y Co.: 1 caja bo-
netería; 4 idem ropa; 16 bultos te-
jidos. 
Escalanta Castillo y Co.: 67 bul-
tos paraguas, perfumería jug-uetes y 
quincalla. 
Menéndez. Rodríguez y Co.: 4 ca-
jas paraguas; 4 idem bonetería; 5 1 
idem medias; 1 idem botones; 1 idem } 
perfumería; 3 idem juguetes; 4 id. 
quincalla, 
V. Campa y Co.: 1 caja botones; 
1 idem bolsas; 3 idem medias; 39 
bultos tejidos: 1 idem moldes. 
J. Portelvi y Co.r 1 caja tejidos. 
Prieto y González: 3 idem idem. 
S. Soto: 1 idem ídem. 
Fernández y Sobrino: 1 Idem Id. 
Fargas y Co.: 1 idem idem. 
Sánchez "Valle y Co.: 20 Idem id. 
Fernández, Hermano y Co.: 3 Id, 
idem. 
M. Frankfurter: 3 idem idem. 
P. P«rez: 1 ídem pantalones; 1 Id. 
camisas. 
R. García y Co.: 2 cajas toallas; 
S idem tejidos. 
Ceballos Hermano: 1 caja perfu-
mería. 
V. H.: 1 caja tejidos. 
García Tuñón y Co.: 34 idem id.; 
' !d4m medias; 1 idem ropa; 2 id. 
camisetas; 2 Idem paños; 2 Idem de 
hombreras. 
Alvarez, Valdés y Co.: 5 cajas te-
jidos. 
¡Fernández y Co.: 2 9 Idem idem. 
P. C: 1 caja medias. 
Suárez, Rodríguez y Co.: 3 cajas 
tejidos. 
Prieto García y Co.: 8 idem idem. 
Soliño y tóuárez: 26 idem idem; 1 
idem cintas. 
González Villaverde y Co.: 39 bul-
tos dé tejidos. 
Morris Heyman: 13 cajas medias 
y camisas. 
S. Buy: 30 cajas efectos de chino. 
Pumariega García y Co.: 25 bultos 
perfumería, quincalla, juguetes y es-
pejos. 
Sánchez Mosteiro: 7 libretas ja-
bón y aceite. 
' Leiva y García: 2 cajas tejidos; 1 
idem hombreras. 
Yau C. y Co.: 1 caja tejidos. 
•Toyo Tamargo y Co.: 1 caja ropa; 
1 idem pañuelos; 15 ídem tejidos, 
Lizama, Díaz y Co,: 6 cajas idem; 
3 idem patrones. 
Alvarez y Añero: 1 caja tejidoc. 
Huerta y Cifuentes: 24 idem id. 
Valdés Incián: 11 idem idem; 1 
idem botones. 
Amado Paz y Co.: 4 cajas perfu-
mería 
Valdés y Pérez: í caja tejidos. 
R, Bango: 1 idem idem. 
J. G. Rodríguez y Co.: 22 idem 
idem; 1 idem pañuelos. 
González, García y Co.: 12 cajas 
tejidos; 29 bultos paraguas, medias 
ropa, peine y cuchillos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 10 caja.s 
tejidos. 
A. Fernández: 5 idem idem. 
Vega y Co.: 6 cajas paraguas, per-
fumería y libros. 
Alvarez Barajón y Co.: 3 cajas me 
días; 2 idem mercería; 10 idem be-
tún, capas y quincalla. 
Angulo y Toraño: 6 cajas tejidos; 
1 idem hebillas. 
Prieto y Hermano: 2 cajas teji-
dos; 3 idem hule. 
S. S. C.: 5 cajas tejidos. 
Díaz, y Gutiérrez: 6 cajas camisas 
corbatas y ligas. 
J. Fernández y Co.: 1 caja pañue-
los, 4 idem medias; 43 cajas jugue-
tes, quincalla y naipe: 
Sánchez y Rodríguez: 2 cajas d*» 
corbatas. 
.7. Valle: 3 cajas tejidos. 
Viuda de A, Revuelta: 4 Idem id. 
D. A.: 2 idem idem. 
J. García y Co.: 7 idem idem. 
Izaguirre Rey y Co.: 7 idem idem. 
Gómez Piélago, y Co.: 7 idedm id, 
M. San Martín y Co.: 6 idem id. 
Prieto y García: 2 idem idem, 
F, Gómez Company: 1 caja de me-
dias, 
Solis Entriago y Co,: 11 cajas de' 
tejidos; 11 ídem ropa, medias y pa-
raguas, 
C, Berokwitz: 2 cajas ropa. 
Luis Hermanos: 1 caja corsest. 
G. Riera: 1 caja tejidos; 1 ídem 
hilo. 
A. Hirts: 10 cajas de tejidos; 9 
idem ropa, medias y ma?iiquíes> 22 
bnltos camisas pantalones y tiran-
te?. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co,: 
S idem idem; 7 idem lona. 
Rodríguez y Clave: 4 cajas de cor-
batas. 
T, Ranero: 8 cajas tejidos, 
Sánchez Hermano: 10 idem idem; 
2 idem medias y ligas, 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 cajas de 
ropa; 61 bultos tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 4 Idem idem; 1 
caja pañuelos. 
Ferretería: 
K. Pessant y Co.: 86 vigas; S(J 
ángulos; 3 bultos ferretería y ma-
quinaria. 
S, P,: 4 bultos motores y acceso-
rios; 214 ángulos; 24 barras; 101 
láminas; 11 canales; 10 vigas y 16 
planchas. 
Puente, Presa y Co.: 2 6 bultos, 
válvulas y efectos 'esmaltados, 
Martínez y Co,: 59 idem ferrete-, 
ría. 
Casteleiro y Vizoso: 61 idem idem; 
50 idem aceite; 236 cajas hojalata. 
Viuda de Arriba y Fernández: 6S 
bultos ferretería. 
G^mez y Co.: 38 Idem idem. 
Morera: S'6 idem Idem; 6 idem da 
marcos. 
187: 6 cajas de aceite. 
Gómez, Benguria y Co.; 19 bultos 
pinturas; 50 cajas papel. 
G. Acevedo: 25f'bultos ferretería; 
47 Idem pintura. 
Canosa y Canal; 40 idem Idem; 82 
idem ferretería. 
23: 13 bultos accesorios para autos. 
C. B. y Co.: 100 bultos blanco Es-
paña. 
Gómez y Co.: 97 idem Idem. 
Olavarrieta y Co,: 10 idem pin-
tura. 
Sobrinos de Arriba: 11 idem ferre-
tería, 
A. Gómez y Co.: 27 idem Idem, 
R. Saavedra: 47 idem idem. 
Peña y Co.: 31 bultos ferretería; 
218 atados barras, 
(PASA A LA DIEZ) 
D r . G á i v e z O u i l i é m 
Impotencia, Pérdidas semilles. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her> 
nías o Qaebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a l 
D R . J . L Y O N 
De 1a Facultad de Partí 
Eapeclaltata en la curaclfin radica* 
•e las hemorroldea, sin dolor, nS em* 
R, P. Campa: 1 caja camisetas. ! pieo de anestésico, pudlendo el xm 
Solís Hermano y Co.: 1 idem te-i-.».~*_ .. . 
jidos; 2 idem mercería. ! eíenJe « 0 " « n ^ r sus quehaceraa 
Inclán, Angones y Co.: 1 caja del Consultan de 1 a 1 p. nu, diaria* 
perfumería. ' ̂ íeptuno, 198 (altoe.) entrtf Balaa» 
Castaños Galíndez y Co.: 20 cajaa 1 poaín y Luoena, 
tejidos. > C.4«77 Qf. JA « ^ v 
f '* ;0ME SMfyUcsstebWüíM-
S D E d Á Z i 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COM PETEN CIA, EN 
LA j 
HABANA 
t s p t c i m en mmm s m i i h a n d w e s s o n nmm 
d e c Í s t e u s G R E O S O T A D A 
raimado con medalla de bronce m la últlwc Exposición de Parfi 
Ua taM. retalá-E, tiaía * d*«ífc «nfemedadee del pedia. 
P A G I N A D I E Z . OJLARIO D E L A M A R I N A M A R Z O 9 d j . 
5 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
... C. L . : 21 bultos zinc. 
Quiñones y Martínez: 4 bultos de 
pintura; 110 Ídem pesadres. 
V 4. F : 4 bultos pintura. 
E . García Capote: 49 bultos cris-
'talería. 6 cajas para caudales. 
Meriéndez: 7 bultos ferretería. 
II Supplv: 1S ídem Idem. 
F . Martínez: 21 ídem Idem. 
J Baslerrechea: 187 Ídem Idem. 
J." Aguilera y Co.: 21 Ídem ídem. 
«1 v Co • 30 Idem ídem. 
Caray Hermano: 44 Idem Idem. 
I Capestahy y Caray: 69 ídem ídem. 
. Oaubeca y Co.: 87 ídem idem. 
H . C. Com: 4 barras acero; ¿4» 
••planchas ídem. . . 
Pons y Co.: 440 bultos efectos de 
•Sanidad. . . 
Marina y Co.: 113 bultos ferrete-
r í a ; 310 ídem pesadores. 
J . Alvarez: 2 8 bultos llantas, tubos 
y accesorios; 
Achútegui y Rentería: 116 bultos 
• ^ i S g o r t a y Co.: 143 Idem fere-
te ii!' Saavedra: 100 cajas aceite; 87 
i ¡bultos pintura. 
Huerta v Besangmz: 48 ídem id. 
Viuda de Calvo y Co.: 150 cune-
tes de herraduras. 
A. M. González: 115 bultos de 
pintura. , . . 
C. A. Campbell: 20 bultos ferrete-
vía 
Gorostiza, Barañano y Co.: 2 5 id. 
Idem. . , , , 
Garín García y Co.: 18 ídem Idem. 
Miejemelle y Co.: 9 ídem ídem. 
Torrance y Portal: 100 barriles de 
alquitrán. 
Araluece y Co.: 93 bultos efectos 
esmaltados; 73 idem ferretería; 14 
Idem pasadores; 34 cajas tornillos; 
S5 cajas almidón. 
Misceláneo: 
M. G. Salas: 2 pianos; 1 caja de 
música. 
Molcnpv y Ellis: 8 rollos cables. 
\ Singer Machine; 2 81 bultos maqui 
"Haría de coser y accesorios. 
M. Cartaya: 2 cajas cintillas. 
^ García y Co.: 2 fardos paja, 
i' "No mar^a: 50 bultos alambre y 
Empaquetadura. 
i h. F. O.: 8 arados y accesorios. 
1 J . Rovira: 3 6 cilindros gas. 
A. Gómez Mena: 5 bultos carros y 
Accesorios. 
M. A.: 2 cajas maquinaria. 
' A. Pinke: 11 cajas papel. 
Cuba Lubricanting: 75 cajas de 
aceite. '.-i-
J . Fresno: 2 cajas mármoles. 
Hernández, Hermano y Co.: 4 ca-
1 jas bultos efectos plateados. 
J . M. Otero: 7 cajas accesorios de 
electricidad. 
Loalle Pantin: 24 pacas de taba-
bos. 
Cuervo y Co.: 5 cajas sifones. 
R. Durson: 10-8 cajas murgo. 
Cárter y Co.: 8 cajas accesorios 
para motor. 
Compañía de Comisiones de Inge-
taios: 50 ba,rriles aceite. 
Canto Hermano: 2 fardo.s paja. 
Gastón Williams: 38 cajas lámpa-
ras y cuadro."?. 
A. López Chávez: 26 bultos gas y 
accesorios. 
C. Cañizo y Co. ^30 barriles vasos. 
G. : 2 cajas tejidos; 2 idem sombre 
ros. 
I . 00 3: 13 bultos camas. 
Bouza: 3 idem ídem: 37 cajas si-
llas. 
Canal y Pagés: 65 huacales bote-
llas. 
C. de los Reyes: 1 caja cuna y col 
chón. " i • 
F. Plá: 15 cajas efectos de uso. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co.: 
2 pianos; 4 cajas banquetas. 
M. Jarín: 3 pianos. 
F . Sabio y Co.: 9 bultos papel y 
i cola. 
No marca: 2 cajas carbonato. 
Cuencas y Nevares: 5 barriles de 
pinturas. 
R. y Co.: C24 hyacales botellas. 
G. Jordí: 3 cajas postales. 
No marca: 11 cajas llantas. 
C. P.: 39 bultos accesorios para 
autos. " 
Ferenández y Carbonell: 5 tam-
bores ácido; 20 huacales garrafones 
vacíos. 
i . . Aguirre y Co.: 6 cajas para cau-
dales. 
I). Echemendía: 1 piano; 1 caja de 
accesorios para idem. 
A. Ferrer: 8 fardos llantas. 
Ferrocaríles Unidos: 285 bultos de 
tnateiiaíes, 
F . Valmaña: 1 caja cemisetas. 
Echevarría y Co.: 10 bultos de 
aceite, peine y goma. 
C. F . Wlman: 36 bultos jabón, gli-
cerina, y anuncios. 
Rodríguez y Ripoll: 47 bultos cris 
talería. 
J . Pascual Baldwin: 57 bultos de 
muebles y colcho'nes. 
S. May: 3 cajas 'botones para im-
permeables. 
Henry Clay y Co.: 59 bultos efec-
tos para regalo y papel. 
A. S.: o cajas sombreros y cintas. 
B. Cintas: 9 bultos accesorios de 
maquinaria y tubos. . 
XJanson Trading y Co.: 5 cajas ac-
cesorios de imprenta. 
C. Torren: 4 cajas peróxido. 
López Seña y Co.: 7 huacales de 
accesorios para auto. 
Latta and PujaLs: 19 huacales pi-
Earvas. 
National Cash R. and Co.: 11 ca-
jas registradoras. 
Melchor A. Dessau: 21 bultos pa-
pelería, acesorios para auto. 
F . G. Heyelmann: 4 bultos libros. 
J . H . Foster: 4 bultos impresos y 
papel. 
Cuban Aui'erican Sugár and Co.: 2 
bultos accesorios para motor y ani-
llos. 
R. O. D, Orn y Co.: 15 bultos em-
paquetadura y válvulas. 
B. y Co.; 3 cajas herretes y pren-
das. 
J . 30 barriles sosa. 
J . Fortún: 15 cajas abanicos, pá-
lmelos y goma, 
U . C. Supply and Co.: 31 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
A, H . Staurar: 2 cajas portamone-
das y vitrinas. 
Havana Marine R. and Co.: 114 bul-
tos estopa y oxígeno. 
C, Ptriccione; 32 bultos accesorios 
para auto. 
G. M. and Co.: 2 bulto» lata, 
G. y Co.: 1 caja accesorios para 
autos. 
J . B. Giquel y Co.: 1 Idem idem. 
E . E . Tolckdorff: 1 caja accesorios 
para auto. 
Union Carbide and Co.: 552 tambo-
res carburo. 
L . E . Gwinn: 2 fardos mankueras. 
P. M.: 1 huacal molinos. 
Viuda de Gámiz: 24 cajas tubos. 
Compañía Cervecera Internacional: 
42 barriles botellas. 
V. Valmaña: 1 caja camisetas para 
gas. 
N. Gelats: 10 bultos accesorios 
eléctricos. 
Fernández y Polea: 10 cajas para 
caudales. 
Coca Cola y Co,: 6 bultos ferrete-
M.: 10 tambores soda. 
1.789; 29 bulos accesorios para 
auto. 
J . Pineda: 1 caja lamparería. 
M. Sounillard: 1 caja sombreros. 
J . Orsini: 1 idem idem. 
C. C. A.: 28 cajas legumbres, 2 
cajas tinta y accesorios^ 
T. C : 17 bultos accesorios para 
autos. 
Alvazzi P. and Co.: 18 bultos mue-
bles. 
L . Oliva: 3 bultos poleas y acceso-
rios. 
F . Rivera Hno.: 2 cajas sillas. 
Planta Eléctrica de Guanabacoa: 3 
cajas alambre. 
M. Albion: 27 piezas rales. 
Compañía de accesorios de autos: 7 
bultos accesorios pai'a autos. 
J . L . Orcini: 1 caja sombreros. 
Hispano Cubana: 4 bultos acceso-
rios para autos. 
Moderno: 8 bultos accesorios para 
autos. 
G. M. y Co.; 2 cajas idem idem. 
Mareé y Benavide: 1 caja idem. 
Ferrer: 2 cajas idem. 
T. Frausier; 5 cajas pintura y l i-
bros. 
Sociedad Industrial de Cuba; 290 
cajas hojalata. 
iF. Rodríguez y Co.: 3 automóviles. 
M. Tillman y Co.: 1 caja correajes. 
M. L . Díaz: 85 bultos maquinaria. 
A. Herrera: 2 caballos. 
Central Conchita: 1 pieza maquina-
ria. 
J . Giralt and Son: 2 cajas llaves. 
J . M. Zarabetia: 1 caja efectos de 
óptica. 
B . B . : 61 bultos empaquetadura, 
ruedas y planchas. 
Kelmah y Co.; 4 bultos poleas y 
estantes. 
E . García: 1 caja muñecas. 
L . : 3 bultos cuero. 
R. Karman: 11 cajas accesorios eléc 
trieos. 
Poo Lung: 11 cajas eectos chinos. 
A. J . Cárter: 1 caja libros. 
A. L . T. : 8 fardos forros de papel 
y algodón. 
Zárraga y Martínez: 37 bultos ac-
cesorios para auto.' • 
T. O.: 10 barriles aceite. 
R. P. y Co.; 10 bultos accesorios 
para auto. 
S. Villegas; 2 cajas cristalería. 
West India Oil Ref. and Co.: 2 ca-
jas soldadores, 1 idem llaves. 
50: 45 cajas arados y accesorios. 
C. C. M. M. and Co.: 1 caja lám-
paras. 
P. D. dé Pool: 60 atados argollas. 
212: -3 huacales hojalata. 
K . K | : 15 pacas tabacos. 
162̂  3 cajas grasa. 
Brage y Col' 4 barriles efectos de 
lata. 
J . Parajón: 3 cajas gorras. 
G. Fernández: 7 idem idem, 
R. Ortiz: P. 1 caja paraguas. 
S. F . : 2 cajas sobres. 
Compañía Industrial Azucarera: 2 
fardos hilasa. 
González y Marina: 2 cajas revól-
vers. 
J . Contanas: 1 caja cartón. 
S. E . y Co.: 1 caja paraguas. 
A. : 27 cajas libros, medias, ligas y 
cuero. 
G. P.: 32 bultos accesorios para 
auto. 
61: 1 caja efectos de porcelana. 
T. Ruesga y Co.: 218 bultos camas, 
cunas y accesorios. 
L . B. Ross: 17 automóviles. 
C .H. ThralJl y Co.: 519 tubos. 17 
bultos accesorios eléctricos. 
Dussaq y Co.: 5 cajas japel. 
Hariris Bros y Co.: 138 bultos mué. 
bles y efectos de escritorio. 
Nueva Fábrica de Hielo: 44 bultos 
malta, gas y accesorios. 
G. M. Maluffl 17 sacs trigo, 1-ídem 
garbanzos, 17 bultos quincalla, jugue-
tes y ligas. 
M. Humara: 9 cajas lampistería. 
G. Pedroarias y Co.: 8 cajas mena-
jes. 
Fernández y Co.: (Casa Grande) : 
27 cajas sillas, 19 bultos espejos y 
efectos de escritorio, 
silla, 1 idem empaquetadura. 
Ortega González y Co.: 1 caja ma-
J . F . Berndes y Co.: 51 bultos ma-
quinaria y acesorios eléctricos. 
E . Lecours: 1000 sacos talco, 15 
bultos ácido. 
G. Bulle: 55 barriles soda. 
Antiga y Co.: 12 bultos efectos sa-
nitarios. 
F . G. Robins y Co.: 69 bultos má-
quinas de escribir, discos y efectos de 
escritorio. 
Mercedita Sugar Co.: 6 bultos cris-
talería y vidrio. 
J . C . Pita: 47 bultos efectos de es-
critorio juguetes, relojes y medias. 
Havana Eléctrica! R. P. L . y Co.: 
810 railes, 1.638 ángulos, 13 planchas, 
1 caja materiales. 
t . F . TuruU: 10 barriles bórax. 
Vilaplana and Co.; 28 bultos acce-
sorios eléctricos. 
M U E S T R A S : — 
L . Castro: 1 atado efectos. 
Isidoro Alcalde: 1 idem cigarros. 
Nota: Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Sratoga y Mé-
xico, lo siguiente: 
J . GaUarreta and Co.: 1 caja le-
gumbres. 
D. Vino: 2 atados cubos. 
4'55: 1 caja papel. 
T. T . : 1 caja vino. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
H O R A : 
Moderno: 21 bultos accesorios para 
autos. 
Peña y Co.: 18 cajas ferretería. 
Vilaplana B, Oalbó: 8 bultos esen-
das y polvos. 
J . López R.: 1 caja accesorios pâ *a 
autos. 
Viuda de Arriba y Fernández: 1 
caja herramientas. 
Pont Restoy y Co.; 19 cajas galle-
tas. 
M. Johnson: 1 caja té. 
J . Basterrechea 87 cajas lámparas, 
1 idem ferretería. 
Seoane y Fernández: 2 cajas som-
bres. 
Miuñiz y Co.: 200 cajas arenques. 
Kelmah y Co.: 20 cuñetes accesorios 
para calderas. 
Harris Bros y Co.: 1 fardo rastri-
llos. 
Pumariega, García y Co.: 1 caja pis-
tolas. 
S. Villegas: 1 caja latón. 
West India Oil y Co.: 110 tubos. 
Dufau Comercial y Co.: 529 sacos 
garbanzos. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : 
S. P. y Co.: 2 cajas papel. 
No marca: 4 cajas alambre. 
F . Taquechel: 1 caja aceite. 
103: 6 cajas ferretería. , 
115: 13 bultos idem. 
144: 2 idem. 
Menéndez y Co.: 5 cajas canzado. 
S.: 1 caja paraguas. 
155: 31 bultos ferreterís,. 
F . C. Unidos: 1 caja ideiK 
F . Valmaña: 1 caja camisetas ¿V 
gas. 
J . F . Berdnes y Co.: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
E . Lecours: 1000 sacos talco. 
Araluce y Co.: 1 caja ferretería. 
F . G. R.: y Co.: 1 caja cintillas. 
K. Pesant y Co.: 1 «¿aja accesorios 
Luis y Hno.: 1 caja corsets. 
Moderno: 40 bultos llantas. 
Marina y Co.: 5 fardos cordel.-
A. H. : 2 cajas tejidea. 
B. O.; 1 caja fundidos. 
M. Johnson: 3 caja sodrogas. 
5.: 1 caja tejidos. 
National P. T. y Co.: 7 tinas tinta. 
D. C . : 2 cajas ligas. 
1 caja ferretería. , 
L . M.: 19 cajas papeL 
C : 4 atados quesos. 
N.: 1 huacal molinos. 
Johnson: 1 caja drogas. 
C. A.; 5 cajas conservas. 









A. H. D.; 1 caja licor. 
R. A.; 112 barrica vino. 
F . G. Robins y cp: 2 cajas discos. 
Gsiray Hno.: 1 rollo jarcia. 
S. F . : 2 cajas sobre®. 
C. I . A. C : 1 fardo hilasa, 
J . Con tanas: 1 caja caortón. 
L . R. Ross: 8 autos. 
F . F . C : 1 caja arados y acceso-
¡ttiios. 
Bultos en disputa: 
Havana.\ 30 cajas leche. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
Menéndez y cp: 1 caja calzado. 
Isla Gutiérrez y cp: 3 cajas peras. 
Fomándlea Trápaga y cp: 3 id id. 
R. Supply y cp: 1 huacal ferrete-
ría. 
Nestie A. S. Mük Co.: 1 caja lo-
che. 
424: 28 bultos accesorios para tan-
ques. 
Para Matanzas: 
A. Amézaga y cp: 100 barriles pa-
pas. 
C. A. Riera y cp: 50 id id. 
Para Cienfuegos: 
Cardona y cp: 115 barriles papas. 
Intriago v Pons: 130 iiid id. 
J . L . C : i2|3 aceite. 
Para Tunas de Zaza: 
R. Ramos: 175 bultos camas y mu& 
bles, 6 bultos «n disputa. 
Para Los Indios I . d© Pinos: 
No marca. 9 bultos cillas y abra-
zaderas. 
Para Nueva Gerona; 
Cónsul americano: 1 caja papele-
ría. 
Isle of Pines I . Co.; 20 cajas con-
servas, jabón, harina y jamones. 
1,423. — Vapor americano "Gover-
nor Cobb", capitán Ingalls, proceden-
te de Key Weíst, consignado a R. L . 
Branner. 
Villar Senra y cp: 1 caja pescado, 
7 barriles ostras, 1 baiTÍl frutas, 40 
id l'isatí salaidas. 
M. Tillman y cp: 26 rollos lona. 
Southern Express para entregaír a 
los señores siguientes: 
Rodríguez Parapar y cp: 24 barri-
les pescado fresco. 
J . W. Cumügham: 1 bulto pelícu-
las. 
B. A. Himley: 3 bultos efectos de 
uso. 
iniimiii i i i i i i i i i i i i imiimiii i i i i i i i i i i i imii 
loa apetitos desordenados de la car-
ne, para contenerlos, ó que se han 
dejado vencer de ellos, pora castl-
frarlos. San Pablo castigaba su cuer-
po para sujetarle, y David le casti-
gaba por no haberle sujetado. 
I g l O S 
OSTRüCCIONES S O B R E EIj AYU-
JVO 
Se pueden distingiaii' cuatro clases 
de ayuno: natural, moral, espiritual 
y penal. 
E l natural consiste en no comer 
ni beber absolutamente nada, y a és-
te ayuno están obligados los que 
han de comulgar, no siendo en caso 
de enfermedad. 
Su santidad Pío X, concedió que 
pudiesen los enfermos, comulgar sin 
estar e'n ayunas, cuando llevan un 
mes por lo menos sin poder salir de 
casa y tienen que tomar después de 
las doce de la noche algún alimento 
ó medicina: es favor concedido á 
los tales para que no se vean priva-
dos de comulgar frecuentemente, se 
les permite para este fin tomar algo 
liquido que se considere bebida pu' 
diendo comulgar una ó dos veces 
cada mes sin estar en ayunas. 
E l ayuno moral en no comer ni be-
ber sino lo que la razón dicta ser 
conducente á conservar la buena dis-
posición del cuerpo y de] espíritu, y 
á este lo están todos ios hombres. 
1̂ 1 espiritual en abstenerse de pe-
car, y á este lo están aún más todos 
los hombres. 
E l penal en abstenerse de ciertas 
clases de alimentos para mortificar 
6] apetito, ó en privarse de comer 
por cierto tiempo, ya para sujetar « 
castigar las demasías de la carne, 
ya para tener desembarazado el es-
píritu para la oración, y á este tanv 
bien lo están todos los hombres, ge-
neralmente, y principalmente aque-
llos que se hallan combatidos por 
Ayuno de los gentiles 
Este ayuno penal, que es del que 
ahora tratamos, se ha practicado en 
todos los tiempos y por todas las 
naciones. Los chinos los egipcios, 
lo» finidos ,los griegos los romanos, 
ayunaban preparándose para cele-
brar sus fiestas, para lograr cosechas 
abnndantea, para librarse de peligros 
eminentes. Los ninivltes eran gentiles 
y nos consta por la Sagrada Escri-
tura que amenazados pur el Profeta 
Jonás con la destrucción de la ciu-
dad, ayunaron desde ei mayor has-
ta el menor y desde el rey hasta la» 
bestias. 
E l groelandés que desea hacerse cu-
randero o hechicero, empieza por so-
meterse á un ayuno voluntario. 
Los indios de la América del Nor-
te, al llegar á ia edad adulta, guar-
dan un período más ó menos largo 
de obstlnencia. 
Los píelos rojas se someten á un 
riguroso ayuno antes de hacer sus 
correrías. 
E l ayuno semanal es practicado 
religiosamente por lo-s pueblos sal-
vajes de ]as regiones del Oregón y 
por los indígenas Chero-His, siendo 
además respetada y considerada es-
ta costumbre por las tribus nómo-
das de los Huronesa y por los iro-
queses. 
Los indios del Brasil, los abispo-
nes y los caribes ayunan antes de de-
dicarse a ciertos oficios relaciona-
dos con el público. También practi-
can la abstinencia los médicos he-
chiceros del Río de la Plata y los 
de .los Lapones. 
Cabe, pues, suponer que el ayuno 
en ios primeros tiempos de la hu-
manidad, fué una costumbre muy 
generalizada, pues de otro modo no 
se explica como estos pueblos sal-
vajes lo practican, hoy día. Deben 
conservarlo entre las costumbres he-
redadas de esos antiquísimos tiem-
pos. 
Ayuno do los judíos 
Estos guardaban los ayunos de los 
meses cuartos, quinto, séptimo y dé-
cimo, y el áhual de la expiación de 
los pecados, que era el más solemne 
Además ayunaban cuando se veían 
amenazados de grandes males. Josaf 
publicó un ayuno en todo su reino 
para implorar el auxilio del Señor 
contra tres naciones que, reunidas, 
venían á acometerle. 
Ayunaban para manifestar su sen-
timiento en los duelos Los morado-
res de Jabés ayunaron siete días por 
la muerte de Saúl y de sus hijos. 
Ayunaban para alcanzar del Se-
ñor el perdón de sus Idolatrías: A-
rrepentidos de ellas por las exhor-
taciones de Samuel, destruyeron los 
Idolos y ayunaron confesando sus de-
litos. Ayunaban para merecer la pro-
tección del Señor en los grandes pe-
ligros. E l sacerdote Edras intimó un 
ayuno á los que volvían de la cau-
tividad de Babilonia, para conseguir 
un viaje feliz. 
Y en fin, ayuinaban por otros mu-
chos motivos que leemos en los ¡ibros 
santos. 
Ayuno de los cristianos. . . 
Estos dejaron muy atrás, en el ca-
mino íos ayunos, a todas las na-
ciemes que" les habían precedido. Des-
de luego establecieron ei ayuno de la 
Cuaresma, ya para imitar en algún 
modo al de Jesucristo, y ya para pre-
pararse a celebrar en la Semana San-
ta su dolorosa pasión y santísima 
muerte; el de los miércoles, on me-
moria de haber sido vendido en miér-
coles y decretada en él su muerte; 
e| de los viernes por haber padecido 
y muerto en vimes; y el de ios sá-
bados en muchas iglesias, para hon-
rar su sepultura. También estable-
cieron los ayunos de las cuatro sema-
nas de Adviento, para prepararse a 
celebrar el nacimiento de Jesucris-
to; de las vigilias de los demás mis-
terios principales, para celebrarlos 
santamente; y de las cuatro témpo-
ras o estaciones del año, para alcan-
zar del Señor los frutos de la tierra 
y merecer buenos minibtros para la 
Iglesia en las órdenes que entonces 
se confieren: por manera que los ayu 
nos de los primeros cristianos ascen-
dieron muy luego a más de doscien-
tos en Oí año, número muy superior 
al mayor que se habla t-onocido e'n 
las demás naciones. 
(Concluirá.) 
Un Católico. 
SANTA VISITA PASTORAL • E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L B E SAN 
NICOLAS B E B A R I . HABANA. 
E n medio del bullicio carnavales-
co, mientras en algunas calles de es-
ta ciudad se paseaba la multitud en-
mascarada, entregándose muchos al 
desenfreno mayor, que nivela, a ve-
ces, con el irracional al hombre, en 
la Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari se celebraba conmovedora y 
significativa ceremonia: la Santa V i -
sita Pastoral. Serían próximamente 
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LA SEÑORA 
D O L O R E S R E D A S D E 
HA F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro para hoy 9, a las 8 a. m., los que sus-
criben: esposo, hijos, heriViano y demás familiares, invitan a sus 
amistades para acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria. 
Cueto y Calzada de Luyanó, hasta el Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, Marzo 9 de 1916. 
Pedro Montardlt, Juan y El i sa Montardlt y Regás, Dionisio y Pe-
dro Kegás. 
Y 
C 1267 ld-8. 
f a b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
las cuatro de la tardo del día 6 de. 
mes en curso cuando llegó el Excmo. 
y Revdmo. señor Obispo diocesano 
don Pedro González Estrada, apeán-
dose de su carruaje en la esquina de 
la Calzada de Monte. 
Pendientes de su llegada estaban 
ios feligreses de la Parroquia, quie-
res, al ver aparecer a su Pastor pro-
rrumpieron en exclamaciones de Jú-
bilo y de religioso entusiasmo. Los 
niños de las escuelas parroquiales 
agitaban al aire sus banderitas, vi-
toreando cambién al ilustre Visitan-
ten; en tanto, las campanas de la Igle 
sla llenaban el ambiente con sus 
broncíneas áonoras vocee. 
Momentos indescriptibles, que emo 
clonaron al cronista. 
Llegado el Rvdmo, señor Obisno a 
la puerta principal del Templo, el 
celoso Párroco, Rvdo. P. Juan Lobato 
presentóle, conforme ti Ritual, para 
que la besara, la Imagen del Cruci-
ficado. Verijicada esta ceremonia, 
ei Prelado, precedido del Clero pa-
rroquial y de los demás reverendos 
sacerdotes, hizo su entrada triunfal 
en el Templo, a los acordes de la 
Marcha Pontifical de Gounod, ejecu-
tada en el órgano. 
Una vez en el Presbiterio, antes 
óe que dirigiese su autorizada pala-
bra a la multitud allí "congregada, las 
niñas Emilia García y Amalia Galle-
go, recitaron con habilidad, alter-. 
nando por décimas, la siguiente poe-
sía, original del Pbro. José Granó y 
Galobardes: 
En estos bellos instantes 
en que laten presurosos, 
satisfechos y gozosos, 
los corazones amantes 
de todos los habitantes 
de este sagrado lugar, 
vengo por ellos a dar 
, tierno saludo al Prelado, 
que, amoroso, se ha dignado 1 
venimos a visitar. 
~, io s v en las demás de Tercia a las 8, y en 
Iglesias las de costul^re-Q b o r r e s -
Corte de María.— Día ^ J " 6 . , 3 . 
pondo visitar a Nuestra Senoia de 
Regla. 
Muy bienvenido seáis 
Ilustrísimo Señor, 
caro Padre y buen Pastor 
que afable nos visitáis. 
Con ello prueba nos dáis 
que es muy grande vuestro celo. 
Y, pues, con tanto desvelo 
tratáis siempre a vuestros hijos, 
•premie afanes tan prolijos 
Nuestro Señor en el cielo. 
L>e todos es conocida 
vuestra tierna caridad; 
es vuestro celo y bondad 
fama doquier extendida. 
Sabemos que vuestra vida 
dedicáis completamente, 
al bien da toda la gente 
que Dios un día os confiara. 
Si alguna prueba faltara, 
bastaba con la presente. 
S E R M O N E S 
SJ2rante el primor semestre 
del Señor 191<>. 
Abril 14, Viernes de Dolores. M. 
I S Magistral Dr. A. MíndriZ. 
Abril 28. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Orüz. 
Abril 30. Dominica "m A Ibis . m. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez 
Mayo 7. Domingo I I desPué* f 
Pascua, M. 1. S. Canónigo A. Bláz 
C1UMavo 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M I S . Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Chnsti. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Jimio 2 5. Dom. Infraoctava, M. i . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. I. S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. ITÍ de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
^.brll 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes S?tnto (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez gue atenta y devota-
meinte se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico.—-|- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
Vuestra visita de aliora, 
nos llena de complacencia; 
es vuestra noble presencia 
muy grata y consoladora. 
Dichosa mil veces la hora, 
sea bendito el momento, 
en que llenos de contento 
a nuestro lado os tenemos, 
y en que ofreceros podemos 
nuestro cordial sentimiento. 
Nuestra Iglesia se engalana, 
luce sus joyas mejores; 
todos entonan loores 
al Obispo de la Habana. 
Esta grey que es muy cristiana 
y católica además, 
nunca ha de olvidar, jamás, 
a su Pasrtor tan amado, 
rogando por su Prelado 
al Patrón Sañ Nicolás. 
Habló luego el bondadosf» Prela-
do con esa unción y elocuente senci-
llez que le es peculiar. Dijo que ha-
bía dispuesto se verificase su Visita 
durante loa días de Carnaval, para 
contrarrestar con ello, a tantas ofen-
sas como se cometen contra Dios du-
rante estas fiestas, verdaderas baca-
nales en las que naufraga el pudor 
y se manchan las almas. Hizo resal-
tar, con galana frase, el marcadísi-
mo contratse que hay entre las fies-
tas de la Religión y las profanas. 
Terminó su discurso, felicitando al 
Rdo. Cura Párroco por el celo des-
plegado a favor de sus feligreses, fe-
licitación que hizo extensiva a las 
R. R. P. P. Franciscanos, y agrade-
ciendo a todos la asistencia. 
Practicada la Santa Visita y acom-
pañado siempre del venerable Cle-
ro, dirigióse el limo, señor Obispo a 
la habitación— despacho del Párro-
co, en donde tomó ligero refrigerio, 
sosteniendo, después, breve plática 
con sus reverendos acompañantes. 
Vi, entre ellos, a los señores Curas: 
Monseñor Manuel Menéndez, de Je-
sús del Monte, Monseñor Francisco 
Abascal, del Angel; Rdo. José Viera, 
del Cerro; Rdo. Celestino Rivero, del 
Pilar; Rdo. Pablo Fort, de la Cari-
dad; RÜo. Fray Bernardo Lopategui, 
de Casa Blanca. E n representación 
de Monseñor Emilio Fernández, Cu-
ra de Monserrate, asistió el P . 'Co-
rrales. Formaron también parte de. 
la comitiva, el catedrático del Semi-
nario, Rdo. P. Jesús Flores, el Rvdo. 
Capellán de Covadonga, P. Asea; el 
Capellán de Beneficencia, Rdo. P . 
Felipe Sánchez; los R. R. P. P. Pran 
císcanos Fray Marino Amestoy y 
Fray Juan María Pujara, encargado 
el primero de la Cataquesis de la Pa-
rroquia de San Nicolás y predicador 
el segundo de la Santa Misión quo 
precedió a la Santa Visita Pastoral; 
y los señores Pbros. Rdo. Joaquín 
Núñez, Rdo. Ildefonsr, Vicente Flo-
res y Rdo. José Grané Galobardes. 
E n la tarde del siguiente día, el 
Excmo. y R.dmo. Prelado visitó nue-
vamente la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás, administrando en ella el San 
to Sacramento de la Confirmación. 
Fiestas profundamente conmove-
doras y edificantes, cuyo grato re-
cuerdo, difícilmente se borrará de 
la memoria de todos ios que a ellas 
tuvimos el honor de asistir. 
X. 
( l e s i a d e 1& M e r c e d 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes 
E l sábado, día 11, a lus 7 a. m. 
misa de comunión general e'n el al-
tar de Lourdes. A las 9, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., 
dándose al final la bendición con el 
Santísimo. A continuación tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Direc-
tiva. 
L a Socretaria, 
5813 11 mz. 
A los devotos de Nira. Sra. de Loreto 
E l próxiniD viernes, día 10, se dirá 
una misa rezada a las 8 en punto en 
la Capilla- de la Catedral. 
5799 10 mz. 
M o n a s t e r i o d e S t a . T e r e s a 
E l día 10 de los corrientes, comien-
za en esta Iglesia la Novena del Glo-
rioso San Jcsé, Patrón de ]a misma. 
Todos los días misa cantada a. las 
8 a. m. y el día 19, misa solemne con 
sermón a cargo de un R. Padre Car-
melita. 
5 80^ , 13 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después de 
la misa quo se celebrará todos los 
días a las 8%. 
E l día 18, a las 7 p. m., se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7%, misa de comu-
nión general, en que se repartirán es-
lampas del santo. A las 8%, fiesta 
solemne en ¡a que oficiará, el R. P. 
Provincial de las C. D. con asisten-
cia del Excmo. e Iltmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por ei Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos,y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 19 mz. 
S a n i a I g l e s i a c I T " 
E l jueves 9. ser4n lf, ^ t í ; , . 
rloso San José. p 1 los cuit } \ 
floren a eso día S *** r, 
A las 8. misa solem* 
t^ado el Presente ^ 1 Por e , 
Santo. 
Se invita a la asis'tt 
votos y contribuvente la ^ ^ 
Hay indulgencias*" * 
el Excmo. e iUm yi^ed^ 
esta Diócesis. Senor Obi! H 
5730 
S a n t a P a s t o r a l V i ¡ i r ^ 
s i o n e s e n U i s ü e ¿ ^ 
J e s ú s M a r U y ^ ^ 
Las misiones a carca , ^ 
rendus Padres Franni 6 ». 
zarán el día 6 de ^ c f r 
minarán el día 15 eoi,riente 0>' 
Todos los días a la^ 
día de la tarde, ha!:n.AU*tro m 
doctrinal para, los nino. v 
«1 día l . / a las cuatrÜ f̂" ' 
ele. visitará el señor O K J * h U, 
rroquia y al día sigul « 
y med.a. o.arán Principio ]aa> ¿ 
maclones. 1 u Co " 
E l P¿rroco 
Francisco Qare¡a ^ 6541 
J e s ú s Nazareno del 
E l día 10 de los corriente 
6 p. m., dará principio en la t*, ^ 
de E l Cano el devoto eWoi s!esi« 
Vía-Crucis con la venerada 0 Í!; 
del Nazareno por las caiip- imagf5 
pueblo. P. Jorge Camarero s 
E l día 12 por la tarde dará^ s 
ciplo las samas Misiones a ̂  "'• 
los Revdos. PP. FranciscAJ^0^! 
 m J^' 
ancisco v S / '
Koldán O. P. vaz<luezy 
E l viernes 17, se celebrará. sni 
ne fiesta de Ministros, a las 9 
ción de gracias al Nazareno'?ac' 
que predicará el P. Vázquez- 'e.,! i1 
el coro a cargo del P. Roldíi'n p 
tarde a las 6 se rezará el Vía r? í 
y predicará el P. Vázquez Cli 
E l día 2 2, a las 9 a. m- „ 
a esta Iglesia el Excim?. e Iltmo * 
ñor IDiocesano en sania Visita P '' 
toral; por la tarde a las 2 adm 35 
traíá el santo Sacramento de u ^ 
flrmación. la Co«-
Los viernes 24 y 31 de Marzo v • 
7 de Abril, a las 6 p. m., se hará!-
Vía -Crucis en los. que predicará el P 
Camarero. 
Las fiestas del Nazareno corr*. 
ponden este año a los días 23 y 
Abril, a cuyo fin se están activáj 
las obras rie ampliación y torre par' 
que estén terminadas para aquella'! 
cha, contando con la eficaz coopera.' 
ción de sus devotos que no d'esrii 
varán en contribuir con su óbolo pi! 
ra que puedan concluir. 
E l Párroco invita a los devotos di 
Nazareno a estos cultos, a que,vil 
ten las obra? y agradecerá cualqj 
donativo que se le haga para la E, 
mita de Arroyo Arenss. 
E l Cano, 6 de Marzo de 1916. 
Manuel Rouco y Varek 
C1224 5t-6 43.7 
IllllItlIIÜIIIlfiillUIIIIIUiniüllirilHüiil! 
Cu 
DIA 9 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
VA Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Dagoberto, rey; Gregorio 
Nieeno, Parúano y Metodio, confeso-
res; Cándido, mártir; santas Fran-
cisca Romana, viuda y Catalina de 
Bolopia. 
Santa Catalina, virgen. Nació en 
Bolonia, el 8 de Septiembre de 1413, 
y como nació en día tan señalado, la 
Virgen Santísima, a cuya Señora pro-
fesó desde sus tiernos años, la más 
afectuosa devoción, la cogió bajo su 
poderoso patrocinio. 
Deseosa de entregarse enteramen-
te a Dios tomó el hábito de Santa 
Clara en dicha ciudad. No es posible 
referir la alegría de que se llenó su 
espíritu al verse consagrada a Jesu-
cristo ni el celo por el cumplimien-
to exacto de su regla, ni la piedad 
y fervor con que se entregó a la ora-
ción, ni las horrorosas penitencias 
con que castigaba su inocente y de-
licado cuerpo, ni las demás virtudes 
que en grado el más heroico de per-
fección practicara en su amado re-
tiro. Baste saber, que apenas profe-
só y falleció la abadesa, fué nom-
brada unánimemente ím sucesora: 
destino que tuvo que aceptar a pesar 
de su humildad: y bien pronto se 
acreditó al acierto de esta elección. 
Finalmente, después de haber go-
bernado y dirigido con el mayor acier 
to sn monasterio por espacio de vein-
tinueve años, siendo la directora y la 
maestra de todas las prácticas pia-
dosas, predijo el día y hora de su 
muerte. Se verificó su dichoso trán-
sito, el 9 de Marzo de 1 463. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes; en la, Caift^U»' i* 
V. S. J . 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O , ^79. 
E n la Capilla de las Adoratrices 
de la preciosa sangre, habrá, durante 
el sant,^ tiempo de Cuaresma, todos 
los viernes, a las cuatro y media p. 
m., bendición del Stmo. Sacramento 
y sermón a cargo de los RR. PP. si-
guientes: 
Primer viernes.—10 de Marzo. "La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huer-
to." M. 1. señor Pbro. Santiago G. 
Amigó. 
Segundo viernes. —17 de Marzo. 
"La Flagelación." Iltmo. señor A . 
Viázqueí. 
Tercer viernes.—2 4 de Marzo. "La 
Coronación de espinas." Iltmo. Mon-
señor Lic. Francisco Abascal. 
Cuarto viernes.—31 de Marzo. 
"Nuestro Señor con la cruz a cues-
tas." Rdo. P. G. Urra. 
Quinto viernes.— 7 de Abril. "La 
Crucifixión." M. I . señor Pbro'. doc-
tor Andrés Lago. 
Sexto viernes.— 14 de Abril. "Los 
Dolores de María." M. I . señor Pbro. 
Santiago G. Amigó. 
Tercer domingo.—16 de Abril Do-
mingo de Ramos. Rdo. P. Juan Bau-
tista Juan, 
Viernes santo. —21 de Abril. "La 
Soledad de 'María." .Señor Pbro. An-
tonio Marqués Palos. Capellán del 
Colegio "La Salle." 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 
para el alumbrado del Santísimo Sa-
cramento. 
5819 10 mz. 
S e c r e t a r í a . 
En la Junta General ordinaria 
accionistas celebrada en este Bpt 
en el día de la fecha, fueron reeiec 
bos Consejeros titulares del mismo 
los señores Enrique Schueg, Pabif 
Boulanger, Ramón López, Manue. 
Lozano Muñiz; Manuel Hiervo; y 
Antonio San Miguel; y electos par» 
igual cargo los señores M. BrunS' 
chwig; Florentino Suárez y Mam»! 
Soto. 
Y .para Consejero Suplente, fu; 1* 
electo don Celedonio Alonso y Jía» 
Lo que se publica para'couocimiei 
to general. 
Habana, 6 Marzo 1916. 
E l Secretario. 
José A. del Cueto, 
5<i—8. 
COMISION D E FIESTAS 
S E C R E T A R I A 
Los "bailes de disfraces que d "¡J 
sino" dispuso celebrar en la P ̂  í| 
temporada, habrán de efectuáis 
sábados 4, 11 y 18 de Marxo ptosm 
a las nuevo de la noche. ^ n ^ m a| 
sito Imiispensable para cJ.Tau,p ff 
local la exhibición del recibo 0^ ^ 
hiero en los bailes ló . y -o- . ^ 
Marzo en el 3o. E n cuanto a ̂  J | 
parsas se requiero PC''"1150 ^íja S 
Las máscaras pasaran fl ^ 
reconocimiento con sus a c™LwJ 
les. quitándose allí, por c o m P ^ I 
tmtifa/.; rigiendo en todo su > ,. 
artículo 4i del Reglamento g 
Habana. Febrero 29 de J 
Andrés 1̂'* 
Secretario de la Com'^ 
Iglesia de Ntra. Señora (Je Belén 
Congregación de Hijas de María 
E l sábado próximo, 11 de Marzo, 
a las 8 a. in. habrá mira con cánti-
cos, plática y comunión general, con 
que las "Hijas de María de Belén" 
acostumbran honrar todos los meses 
a su Madre María Inmaculada. 
E l Director. 
5S48 • 11 mz. 
I g l e s i a d e f V I o n s e r r a t e 
Cultos do San José. 
Empieza la novena el día .10 a las 
814. L a misa de comunión el día 18 
a las 7'/: y la fiesta el 19 a las 8% 
con sermón por el P. Blanco. 
5749 20 mJ5. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l jueves, día 9, a las siete y me-
dia de la mañana, celebrará la Aso-
ciación La Virgen de la Caridad la 
misa mensual, cantada en honor de 
su Patrona, n Intención de sus so-
cios. So suplica la asistencia. 
Lia Presidenta. 
6590 A,o mz. 
D E L T R A Y E C T O ^ . ^ i o i ^ ] 
a San Miguel, 9 4, en un ^ co 
se ha perdido una ^ t i ñ e ^ 
Una moneda rusa, se ,e * ge *" 
la persona míe la ^y;1-, , ' 94. 
entregarla en San M.i0-¿B • n j o v 
5718 ^ rrísvh 
UI/TIKRI FINO. 
Calzada, esquina » 6 
5602 
Eí í L A TA1U>E D E * pl 
extraviado un bolsibo "dado-'f,; 
señora, en el carro cte rueS* „ k 
lie de Luz. a lo cual 
persona que lo lia>a.Ur(>a C a c : , 
devuelva a Ramona a i?n> 
General Lee. Marianao, " doDde 
Monge, Egirlo, numero • 
le gratificará. 
559 
S E HA D E i ^ Á R f ^ u " 
casa calle 17 esqumaj* 
de lana blanc< 
de por Beautj 
i» 
lanca y "^^Uona la Pf " 


























E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
hpI Dr. Carrera Justiz. 
pafe .̂ ̂  prado. 8, Habana. 
^^249 V Ttíégraío 
^ Reman. 
«ra dereclios y acciones. 
Corapra invenci<5n. herencias 
-dientes «- goeioS) y con cual-
f P ^ l e ^ s ^ garantía^. anücipa 
quiera 
ái»6*'0' carg-o de asuntos d r i -
Se administrativos y con 
peTS'nÚBÍstrB,tí̂ oa. suplien-
n̂Cl°no sus gastos. 
^ nrá negocios por correspoa-
ACeP desde cualquier lugar de 
íenC1f' concertando, si es nece-
1* ^ Entrevistas, para acudir a 
iftrio. ^ ue ei interesado pier-
enanada de su tiempo. 
Qac hace cargo de cobrar cuen-
SeScl*l y extrajudicialmente. 
t»». W;. ,ueT(, su importe, y tam-
íe* C!£ esclarecimiento de enal-
ban aeL„*n obteniendo a su eos. , -iei esc^icwüA^v.w.- — , asunto, obteniendo a su eos 
' ^ , ^ -uíaentación necesaria, as.. 
• ^ í« nerfeccionar títulos de 
( coro? ^ posesión. 
24 mz. 
. sáe f i z de C a l a h o r r a 
Procurador de los Tribunales 
pro ^ de Justicia 
amitos judiciales, adminis-
' ^ L de bienes, compra-ven-
cais. dinero en hipote-
-.nhro de cuentas, 
^ • p ^ o . 26. Tel. A-5024. 
K,Stíf Tacón. 2; de 2 a 4. 




A B O G A D O 
:,t{iijlos Empedrado 18^812 85 










{Hannel S s f a e l A n g u l o 
Bafoei M a r i o A o g n i o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notajrio 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & CoimseÜor at Law 
inargura, 11 j 79. Eqiiltable Baütílng 
Babans. 120, Braadway 
Cnba. Rsv? IforM. Y. 
5648 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABO GADO Y KOTARIO 
Encargado de los Proíocolos 
los Xotarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol. Muralla, 56, 
P'Tiior ¡piso, derecliíi. Teléfono 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
T E l W f l A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 

















- íl *' 1* 
o s A l z u g a r a y 
Bogado notario 
habana, 37 
Tel «>£362. Cable, A!,U. 
"«ras de despacho: 
^ 1 2 3 y d e 2 a 5 p.m. 
20 s-916. 
Pli |W García y JaRt iago 
fi2fci3, F e r r a r i y Blviñü 
Ob,^, ABOGADOS 
^ tls la í o r r i e o t e 
L ^ o n B r o c h 
-O- IIUUII 
Pail« Plsíra y Di« 
104 v JUD,CIAL 
31 mz 
H é c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. F r a n c i s c o J , de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tal. A-5418. . 
D R . G A B R I E L C U S Í 0 0 I 0 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
LABORATORIO OLdNIOO 
DEL. 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicoo en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la slfilip por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción da Abderhalden. 
DR. F i L I B E R T O R i V E R O 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dircetor del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p; m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2,55S. 
r e 
Medicina y Cirugía,, especial-
mente partos,, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 8. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
D r . P e d r o A. B a r í i l a s 
Especialista do la Esencia do 
Parí». 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
:43 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-SIOS 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genetfal. 
Consultas: do 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
51'4 ti 31 mz. 
G r . E . F e r n á D É z So to 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del' Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4463. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e 3nte«tinos. exclu-
•ivamente. Cor,eultas: de 7 H a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lampírilia, 74. 
T E L E F O N O A-SñS». 
i J . A . 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
T>n i2% a ?.. Teléfono A-7819 
S. IíAZARO, 229, AI/TOS. 
Enfermedade» do Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genoraA Con-
sultas: 
C E R R O 519. TEILíF. A-Wie, 
D R . R O B E L I N 
PIETj, SIFILIS, SANGRE 
Ooradón r;' ida por sistema mo« 
demísimi.'. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 86. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M a M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrisUna, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . A b r a h á i D P é r e z M i r ó 
Catedrático do Terapéutica de 
la Un'.versiaaa de la Kabana. 
Medicina general y especlw.lmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingoa. Can Miguel, 
15ti, altos. Teléfono A-4818. 
Dr . M . A u r e l i o S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Di/i-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A^813. 
O í . W r í p e z H a 
E s - Jefe de ía Clínica del doctor 
F». A L B A M R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y alfilítlcajs. 
Clínica: de S a 11 de la nca-
ftana. 
Oonmiltas paatíoulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
O r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P.ARIS Y VIENA 
Gargant*4, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 1%. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l NI. l a n d a 
Nariz, garganta y oídos. E» 
pecialista del Hospital N ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oallano, 5S. Teléfono A-811S. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Baleará' 
Orujano deJ Hospital Núm.' 1. 
Sispeclalista en enfermedaciea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
J l , 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-J.nt'3rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 6 0. Para pobres; 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Teléfono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia [¡«ta en Has enferme-
dades .del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 53. T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr, M a r t í n e z G a s t r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y maeage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "fks, dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-0*. San 
Mariano, 18. Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS P O R ' C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L H E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás. 52. Telé-
fono A-207.1. 
524: II 11)Z. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedtático de la E . de Me» 
dlctna. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 1 3 a 2 ^ . Bemaza, 33. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua.-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4452 80d-6. 
Espaclaáista en vías u n i -
rlas y rífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del NeosaJvarsan. 
Consultas: de 4 % a en 
Neptuno, 61, Teléfonot. A-8482 
y F-1354. 
D r . G á í v e z G u ü l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impcn.ncia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . R a m i r o C o r t a e l ! 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MEÍXADES D E NI*OS. 
CONSULTAS:-DE 1 A 8. 
Lúa, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
Do 11 e 3 E m p e d r a d n ú m e -
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Cirugía, Partos y Afecciones 
do Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lis ení ermodades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: ña 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fff.radicos, etc.) 
en. su Clínffca Manrique, 56; de 
12 a 4. Teiiftono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
í . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialtsrta en enfermedades 
•wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4.-Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
ÍjOs señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 IPOd- 4 a 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y ALVAf iEZ 
Cirugía, . sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, S8; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 21 ms. 
O r . Immk S e p í 
GARGANTA, NAHIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número S8, de 12 a 3, 
todos los díaií, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Morcedea, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Caeos 
incipientes y avamados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamen'ie de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
ÜIANUEL 0 E L R I 
MEDICO D E NIÑOS 
Coinsulías: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua* 
cate. Tel. A-2Ü54. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoms y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Oirajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 1'. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
¿047 31 mz. 
Ktto V O I 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, número 114. 
s y i ü i e r s 
Módico drajano y farma/íéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
de las Universidades de Parlo. 
Madrid, Nsw York y Habana. 
L a primera conüulta gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5S54. 
5488 31 mz. 
D r . A l v a r e z M a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 20, altos. 
Vía& urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Fliadel-
fia, New "?OEk y Mercedes. 
Espocialista en vías urinarias, 
slfllis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rlñón por los Rayos 
X-
San Rafael, 80. Jbe 12 a 3. 
Clínica de pobres de ¿i a 9 a. m. 
Dr . F r a n c i s c o L . D í a z 
Enfermedades de la piel, sl-
filíttcas y venéreas. Consultas 
gratis, para los . pobresi, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, d© 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
5522 31 mz, 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. ' Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . A l f r e d o 6. D o i í o p e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
ñlls. 
D E R E G R E S O D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue», 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TEHEPONO A-5807. 
C 518* 12 ao. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Eepeclalista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano 'ortopédico de la | 
Clínica de Nifios de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
do los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S. Nicolás, 82. Consnltas de 2 » 5 
Habana. Tel. A-a265. 
5241 31 mz. 
mtmmmimmmmmmtrrt*mwmmm 
n e o s É o í i s l i 
DR, ARTÜHD M A R C O S I 
CimjanO.Dentlsta. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, do 7 a 11. 
Los domingos de 11 a 8. 
48S 80 mz. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
4074 16 mz. 
R R v S A L V A t o R V I E T A 
C A B I Ñ E f E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I 'CpJ E <} 8 E; N ,BA j 0 S 
^ D E 1 A 4 — ' 
m m m e l e c t r o - d í n t a l o e l 
O r . A . C O L O N 
19. SANTA O L . I R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgxo alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orifícaclone.4, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 «mz. 
1 
O r . J o s é M Estraniz y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consulta»: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO; NUM. 137. 
Dr. J o s é Aríura F p e r a s 
Olruj ano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 





4824 . 26 ma. 
TH!III!!ní!!!If?ÍÍIf!l!!!ffmfTmTnnW?n!«»f 
O C i l i l S Í O S 
Dr. Jusn Santas F e n i l e ; 
OGUIilSTA 
Consultas y operaciones de ! 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 106. 
OOUMSTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 79-A Tel. A-4S92 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBflES: 
$1 AD MES, D E 13 A 2, 
P A R T I C U L A R E S : D E S A 8, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
3305 29 f. 
D r , D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la señorita Ouilez- Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6Í78 
Del Oantro Comercial Astu-
riano. 
'íS, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A' domicilio $1.25. 
Teléfono A-390 9. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
C A J A S B E S l ü B I D A F 
L 
A S T E N E M O S I£f 
N U E S T R A BOVvB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IXM 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DBS 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , <XA 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICIc 
NA, AMARGURA, NUMERO t 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S BM 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R B . 
fiADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D S 
W14. 
I . G E L A T S Y O O M P 
mmmmmmmimmnve^urmmnw**;. 
I R O S D E i 
L E T R A i 
B A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71C 
Cable: BANCIES 
Cuentas corrientes. 
Dei>ósltos con y sin interés. 
Descuenta. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
[b̂ SIIRO de letras y pagos por ca-
IhH sobre todas las plazas 
[»wga| comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-







ción d© callos y 
tria ta mü ente es-
pecial de todas 
las dolencias 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, OTteilly 56. 
dMuiiiiiijmnimHiiiiüinn^wiHiiiiieiiíui 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A . , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
F . MARIA ANA V A L O E S 
A n a María V a l d é s y V a l d é s 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
ciónalés. Callle 2 3, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
S710 10 mz. 
fi. L A T O C H I L O S Y C O . 
L a J V U X E D 
fCC^TSSíüAt^OR BANCARIO 
"«GífZS© í«¡QUERRO 
«ssUSítOS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por c^ble y gira 
i » | letras sobre las principales 
lEJgJ) ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
Joan Guerrero k u g M ú i 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico». 
{MBNSERBÁTE,Í41 TELA-6553 
5240 31 mz. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H BPOSITOS y Cuentas co-rrlentes. Depósitos de valo. res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
r 
o c a s 
a n d a s A r t í s -
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Dlep-
Pe, Tolouse. Venecla, Florencio, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provía. 
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
T E N E M O S E L G U S T O D E IN- i 
D I C A R A N U E S T R O S L E C T 0 - I 
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S - i 
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfia, New Or 
leans. San Francisco, Londres. Pa,I 
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
V 
W A R D 
u t a P r e f e i r i á i 
0 M ^ t c s - Jueves - y - S á b a d o s 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 Ha9ta ? 50 
Intermedia - ^ 
T<>1X>S IíOS P R E C I O S D Í O D U Y E ^ 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo loa L U N E S para P R O O R E b O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas Partes 
de los E S T A D O S U ^ 1 » ^ ^ «1 C A -
•NADA. y directos a E U R O P A y 
A . M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de cargra de New T o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado , n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H , Agente general. 
Oficios, 24 y 26. . 




A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
•(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos.) 
E l Vapor 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para Coruña , Gi jón y San . 
.ander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
'.a tardo llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d n ü t » paeajeros y carga gene-
r a l , incluso tabaco p a r a d i c h o » 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
'Je l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada t a ©l 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
r r e r l a s , s in c u y « requisito s e r á n a u . 
las . 
L a carga se recibe a bordo d© las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embairqu© se 
admiten hasta el d ía 18. 
Prec ia» p« «wssfcjes 
I r a clase desd* . . « .8148 O. A 
2da clase $131 „ „ 
- T e r c e r a p r e í e x ^ n t e . $ 83 M „ 
T e r c e r a ? 36 w „ 
Prec ios c o n v « n c i o » a l € s para c a . 
Inarotes de lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p i l a tiene "•abier-
ta una pól iza flotante ^si para esta 
l í n e a como para tod^s las d e m á s , 
bajo l a cual pueden as',M*««rarse todos 
vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la. mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto ai-
Runo de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , así como el del puer-
tf» do destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
P a r a cumplir "el R . D . d©l Gobler. 
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vaipoc 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momenio de sacar el 
billete en la C a s a Consignataria. l a -
í o r m u r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
mm mm de c u 
í S . A . ) 
H A B A N A 
( A n t e s Sobrinos de Herrera . S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473Ü Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
A V I S O 
E L V A P O R 
" S i T I A f i f l DE CU 
n 
que tiene anunciada su salida p a r a el 
m i é r c o i e s 8 del comente a las 12 m. 
3a_ transferimos para «i jueves 9 a la 
M i s m a hora, empezando a rec ib ir car-
g a desde las primeras horas del m a r . 
tes 7 hasta las 5 p. m. del d ía ante-
r i o r al de sal ida, (mientras tenga ca-
bida) para G I B A R A , ( H o l g u í n ) S A N -
T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M l N . 
G O , R . D., S A N P E D R O D E M A C O -
R I S , R . D. , Y S A N J U A N , P . R . 
E s t e buque so encuentra atracado 
en el 2o. E s p i g ó n del muelle de 
P a u l a . 
Habana, 4 de marzo de 1916. 
E m p r e s a Naviero de Cuba. S. A 
UNA P R O F E S O R A D A C L A S E S 
de inglés , e spaño l , taquigraf ía . ( P i t -
nuvn) y m e c a n o g r a f í a , a s e ñ o r i t a s y 
y e ñ o r a s . T a j n b í é n se hacen escritos 
en m á q u i n a en i n g l é s y españo l . E m -
pedrado 49- baios-
" «O-mz, 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
[ D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A L E C H E F R I A . 
S e r v i l l e t a s A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j í l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 
S a g i t a r i a s 
C e s á r e o 
tmmmwmmmmmm 
G o n z á l e z 
i i i i i 
T E L . A - 7 9 8 2 
5386 y mz. 
D E S E A U N A P K O i F E S O R A I n -
glesa, que da clases a domicilio de 
idiomas, m ú s i c a e ins trucc ión , em-
plear las lloras de la m a ñ a n a como 
institutriz o dar ía a l g u n a » lecciones 
o dinero en cambio de un cuarto con 
o sin comida en la azotea de una fa-
mil ia particular en la Habana . De -
jar las s e ñ a s en Galiano, 79. 
564 4 10 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa« 
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas^—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
t e r c i o í n t e r n o s y externos. 
A m p l i a s facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Amis tad 83-87.—Habana. 
Jn 6 d. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Gomercial 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : de 
S a 5 de la tarde. 
Director: D U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í tu lo de T e -
nedor de Libros , que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
C o l é e l o de Nues t ra S e ñ o r a 
del Sayrado C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de J e s ú s - M a r i ] 
P a r a internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. J a r d í n 
de la Infanc ia para parvulitas. D i -
r e c c i ó n : Víbora , 420. T e l é f o n o .1-
2<334. 
5076 30 mz. 
Escuelas de San l u i s ü o n z a p 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
L a s m á s sanas por su Inmejorable 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especial idad en la ense-
ñ a n z a de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . 
Dos horas diarias ae ing-iés, para i n -
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. P r e p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco R . del Pueyo. 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la U n i -
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a., entre L a g u e m e l a y Gertru-
dis. P i d a un prospecto, Víbora-
P R O F E S O R A D E P I A N O , solfeo 
y teor ía , con t í tu lo . Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. C a -
•le Seis, n ú m e r o 8, letra C , Vedado. 
T e l é f o n o F-13 58. 
4089 17 mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
S P A N Í S S L E S S O N S 
4990 31 mz. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma i n g l é s ? Compre usted 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , 
reconocido universalmente como el 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el ún ico racional , a la 
par sencillo y agradable; con él p o d r á 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta K a p ú b l i c a . 
3794-95 13 mz. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer", 
A v í s e m e por correo o l l a m e é a l te-
lé fono A-2000. Galiano, n ú m e r o 136 
(altos) , a. J o s é R o d r í g u e z ; den la di-
recc ión y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos a l mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
A v í s e n m e . 
4957 28 mz. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I -
A R T E S Y 
M A N I C U R A . M O N T E 4, A L T O S , 
al lado de Marte y Belona. Precios 
m ó d i c o s , de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
tulada por ing lés , f rancés , a l e m á n , es-
paño l , m ú s i c a , d e c l a m a c i ó n , caliste-
nía, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea c o l o c a c i ó n o 
clases. Institutriz. E s t r a d a Pa lma, n ú -
mero 37, Víbora . 
3488 13 ma. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier ," del Conservatorio N a -
cional. P r i m e r a casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los Instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
" L a Motica." Compostela. 48. Tel-ifo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
A V I S O : T O D O S A S T R E H A D E 
líaber* cortar. G r a n estudio de corte 
p r á c t i c o en 30 días, por J o s é Me-
néndez , maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, n ú m e r o 19, Habana, 
Cuba. 
5541 ' 3 a. 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n de guitarras, mandolinas, 
etc. Espec ia l i s ta en la r e p a r a c i ó n do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los psdidos del 
interior. Compostela, 48. T e l é f o n o A -
4767. Habana. 
4303 i ? mz. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
G A S P A R D I A N A Y H N O . 
Obrapía , 79. T e l . A-3136. 
C 1074 30d-lo. 
¡ O ¡ o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct i ca . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
Piñó l , J e s ú s del Monte, 534. 
5480 3 a. 
C R I S T I N A V B L A S C O , P E I N A D O -
ra y peluquera, ofrece al p ú b l i c o sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y d e m á s actos que 
requieren una toilet esmerada. P r e -
paraciones para emgellecer el cutis 
L o c i ó n para evitar la ca ída del ca -
bello y quitar la caspa. H a y tintes 
superiores en todos colores. Re ina , 
n ú m e r o s 59 y 53. 
5646 21 mz. 
I 
L 1 I M P R E S O R 
S O L O D I E Z C E N T A V O S . ABALES, 
cuentas, pagarés , remisiones, cartas 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, carteles. H a y 
todo en existencia. Acosta, 54, im-
prenta, Habana. 
5293 ' 14 mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
r e m i t i r é un folleto con el cual c u r a r á 





P R O F E S O R A A M E R I C A N A , C O N 
mucha práct ica , da lecciones de i n -
glés , en su domicilio o fuera. Infor-
man: O'Reilly, 81. 
5587 io m2. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada a l Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, a r m o n í a . Directora: 
A s u n c i ó n S. de F e r n á n d e z de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. F a l g u c -
ras, 23, bajos, Cerro. 
3498 io mz. 
_ E N M U V C O R T O T I E M P O E N S E -
ño a confeccionar sombreros para 
s e ñ o r a s y niñas , estilo par i s i én . T a m 
bién los confecciono Y transformo a 
precios m ó d i c o s . Cal le 6 n ú m . 8, le-
tra C. T e l é f o n o F - l S o S . Vedado. 
5686 . ,16 mz. 
re 
a o a n a 
C R E S P O , N U M E R O 12, E S Q U I N A 
a San Lázaro , reformada completa-
mente esta casa, se alquila en 60 pe-
sos. Se hal la a dos cuadras del P a r -
que y a otras dos del M a l e c ó n . E s t á 
con todas la.s comodidades. Infor-
man: T e l é f o n o A-8720. 
5S09 12 mz. 
S E D E S E - I U N A B U E N A C A S A 
« m u e b l a d a , para un matrimonio que 
la paga bien. D e b e r á tener lo menos 
cuatro cuartos para fami l ia y tres 
o cuatro m á s para criados. Se pre-
fiere en el Vedado. Urge. In forma-
r á n : H . M. , Hotel Inglaterra. 
5875 12 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Escobar , 1G2, entre R e i n a y Salud. 
Sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y uno de orlados, patio, traspatio V 
aorviclos completos. L a llave en los 
l íos . Informan: T e l é f o n o 1-1026; de , 
I 
13 mz. I 
/• 
C O R R A L E S , 2-A, S E A L Q U I L A N 
magní f l eus pisos, independientes, a m -
plios y frescos, desde' $45 a $90. I n -
forman: A. Pons. T e l é f o n o A-1776. 
Barati l lo, n ú m e r o 2. 
5711 11 mz. 
S E A L Q ' - ' I L . V L A ( A S A A N I M A S . 
127, bajos. Sala, antesala, cinco h a -
bitaciones, dos baños , patio y tras-
patio. Informan: P r í n c i p e de Astu-
rias. 12, Víbora , 
5615 io mz. 
1 a 5. 
5797 
E N .$28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
n ú m e r o 5; tiene tras habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios moder-
nos. Informan en Bernaza, n ú m e r o 
G. T e l é f o n n A-6363. 
5716 16 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina do 
fraile en casa nueva, nada mejor pa -
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro , con una gran ba-
rr iada; tiene tienda y trastienda y 
d e m á s necesidades para ese estable-
cimiento. V é a l a que no e n c o n t r a r á 
nada m á s apropós i to . L e dirán don-
de se hal la situada los s e ñ o r e s C a s -
toleiro y Vizoso. L a m p a r i l l a , n ú m e r o 
4, f erre ter ía . 
4703 • z 10 mz. 
U N G R A N L O C A L D E E S Q U I N A . 
E n uno de los barrios de m á s porve-
nir de la Habana, se alqujla para 
establecimiento industrial; tiene yida 
propia cualquier industria pofi* re-
ducida que sea, pues solo paga 10 
pesos. Informan: Obispo, 40, cami-
ser ía ; de 8V2 a 11 a. m. y de 4 a 5 Va 
p. m. 
5818 * 18 m«. 
Í5S7, C R E S P O , 88, B A J O S . S \ -
la, qomedor, tres habitaciones servi-
cio sanitario, etc. Informan: Pedro 
R . Silva. Obispo, 53. T e l é f o n o s : A -
2822 y A-2339. 
4-d-9. 
$37, C R E S P O , 90, B A J O S . S A L A , 
comedor, tres habitaciones, servicio 
sanitario, etc. Informan: Pedro R . 
Si lva. Obispo, 53. T e l é f o n o s A-2822 
y A-2 339. 
4d-9. 
$38, C R E S P O , 90, A L T O S . S A L A , 
comedor, tres- habitaciones', servi-
cios, etc. Informan: Pedro R. S i l -
va. Obispo, 53. T e l é f o n o s A-2 822 y 
A-2339. 
4d-9. 
¡ O J O , S U B A R R E N D A D O R E S ! Se 
arr ienda la casa de vecindad, Rayo , 
7 5; tiene 16 departamentos limpios 
y todo lo concerniente al servicio sa -
nitario. Informan en Escobar, n ú m e -
ro 119. 
5843 16 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa L u z , 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
finos. L a llave e informes al lado, en 
la sas trer ía . 
5791 16 mz. 
M A L E C O N , E S Q U I N A A B L A N -
CO, se alquila el piso tercero, inde/-
pendiente, muy c ó m o d o y fresco. I n -
forman: A . Pons. T e l é f o n o A-1776. 
Barat i l lo , n ú m e r o 2. 
5712 11 mz. 
R O M A Y , 6, B A J O S . C A S A moder-
na y c ó m o d a , se alquila; tiene tres 
cuartos, s^ila y saleta. Precio $23. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 158. T e l é -
fono 1-2604. 
5721 17 mz. 
E N $35, S E A L Q U I L A L A C A S A 
M a r q u é s González , n ú m e r o 101, en-
tre F i g u r a s y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadi-a de la Calzada de B e -
l a s c o a í n . L a s llaves en la bodega de 
Benjumeda y M a r q u é s González . Su 
d u e ñ o : s eñor Alvares: Mercaderes, 
22. T e l é f o n o s A-7830 y F-4263. 
5736 11 mz. 
E N $26,50, S E A L Q U I L A N L A S 
casas F i g u r a s J , entre M a r q u é s Gon-
z á l e z y Oquendo, Oquendo, n ú m e r o 
9, entre F i g u r a s y Benjumeda, y B e n -
jumeda, n ú m e r o 52, y A g u s t í n A l v a -
rez, 11, entre M a r q u é s Gonzá lez y 
Oquendo, <.on sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n . L a s llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
M a r q u é s González . Su d u e ñ o : s e ñ o r 
Alvarez. Mercaderes, 22. T e l é f o n o s 
A-7S30 o F-4263. 
5737 11 mz. 
C M O S 111E INFANTA 
E c H i f i c í o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n © n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o i h 
o r n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e - i 
l í a " . 
5354 12 mz. 
L o s h f & r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d ^ i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s S U 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
12 mz. 
S E A L Q U I L A N E N GO P E S O S , los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 109, esquina Mural la , con 
sala, paleta, comedor, cinco cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los 
bajos, tienda de ropa; en l a misma 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
5 30^ 10 mz. 
B e l a s c o a í n , 4 6 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, compuestos 
de hall , sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados, y una h a b i t a c i ó n en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciudad. Informan: B e l a s c o a í n , n ú -
mero 42, esquina San José . A. F e r -
nández . 
5403 11 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa numero 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa -
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, b a ñ o y dos ser-
vicios sanitarios modernos. P a r a in -
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José , p e r f u m e r í a . 
C 46 51 Tn. 17 oc. 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 9, A L -
tos, en $70 Cy., se alquila esta casa, 
compuesta de tres cuarto?, sala, sa -
leta y comedor. L a llave en el cafó 
de la esquina. Informan en Romeo y 
Julieta. T e l é f o n o A-4738. 
5633 21 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . U p -
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José . E n Infanta, 83. secreta-
ría. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209. 
4738-4739 25 aff. 
A L Q U I L O L O S B A T O S , C A L L E 
Habana , 2 01, entre Merced y P a u l a ; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía . L l a v e bodega es-
quina. Informan: Tercera, n ú m e r o 
403, entre Cuarta y Sexta, Vedado. 
5752 15 mz. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O S A L -
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 2 5, en-
tre Animas y Virtudes, entre dos lí- i 
neas, vina, cuadra parque Maceo, sa -
la, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio. Informan en frente, f á b r i c a de 
mosaicos. 
5751 15 mz. 
U n g r a n l o c a i 
Se arr ienda o se vende ü n gran 
local, mide 1,200 metros, en punto 
cén tr i co , si necesitan hay m á s terre-
no a l fondo. Informan en Prado, n ú -
mero 88, altos. 
5741 12 mz. 
B U E N N E G O C I O : P O R A U S E N -
tarse su dueño , se vende lujoso auto-
m ó v i l europeo, marca "Lanc ia" nue-
vo, 24-30 caballos, cuatro cilindros, 
7 asientos. Su costo en fábr i ca $4,500. 
Se vende muy barato. Informan: Jo -
s é V . González . Cuba, n ú m e r o 30. 
T e l é f o n o A-50 9 0. 
5710 11 mz. 
e A l q u i l a , e n 
S a n M i p e l , 173 
esquina a M a r q u é s González , un es-
p l é n d i d o sa lón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para a l m a c é n , 
m u e b l e r í a , f erre ter ía u otra industria. 
Informan en la misma y en San J o -
sé, 23, altos, 
C 808 i n . 8 f. 
S E A L Q U I L A : P A R A E S T A B L E -
cimiento, .'os bajos de San José , n ú -
mero 3, r e ú n e condiciones a este ob-
jeto, con frente de 11 metros, cor-
tinas, dos habitaciones, baño , coci-
n a y d e m á s servicios. L a llave en el 
n ú m e r o 6. Informan: Carlos I I I , n ú -
mero 38, altos. T e l é f o n o A-2779. 
5717 12 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obrapía . 
en cincuenta y cinco pesos. Sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
inodoro: otro para criados, cocina y 
una h a b i t a c i ó n en la azotea. L a l la -
ve enfrenLe, s o m b r e r e r í a . 
5556 13 mz. 
G R A N G A S A 
Se alquila en Dragones, 43, con es-
pacioso z a g u á n , gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corr i -
dos y a la izquierda tres, a l fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de m á r m o l y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cr ia -
dos y un s a l ó n alto, lugar para ca -
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño-: Santa Irene, n ú m e r o *5, a 
media cuadra de ia Calzada J e s ú s 
del Monte. Te l é fono 1-1905. 
5 5 97 11 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E A L -
quilan, en $7 5, los altos de Consula-
do, n ú m e r o 100, compuestos de sa-
la, saleta, comedor y seis cuartos 
dormitorios y servicios confortables. 
L a s llaves en los bajos. M á s infor- 1 
mes: D . Polhamus, C a s a Borbolla. I 
Compostela, 65. T e l é f o n o A-3494. | 
5870 13 mz. 1 
E S P L E N L 1 D O L O C A U C O N D O S 
hermosos salones y puertas de entra-
da ancha en F a c t o r í a , 70. 
5790 12 mz. 
S E A L Q U I L A N E N L O S H E R M O -
SOS jardines de L a Marnblsa, se alqui-
lan unas casitas a 17 pesos, con sala, 
dos hermosas habitaciones con lava-
bos, todo de cielo raso, mucha a r -
boleda para pasear, todos los que 
viven en este hermoso lugar gozan 
de muy bxjena salud, suplicamos una 
visita y se c o n v e n c e r á n . Víbora . R e -
parto Uawtou, a media cuadra de 
loa t ranv í as . 
, 5792 U mz. 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E ! 
Maloja, 105, en conjunto o por de-
partamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicios indepen-
dientes, c o n s t r u c c i ó n moderna. Infor-
m a n en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, trep accesorias se-
guidas, servicios independientes. 
5706 17 mz. 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a G a l i a n o , 50, e n t r e C o n c o r -
d i a y N e p t u n o ; p l a n t a b a j a ; a l to s 
a l f o n d o . Q u e d a r á d e s o c u p a d a e n 
los p r i m e r o s d í a s d e a b r i l . P u e d e 
v e r s e a c t u a l m e n t e ; p r e g u n t a r p o r 
e l d o c t o r P a r a j ó n , a c t u a l i n q u i l i -
no . C o n d i c i o n e s de i n q u i l i n a t o : 
G a l i a n o , 48. 
5629 14 m z . 
O f i c i o s , n ú m . S S - B 
Se alquila, todo para famil ia o 
parte para oficinas, este e s p l é n d i d o 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula . Informan en los ba-
jos. 
5400 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, grandes, pisas finos y sa -
nidad completa. Informan: Vapor, 27 
y Amistad, 124-A, altos. 
5 3 90 o mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa -
r a alquileres de casas por un proce-
dimiento c ó m o d o y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. T e l é f o n o A-5417 
C. 614 I N . lo. f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y ba-
jos, de la casa Corrales, n ú m e r o 105. 
L a llave e informes en la bodega de 
Agui la y Corrales. 
5393 11 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Revlllagigedo 74, con todas 
las comodidades necesarias Sala, co-
medor, tres cuartos grandes, tiene 
luz eléctriffT) y gas. In forman en los 
bajos. 
5695 U 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A , A L ' D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
f o r m e s : G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
C . 569 J N . l o . f. 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tria , se alquila la casa Gervasio, 21,. 
esquina a Animas. L laves e informes 
en San José , 112, bajos; de 8 a 9 de 
la m a ñ a n a y do 1 a 3 de la tarde. 
Í 5 mz. 
C A S A C O N OINOO n i M I T O S , s a . | 
la comedor, pat ío ^ ^ e " a . / ^ ^ 
con sus servicios sanlcarios. ^ a n 
Isidro, 45, entre Habana y Compos 




" S E A L Q U I L A N : UOS B O M T O S 
frescos bajos de Lealtad n ú m e r o 
con sala, saleta, comedor, ^ .a t jo 
cuartos y doble servicio, en 5f>ü 
L a llave en los alto* Informan: 
Obrapía , n ú m e r o 61, altos. 
5?11 12 mz-
A P O D A C A , 35. S E A L Q U I L A P O R 
$35, con sala, comedoz». tres cuartos, 
etc E s moderna. Informes: Cuba. 
17, de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964. L a l la -
ve' en la bodega de Suárez. 
5460 1 1 m*-
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B E -
lascoa ín . entre San Miguel y Neptu-
no. Informan en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
57, pe l e t er ía . 
5 3 97 11 m7-
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Víveres , no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro , 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los d e m á s 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
n ó m i c o . No tome tíldn informes que 
los verbales que le darán los s e ñ o r e s 
Casteleiro y Vizoso, Lampar i l la , n ú -
mero 4, ferreter ía , o los señores l i n -
deras. Ca l i? y Co. Oficios, n ú m e r o 
14, y en la calle 17, n ú m e r o 1G, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 J 10 mz 
E N M O D I C O P R E C I Ó S E A L Q L i -
la la casa J e s ú s María , 58. L a llave 
en el 60. 
54 50 11 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un s a l ó n con columnas de hierro y con 
180 metros cié superficie, propios pa-
r a a l m a c é n , depós i to .u oficinas. I n -
forman en el S8, a l m a c é n de Muñoz . 
4654 24 mz. 
A C A B A D A R E E D I F I C A R Y pin-
tar. Se alquilan hermosos y frescos 
altos, con un gran sa ión, propio pa-
ra baile, ocho habitaciones, etc. $50. 
Vives, n ú m e r o 180. Llaves en la bo-
dega. Informan: altos de la Drogue-
ría Sarrá. T e l é f o n o A-4358. 
5327 10 m i 
S e a l q u i l a 
en $40, los altos de la esquina de Z a n -
j a y Aramburo, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y a m -
plios servicios. ¡La llave en la bode-
ga. Su d u e ñ o : Egido y Paula . T e l é -
fono A-742 6, 
4942-43 13 mz. 
A C A B A D A R E E D I F I C A R Y pin-
tar, solo en $30, se alquila l a fresca 
y c ó m o d a casa de Vives. 182. Sala, 
cuatro cuartos, etc. Llaves en la bo-
dega. Informan: T e l é f o n o A-4358. 
Informan: altos de la D r o g u e r í a S a -
rrá. 
5326 10 mz. 
ira UmM de Recreo 
O f i c i n a s de i m p o r t a n c i a o cosa 
a n á l o g u , se a l q u i l a n , todos o en 
p a r t e , los e s p a c i o s o s , e h i g i é n i c o s , 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
s a n d o los t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a -
l l e s a que d a n sus f a c h a d a s , y d e n -
t r o de poco l a s t r e s c o n dob le v í a . 
I n f o r m a n : e n los b a j o s " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle de Omoa. n ú m e r o 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
" L a Gafita de Oro." O'Reilly, n ú m e -
ro 116 T e l é f o n o A-8542. 
C 810 I n . 8 f. 
S E A L Q U I L A E N P R A D O Y D R A -
gones, altos del Centro Castellano, 
un buen local para Sociedad u or feóp . 
L o ha ocupado largo tiempo el or-
f e ó n c a t a l á n . Informan en la Secre-
tar ía de dicho Centró . 
5429 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R O I E -
lles, 90, antes P r í n c i p e Asturias, Ce -
rro, se compone de portal, casa, sala, 
paleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y traspatio. In forman: Mura l la 71. 
T e l é f o n o A-S450. 
5422 11 mz. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : U N M A -
trimonio, peninsular, desear ía hacer-
se cargo de una casa de inquilinato. 
So dan las mejores referencias. I n -
f o r m a r á n en Cristo, 2 4. 
5464 11 mz. 
S E A L Q U I L A E l ; P R I M E R P I S O 
de l a casa, calle O'Rel í íy , n ú m e r o 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. T e l é f o n o A-7 808. 
5417 9 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S a l -
tos, independientes; do Campanario , 
164, entre Pe ina y Estre l la . L a l la-
ve en el bajo. Infornmn: Concordia, 
51. T e l é f o n o A-1247. 
5318 10 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila l a totalidad de lá casa 
Amargura , 52, esquina a Habana , 
con las industrias do barber ía y b a ñ o s 
de aseo instaladas en ella o sin ^llas. 
Tiene cinco puertas a A m a r g u r a ' y 
tres a Habana, grandes d e p ó s i t o s pa-
ra agua. 
3766 12 mz. 
F L O R I D A , 9, S E A L Q U I L A N E S -
tos altos, modernos y e c o n ó m i c o s , 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes. Precio $26. L o s t r a n v í a s pasan 
por el frente. Informan en Mura l la 
y Bernaza, a l m a c é n de tejidos. 
5331 10 mz. 
S A N J O S E , 44 
segundo p)so> *' "•«•. A l r ^ 
cuartos, recibidor' 5 4 b W ^ 
y d e m á s servlcioJ' ( ^ ^ ' V 
independiente. S ^ t a r u T " ^ 5198 
^ N S U L A D o T T T T ^ - l l „ 
dra pegada a í L - !• ^ Í » > 1 
ran con ̂  E ? J 
L O C A L P A R / i — — 
alquila el salón c o ^ U ^ ^ 
m a c é n con 280 S ^ 1 ^ 




ralla. 1 G. 
4707 
19. 
S E A I ^ Ü n ] A N l 7 ^ - - r ^ ? 
•;,:-,0,-1«. '2. con ¿Ja5 B A j ^ _ 
liabitaciones. nrfWi^T ' Sa:eta ^ 
9 ' 
S E A L Q U l i j v Ñ T ~ R r r ^ - < 3 
bajos, en $48 ¿ A X r O , ^ 
«in número , entre n / J ^ f en ^ J 
'••••anoisco, en $34 ^ 5 ^ ; ' 
¡.odeKas. informan en" ¿ ^ L * 1 ^ 




A N G E L E S , 80, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, con sala, saleta, comedor y 
tres grandes h a b i t a é i o n e s . Precio 
muy e c o n ó m i c o y todos los t r a n v í a s 
pasan por el frente. Informan en L a 
Constancia, Concha y Crist ina. T e l é -
fono 1-2472. 
5330 10 mz. 
A C A B A D O R E E D I F T C A R Y pin-
tar, pe alquilan en solo $40 los c ó -
modos bajos de Vives, 180, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, etc. L l a v e s en 
la bodega. Informan: altos de la Dro-
g u e r í a Sarrá . T e l é f o n o A-4358. 
5328 10 mz. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A -
sa M a l e c ó n , 294, bajos, con frente 
t a m b i é n por San Lázaro , dos salas, 
dos recibidores, cuatro amplias h a -
bitaciones, cuartos para criados, etc. 
L a llave San Lázaro y Leal tad , bo-
dega. In forman: Cristo, 32. T e l é f o n o 
A-3576. 
, 5362 10 mz. 
S E A L Q U J L A O VKVhT***** 
oalle E , eMre 2 5 y i ? ^ ^ ' ás s 
cuatro habitaciones ^ ^ o , ^ ^ 
atmentoe, servicios 
dependientes. Es tá a J y. ^ 
gar alto y a una c u a d í a ^ 
v ías . 3 E n la misma i n f o r S a J ? | 
12 
V E D A D O : E N L I N L * v^T^l 
14. entre I, y m, se aVi'un. U ^ 
con todas las comodida l e V " ^ 
b l e . Precio $75. L a Uave S 
Izada 
.827 
S E A L Q U I L A L A H E R ^ ^ b a 
sa calle h, esquina a 15, v 2 ! i - ^ T 
jardines y garage. L a 1k4 , N 
por la calle E Su dueño en sa j? 
de Dios, numero 3 1 
5826 
— — ; — _ _ _ _ 12 
S E A L Q U I L A : E N E l T ^ W 
calle H , esquina a 13, a u 2 Í 
de la l ínea, una casa con c¡ ^ 
tos, dos b a ñ o s para famili 
para criados, modernos-
011 CÍ.nC0 CijJ 
ia y 1 .anvias 
jardín . Informan en la cak deff* eléctr 
u o ^ l ^ ia misma quinta M e r c ^ a n : 
¡834 
V E D A D O : 
rced 
13 ¡m 
C A L L E 2, v i r . ^ 
170. entre 17 y 19, acera de ¡S1 
sa, ocho cuartos, seca, ventilada! 
d f l a m^ma.6 
5844 1(, 11 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOSi 04 
la calle 16, n ú m e r o 14, entre 9, •» 
compuestos de sala, comedor Ú —7 
habitaciones y doble servicios,' M sE A 
man en los bajos y er. "T.a t^'' oiite, ̂ 1 bajos  en "La 
r a de Aguiar." Teléfono A-4s72 
21 mi: 5606 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L0S 
p l é n d i d o s pisos calle D. esquia 
11, bajos, y calle 11, entre D y E 
tos. Los dos acabados de fabri 
con toda clase de comodidades y 
sus garages- respectivos. Las lia 
en el garage del señor Gaibán, G 
11, entre D y E . Informan: Ba¡ 
Nacional de Cuba, cuarto núa ia y Pr 
• 00, quinto piso 
5619 14 m 
S E A l i Q U I L A L A ESPACIOSA m 
sa, Paseo, entre 13 y 15, seis elsos 
tos, dos b a ñ o s , etc. L a llave e 
mes al lado. 
5410 11 u 
C A R N E A D O : A L Q U I L A EN 
mensual, una casita en H y Ca 
T e l é f o n o F-31S1. 
5509 , 12 Ü 
V E D A D O : E N 23, ESQlDü 
alquilan local, propio para depós 
materiales de construcción, tal r 
etc. Informa su dueño en la mía 




























V E D A D O : S E A L Q U I L A MMadía' d 
fa calle C , n ú m e r o 202, entre 21 jS la, salf 
con tres habitaciones y demás depa iarto 




V E D A D O : S E A L Q U I L A LA W 
ca y c ó m o d a casa calle'Cuatro,í 
quina a Quinta, con dos pisos . 
vicios independientes. La llave^C, en 
fondo. In forman: Aguiar, 38; de 
a 3. T e l é f o n o A-2S14. 
5228 15 ni 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA h 
na casa en el Vedado, que tenga1 aito. 
5 a o habitaciones y demás cot|iaHos, 
didades. Informan en Amargura 






V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS» 
jos de la calle 12, entre Línea y,« 
zada; tienen cinco habitaciones^ 
dormir y servicio sanitario modí.-
un cuarto, un b a ñ o y entrada a> 1 
para criados. Se puede ver de U 









a hermosa y v e n t i l a d a ^ - — je 
L O C A L : S E A L Q U I L A E * $ ; 
ta, n ú m e r o 60^ esquina a C. ve 
propio p a r a garage, almacén, I 
sito, etc.. con 1,000 metros, se r 
den hacer obras de adaptación, 
llave al l í mismo. Informan: ^ 
17; de 2 a 4. Te lé fono A-296* 
4164 . 1 
E N E L V E D A D O S E 
da en el mejor punto áé • *,„ d 
l íneas del ^ ^ ^ 
todas las comodidades, laro'j- i -
tre las dos l í  
c h o s ' á r b o l e s frutales. Informar^ 
la misma. Cal le Dos, numero -
tre 13 y 15. ^ $ 
05. 1 
Que 
J e s ú s d e l M o n t e 
V í b o r a y L u y ^ 
C A S A S N U E V A S Y W g j 
alquilan baratas C a U e ^ | l i l  t s. " ,a de 
media cuadra de la ^ f f o i a ) ' 
y a n ó y do l a H e n o Í ^ 
llaves en LuyanOj too, " 27 
A M E D I A C U A D R A a!(,s 
zada de Jesús del f'jnl%&]3il cú» 
Santos Suárez . 3. altoá, c 
dor, cuatro cuartos. -¡giiií 
5830 r ^ v ^ 
S A N F R A N C I S C O , ^ gan 
tres entre Buenaventuia - s 
bajos, con sala, dos sai n 
cuartos, baño, servicios y 

























J e s ú s tíelMflote,1B3f 
J O S SON Jrxv»-'* -rrtkVVj E * ^ i 1 
C I M I E N T O . I ^ L L A V ^ ^ A . 
MA. I N F O R M A N - y\hytM^: 
M E R O S 66 Y ^ 
S O M B R E R O S . T E I ü ^ 
C 449 —ÍÍtPA^^í C 449 r S E s ó ó ^ d 
P R O X I M A A P ^ f ^ s a . !e L 
alquila una esplénd ^ n 
alquila una esp léna - c - . ^ 
la. saleta, cinco cuart s 
servicios sanitanos 1 ^ % ^ , ^ 
Acosta, ^ r e 4 a . J ^ a > 
L a g u e r u e l » 26, e s u ^ . ^ tf* 
barata 
576/ 
9 D E l y i b . u m J i l O l»íü l i A M A K i N A FAG-IbíA T R E C L , 
C R I O L L A 
19 
1 . A 
¿oá P É B ü B B A S DE LECHE 
•^rü^ONO A-1810. 
^Uas todas del país. Pre-
pirras c r n a d i e . Servicio a 
> batrreS veces al d a Lo mis-
.icili0- ;r^;na aue en el Cerro. Je-
e" laMHn?e T en la Víbora. Tam-









^ • ^ ^ e esquinn. Milagros, nu-
il caf ^bora, a una cuadra do 
V.opia para famU.a o pa-
c a ^ ' i ^ e n t o . En la mismo m-
^ Í S a a José AntonU> Sa-






L j ^ - r r T ¡ ^ > i o D L : K N A , COMO-
- r ^ i de cinco habitaciones, 
vediti-aû , ai ge alquila. Je-
. ^ Í p 156. Teléfono 1-2604, 
n fFuen te l ^ u a Dulce, 







^ Í^tTúóíSéknas: se ^ u i -
uTCÁSAS ' jrente a doble línea de 
! baratvaa cuadra y media del nue-
jivías >Z1,^ puríPima." Alumbra-
^vtric'o in^rlor y exterior. I n -
eleC Fernandina, 90. 
nan: ê¡:ncL 9 mz. )rm  
225 
ii!a 
^ r ^ T M O N T i i , 499, SE al-
''E t lanoso piso alto, con sa-
1 f ! comedor, cuatro habita-
r ¡ f t s morros y dos duchas. La 
one Pn la bodega de la esquma. Su 
Wl ¿n Ignacio, número 7 8, im-
^ " " - f a CM^rcial. ' Teléfono A-










"cr ÚÁln í-A EN JESUS 
IVMangos-, 3 y 3-A, tres precio-
f p U , uno de ellos bajo y do. 
L .iendo uno de estos mas redu-
ío muy cerca de la línea de tran-
1' v de la Iglesia, provistos de 
L i * comodidades de un confort 
oderno y a muy módicos precios. 
I llaves en la bodega. Monte, nú-










































dar los avisos llaman-
!lrVaSno A-48a0. 31 mz. 
^ T T m O B A - SE AJXjUILA la 
f S ^ ^ ñ7 compuesta de sa-
u í P ^ u a t r o ' c u a r t o s y todos los 
.icfos de casa moderna. I n : 
- ^ n í ^ a d o de Colón, cafe 
i r ^ T T r p F L MAZO Y PA 
g | IíA * o .msé .\iitoiüo -
lo 
EX LA ( 'EIBA: SE ALQUILA L A 
casa-quinta. Calzada, 145, al lado del 
paradero; de dos pisos, capaz para 
dos familias- .o una industria. Su due-
ña está dispuesta a reformarla lo 
que sea necesario. La llave en la bo-
dega. Informan: Infanta y Pocito, 
chalet. Teléfono A-3355. 
5854 12 m z . _ 
EN $20, SE ALQUILA L A CAS.V 
Martí, número 7-B, Marianao, de 
fabricación moderna, servicio sanita-
rio, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
patio, pisos de mosaico, a una cua-
dra de los carritos. La llave al lado. 
Para cualquier trato en Monte, nú-
mero v 87, altos. Habana. 
5610 10 mz. 
REPARTO ' L l i GAVIUAN," A L -
turas de Arroyo Apolo, calle Atlanta. • 
número 10 6. Se arrienda o se alqui- ! 
la una casa, con cuatro dormitorios, ; 
sala y saleta, cocina, baño, inodoro, j 
ducha; con portal por el frente y por j 
el fondo, y un patio cubierto de cien ; 
metros cuadrados; agua de Vento"; 
tiene diferentes matas y mi l metros 
de yerba del Paral; mide cinco mi l 
metros cuadrados. Informan: Pul í -
de y J. Miguel Gómez y Cárdenas, 21. 
Teléfono F-18 50. Jos«á A'onso. 
9 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece b k n e l a ñ o y no p i e r d » su tiemipo y d inero . Venga a l a ú n i c a y verdadera ES* 
C U E L A D E GHAUFFEURvS en l a Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso Espet-
c ia l F o r d , $10.00. C E R l I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N Q O B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a hab la r con M R . K E L L Y , s i n compromiso a l -
guno ; a h o r r a r á t i empo y dinero . 
E l ú n i c o l uga r en que se e n s e ñ a oon p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el sistema 
Edison , a s í como todo lo r e f e r á i t e a e lec t r ic idad , inc luyendo disparadores o sea arranques 
eléortricos. Para los estudios se usan m á q u i n a s de dos, d« 4 y 6 « l i n d r o s , de a l ta poten-
cia, modelo 1916. 
" E L M A U S E R " 
De Martínez y Amigo 
Botonaduras enchapadas Kre-
mentz; con cinco años de ga-
rant ía y sus iniciales. . . . $ 1.55 
Yugos idem ídem. . . . . . $ 1.5f 
Remitimos pedidos al interior libro 
de franqueo. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A D A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
Hebilla m^ern i s te con^frente de g g ^ g ^ T e l . A 
5753 
5110. l i ó t e 
10-mu 
EN M A K I A X A O : E N PUNTO 
más alto, cerca del Hipódromo, se 
alquila una casa con todas las co-
modidades modernas. Tiene sala, co-
medor, cinco cuartos», haño, etc. I n -
forma: F. Nogueira. Reparto "San 
oJsé," Marianao. Teléfono B-07 7014 
baña. 
552 9 12 mz. 
FINCA RUSTICA: A 8 KBÜOMIE-
tros de la Habana y con buenas vías 
de comunicación, se arrienda; tiene 
gran arboleda, agua abundante, bue-
na casa de vivienda y otras que pue-
den aplicarse a industria ó vaquería. 
Informan: Habana, número 8 5. 
C 1154 Sr>-3. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoain 
j-SPÍOEXDIüA FSQONA: JOS.E-
« v Primera, Víbora, se alquila, 
¡¡¡ricada expresamente para esta-
'ecimiento, techos y puertas de hie-
v cielo raso, sanidad completa y 
¡os finos. Informa su dueño al la-
9 mz, 
Cerro 
A 10 Y 15 PESOS, SE ALQUIL/AN 
isas nuievas, en lo más alto y salu-
ible del Reparto Betancourt en el 
nro, calle Bellavista y Florencia, 
rca'de la Iglesia y los t ranvías . I n -
nmn al lado: Quinta "Vil la Rosa." 
5817 18 mz. 
SE .ILQUILA, EN LO MEJOR clc\ 
ivro, la. casa ErimeDes, 31, a. una 
ü'ladra de los tranvías, con portal, 
, saleta, tres cuartos, comedor, 
da baño, patio y traspatio, 
C|stalación eléctrica, toda de mosai-
, etc.. etc. La llave al lado. Su due-
: Villegas, 73, altos. Precio $30. 
55id 16 mZ. 
latro, i ^ ALQUILAN LAS CASAS AR 
•os y sí'Wspo, letra ^ y Santo Tomás, le-
^ C, en el Gerro, compuesta de sâ  
38; de •. comedor y dos cuartos y su.? ser1 
cios sanitarios completos. Informan 
la esguina, en la bodega. 
^1 1-2 mz. 
ALTOS PRECIOSOS CON CUATRO 
sala, comedor, baño, terra-
al fonde, $24. Prim:;ies, número 
.entre Santa Teresa y Daoiz. 1A 
eJor calis de! Cerro 
566; 1 o mZ. 
m ALQUILA LA CASA CERRO, 
pur Zaragoza, con sala, sale-
• cuatro habitaciones, portal, cons-
¡"cción moderna. Llave e informes 
W café. Teléfono A-517 9. ü!6 16 mz. 
JE ALQUILAN I ^ S ESPLENSI-
! altos, acabados de reconstruir, de 
.casa Calzada del Cerro, número 
• trente al paradero de los carros, 
¡i" una f a n terraza, sala, saleta, 
grandes cuartos, cocina, comedor 
¡o LnUfrt0 para los criados v s^rvi-
Soto no' En la misma informan. 
15 mz. 
^defpQa; ; iLA' EÑ LA CALLE 
' ( a:a f,adre. casi esquina a Cal-
Mn ^erro, una cas-a moderna, 
ventanas, sala, comedor, tres 
r\Cv1cí0 de * z o t ™ - ' gana 24 




V Casa Blanca 
3 ; f A L Q U I L A 
f^ij'75' y en venta $27.000, 
. ^ 5 ? 0uinta de F i -
íJcl i,¡0, ' ProPia para cual-
i I « ; S H t l ! 8 0 c i o d e hotel o ti ^familia. Calle Má-
v^rT0111621'62' Guanaba-
>nao PDr 61 metros al 
en 
' PEPE ANTONIO, 
^ S " ! ^ — casa 
-. ^es dé r:rUSa Emilia, o 
19 t h 8e5or RnL- Pol>lación. i 
^ altos. Telli- ^ bancos 
















E N RIO SECO, SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
dia de terreno; lleva un mill6n cua-
trocientas mi l matas. Casa de vivien-
da magnífica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañería, nueva y 
doce mil cujes. Informan: Misión, nú-
mero 73, altos. 
4783 11 mz. 
| H a b i t a c i o n e s 
, — « 
Habana 
OJO: E N CUBA, 113, SE A L Q U I -
I.an habitaciones altas y bajas y un 
ípcal de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 31 mz. 
SE ALQUILAN ROS GRANDES 
habitaciones, amuebladas o sin amne 
blar, en la misma se da comida, en 
Aguiar, 100, altos. 
5831 12 mz. 
A CABALLERO O SEÑORA, SE 
alquila una excelente habitación, cer-
ca del Prado, con tres ventanas a la 
calle, luz y teléfono. Consulado, nú-
mero 36, por Genios. 
qj • - 11 mz. 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento en e; 
principal y una habitación en el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5719 19 mz. 
DEPARTAMENTO CON CUATRO 
habitaciones, se'alquila en los entre-
suelos de la bodega Teniente Rey, 
esquina a San Ignacio, donde infor-
man, entrada indepéridiente. Agua, 
ducha e inodoro. Precio $25. 
5739 15 mz. 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y baja?; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Píecios módi-
coa. 
5728 15 mz. 
CASA D E F A M I L I A S : OBISPO, 
62, esquina Habana, se alquilan dos 
hermosas habitacione.1?, con balcón a 
la calle de Obispo. 
5708 11 mz. 
GRAN CASA D E HUESPEDES: 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser 
vicio y procio económico, buenas S 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfotio, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación en 
la azotea y abonado a la mesa, es ca-
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano. 9 5, altos. 
576 3 15 mz. 
MERCADERES, 13, CASA M o -
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrica* y otra muy 
fresca en la azotea; hay gran baño. 
Teléfono A-5455. 
5594 14 mz. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HA-
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
iíy, número 88, altos. 
5653 10 mz. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con? servicio elec-
tricidad, timbres, dueñas, teléfono, 
comida, si so desea, precios módicos, 
sobre todo si son vario» en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
5631 14 mz. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A CIO -
nes altas, a matrimonio sin niños o 
a hombres solos. 
5658 10 mz. 
S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, con 1 luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios áin niños u hombres so-
los. Obrapla, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
AMARGURA, 81, ESQUINA a Ha-
tana, tres frescas y elegantes habi-
taciones, con vista a la calle, pro-
pias para oficinas, bufete de aboga-
do, médico., notario, etc., por su bue-
na situación y ser su precio modera-
do. 
5630 10 m*. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno,- cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos, 
altos, en el propio edificio, para fa-1 
milia de gusto. 










Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario se 
halla instalado en un peQue-
fio cuarto adjunto a cada 
dopartamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvías . 
Solo a personas de extricta 
moralidad. 
84 mz. 
E N NEPTUNO, 120, SE AJJQLTLA 
un departamento con dos habitacio-
nes, dándose servicio y alumbrado si 
se desea. Siri referencias no se al-
quila. 
5 661 10 mz. 
PARA UN ASUNTO D E I N T E -
rés, se desea saber del señor Miguel 
Prado, hijo del señor Agustín Pra-
do, español. En Aguiar, número 101, 
señor Nicolás Pita. 
56 36 14 mz. 
Cocineras 
SE SOLICITA UNA BUENA OOGI-
nera, española, que sepa hacer dulces 
y duerma en el acomodo, se exigen 
referencias. Informan en B, fentre 13 
y 15, .hasta las seis de la tarde. 
5 80 3 12 mz. 
SE NECESITA UNA MDCANO-
grafa, inglés», español, que tenga ya 
alguna experiencia en el comercio, 
caso contrario mejor no presentarse. 
Diríjanse con jnformes sobre expe-
riencia, referencias y sueldo deseado 
a Teniente Rey, número 19, departa-
mento a. 
C 1252 4d-8. 
Se solicitan en la "An-
ua Casa de J . VaSIés", 
SE NECESITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en el acomodo. 
Amistad, 97, alto». 
5720 11 mz. 
San Rafael e industria, 
que sean prácticas en ¡ 
prendas de manga; bue 
nos sueldos. 
5724 11-mz. r 
SE SOLICITAN 100 MINEROS Y 
escombreros, para unas minas en Pi-
nar del Río. Para más informes: D i -
rigirse a la calle Habana, 146. , 
5702 15 mz. 
SE DESEA SABER E L PARAD E-
ro de Luis Diez; lo solicita su her-
mano Enrique. Informarán en Nep-
Luno, 233, botica. 
5507 12 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Ka i Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número 1, Cerro. 
520 7 11 mz. 
SE ALQUILA E N VILLEGAS, nú -
mero 81, un departamento de dos 
palones, con todo el servicio y en-
trada independiente. Las llaves e in -
formes en el principal de la misma. 
5 5 99 14 mz. 
PARA VER B I E N LOS PASEOS 
de Carnaval, se alquila un hermoso 
salón, a matrimonio o dos o tres ami-
gos, con muebles y comida buena, en 
Neptuno, 2-A, frente al Parque. 
5534 19 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro del señor Pedro Molins Armadá, 
qué hace años residía en Cienfuegos. 
se suplica quien sepa de él lo i i . i j a 
a su hermano Gumersindo Molíns. 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 13 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude en los quehaceres de la 
casa. Calle B, número 2 95, Vedado. 
57 78 11 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 17 
a 18 años, para criado de mano. Tie-
ne que ser formal, trabajador y te-
ner quien lo recomiende. Calle I , es-
quina a 13, Vedado. Para -tratar de 
10 a 4 de la tarde. 
5508 8 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA Y JO-
vencita oficinista, se necesitan. Ofici-
na Mercantil Cubana, Bernaza, nú-
mero 6 3, altos; presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a S p. m. 
57 3 8 15 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude a los quehaeres de la casa, 
para cuatro de familia, en el Vedado. 
Calle C, 2 50. Parque de Medina. 
5576 9 mz. 
EDUARDO SALGADO, DESEA 
saber el tfaradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, a) 
apartado 19, Bañes. 
5447 13 mz. 
FLORIDA, 45 
inmediata a Vives, hay cuartos, aca-
bados de reparar, con local separado 
para cocinar y lavar, se alquilan a 
personas de conocida moralidad y or-
den, son propios para la clase tra-
bajadora por su comodidad y bara-
tura, a 6 pesos uno. 
547 6 12 mz. 
"PALACIO " G A L I M " NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-j 
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
CASAS PARA F A M I L I A S : UNA 
habitación, con balcón, $15, Monte. 
177, $10, otra $12. Monte, 105 $9. 
Monte. 38 $10. . 
501 7 9 mz. 
SE A L Q U I L A N : EN REINA, 33. 
altos, varias habitaciones, muy fres-
cas y acabadas de reedificar, con p i -
sos de mosaico, luz eléctrica y demás 
servicios; se prefiere hombres solos 
o matrimonios sm niños. Informan 
en A l Bon Marché. Reina, 3 3. 
516 5 9 mz< 
GRAN CASA D E HUESPEDES. 
.Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Vil le-
gas, 5 8. Teléfono A-G87 8. 
5287 31 mz. 
SE NECESITA SABER D E L A 
señorita Luisa Gambia, la solicita, 
don Mariano Alvarez, que reside en la 
calle Atarés, 7, Jesús del Monte. 
5 5 47 9 mz. 
AVISO: SE DESEA SABER E L 
paradero de Antonio Marequi Muñiz. 
que lo desea ver su madre Rosa Mu-
ñiz, que se dirija a la calle Virtudes, 
2-A, altos, que allí está su madre. 
5623 , 10 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Égido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
SE A L Q U I L A N VARIAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio ocho 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Aguacate, 56,. muy limpios, propios 
para establocimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
48 9 5 9 mz. 
S E ALQUILAD 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amarg ura, 15. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en- las mismas. 
E N MURALLA, NUMERO 51. A L -
tos, se alquila una habitación con 
vista a la calle, a uno o dos-caballe-
ros de moralidad, con o sin muebles. 
Precios económicos, casa pequeña y 
tranquila, y una m u y hermosa inte-
rior y muy ventilada. 
5471 11 mz. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
MURALLA, 20, SE ALQUILAN 
espléndidas y frescas habitaciones y 
departamentos altos, a hombres so-
los y familia sin niños, precios mó-
'cUcos. 
5110 10 mz. 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, con referencias. 
Se prefiere que viva en el Vedado. 
Informan áe 7 a 8 de la noche, en 




SE NECESITA UN ELECTRICIS-
ta de primera clase, que conozca bien 
su oficio y corriente de alta tensión. 
Sueldo $100 mensuales. J. B. Bern-
des y Co., Cuba, 64, Habana. 
5823 12 mz. 
u n corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l i dad . 
Se so l i c i t an buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M , 
SE SOLICITA UN VENDEDOR 
para efectos de ferretería én gene-
ral de varias casas de los Estados 
Unidos. Utilidad por mitad. Dir igir -
se al Apartado 1793, Habana. 
5828 12 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, de 14 a 16 años, para, ayudar a 
los quehaceres de la casa. Mueble-
ría de 17, entre Baños y F, Vedado. 
Teléfono F-1048. 
5832 12 mz. 
CARPINTEROS EBANISTAS. So-
licitamos para construir muebles f i -
nos, mueblería y ebanisteHa de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entre 
Baños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
583 3 , • ~ 15 mz. 
SASTRE: SE SOLICITA un apren-
diz adelantado, peninsular, en Amis-
tad, 8 5, altos del café. 
5840 12 mz. 
SOLICITUD 
Dependientes cortadores de sastre 
O camiseros, que tengan buenas re-
ferencias, pueden obtener empleo 
bien renumerado en los Grandes A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey, 
número 19. Preséntense bolamente de 
S a. 10 de ¡a mañana . 
G. 3d-9. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular, que sea formal; sueldo 15 
pesos. Acosta, 35, altos. 
5873 12 mz. 
CABALLERO AMERICANO NE-
cesita instrucciones en la lengua cas-
tellana. Sírvase dar referencias y 
precio al mes por lección diaria a 
H. 'Archer , Apartado 1273, Habana,. 
5841 12 mz. 
SE NECESITA UN FONOGRAFO 
Edison para la enseñanza del i n -
glés, con o sin repetidor y sin los 
records. R. Cantera, Lista de Co-
rreos. Habana. 
5874 12 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, sea formal y trabajadora, suel- ¡ 
do 15 pesos moneda oficial. Calle 25, 
entre Dos y Cuatro, número 398, Ve-
dado. 
5807 12 mz. 
EN NEPTUNO, 63. BAJOS, se so-
licita para criada de mano, una jo-
ven, peninsular. Sueldo $15 y ropa 
limpia. 
5836 12 mz. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES, 
de 14 a 20 años; se prefieren que 
sean recién llegados, para una casa 
de comercio: y también un maestro 
dulcero, con buen sueldo. Villegas, 
número 92. 
5872 12 mz. 
SE NECESITAN APRENDIDAS 
de sombreros de señora, en la casa 
de modas de Basilisa López, Pasaje 
de la Manzana de Gómez, por Mon-
serrate, al lado del café Torre del 
Oro. 
56 7 8 1 10 mz. 
BBBBDBSUHUHBIBUW 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA PENINSULAR, DE MEDIA. 
na "édad, desea colocarse, de criada 
de mano. Para informes: Calzads 
del Monte, número 12, primer piso. 
5853 12 mz. 
DESEA COiLOCARSE, D E CREA* 
da, una joven española; sabe traba» 
jar; tiene recomendaciones. Infor« 
mes: Sol, número 8. 
5S63 12 mz. 
UNA JOVEN, PENÍNSUIiAR, d e 
i sea colocarse, en casa de buena fa-
milia, de criada cíe mano o maneja' 
! dora; tiene quien la recomiende. In« 
I forman en Morro, 1, altos. 
5812 12 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular, que sea trabajadora y sepa 
servir. B número 16, Vedado, entre 
Línea y 11. 
56 8 4 10 mz. 
SOLICITO JOVEN I N T E L I G E N -
te, listo y obediente. Empleo fijo, 
buen sueldo, que hable inglés y es-
pañol. Informan: Obispo 9 8. Anglo 
American Optical Co. 
5687 10 mz. 
M I CHACHO PARA HACER M AN 
dados, que baya trabajado en dro-
guería, se solicita en Lamparilla 2 9. 
5691 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada mano; sabe su 
obligación y sabe Cocinar, por es ta í 
varios años en Buenos Aires. Infor-
man: Marqués González, número 4, 
moderno, esquina Animas. 
5816 • 12 mz. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
española, que sea joven; sueldo: 12 
pesos y ropa, limpia. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
5 574 9 mz. 
EN CAMPANARIO, 120, SEGUN-
do piso, se solicita una criada espa-
ñola, joven y que tenga referencias. 
5573 9 mz. 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per . 
senas en u n comercio l u c r a t i v o , 
no se necesita cap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos $150 a l 
mes, h a y quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave . , Chicago E . U . 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L ABABOS" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37*4 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
:os. Nota: Su nombre es el primero 
del directorjo de teléfonos. 
5303 51 mz. 
" L A CUBANA," GRAN A G E N ' 
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A.-8363. P.ápidamente facilito to-
da* clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio domestico. 
5197 11 mz. 
c. 974 15d 23 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y siet.i> pesos y ropa limpia. 
Aguiar, número 38. 
5227 , 9 mz. 
C0MMEKC1AL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monta 
número 39,5. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuenta corriente' con el Ban-
co de Canadá. A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, lev 
conviene conocer que esta Oficina, poi 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en ls 
Mano." 
3415 9 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para cuidar niños, que sea cariñosa y 
sepa zurcir ropa. Dirección Gertru-
dis, 31, Víbora. 
5558 9 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular, para manejad ora, tiene 
que ser muy limpia y cariñosa con I 
los niños, sueldo 15 pesos m. o. Cal 
zada del Cerro, 80 9. entre Santa Te 
resa y Zaragoza, en los chalets. 
5762 12 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
da de mano, que sepa su obligación 
y traiga referencias, para tratar do 
la una en adelante. Buen sueldo. Em-
pedrado, 35, bajos. 
5747 ' 11 mz. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
pó, núniero 59. 
4 7 35 11 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con sú obli-
gación. Sueldo $18 y ropa limpia. 
L/ínea. número 15, Vedado. 
57 58 11 mz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la otra pa-
ra comedor; también una cocinera, 
que duerma en la colocación, . que 
tengan referencias las tres. Sueldos: 
a $20 cada una. Villegas, número 92. 
5871- 12 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PE-
ninsular, sin pretensiones, que tenga 
buenos informes, para una casa de 
corta familia. Si tiene u'na hija se le 
admite. Cerro, 795, ai lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
5360 10 mz. 
liran Agenciade lolocacionss 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito ráp idamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. ísoJ 
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo . tacililar traba-
jadores de primera dase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
j bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remí tame (5) -sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
I el puesto. Unicamente para los del 
I interior: A. Sánchez, Villegas, núme-
| ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, do mediana edad, 
para criada de mano o manejadora 
casa seria, aquí en la Habana. Tra-
tar: Oficios, 84, sastrería. 
5713 11 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y rá -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5 869 7 a. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
SE NECESITAN, PARA MONSE-
rrate, 137, una criada de mano con 
20 pesos, y una cocinera, que sepa 
algo de repostería; si no tienen bue-
nas referencias que no so presenten. 
Después de las 8 a. m. . 
5775 11 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, fina y trabajadora y que tenga 
referencias. Sueldo $20; Calle 15, en-
tre J y K, casa del doctor Reyes, 
Vedado. 
5625 lo mz. 
CH AI I l E \ B S: E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en A d -
ministración. Garaga Príncipe, Car-
los I I I . 237. 
5868 7 a. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E 
gante y con todo el confort moderno 
Se alquilan espléndidos departamen- i 
tos y habitaciones, baños con calen1- I 
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mz. 
Vedado 
SE ALQUILA HABITACION jaran-¡ 
de, a la brisa, con balcón a la calle, • 
en casa respetable sin niños. Baños | 
fríos y caliente, luz eléctrica, teléfo- j 
no. Se cambian referencias. Indus- ¡ 
tria. 62, esquina Trocadero, altos. j 
5632 10 mz. 
CARNEADO . 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24. $5-30, 
$8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
tono F-3131. 
18738-38-49 19 ms. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena cr iada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y f ina . Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601. 
4914 
PARA UN MATRIMONIO SIN 
niños, y casa chica, se solicita para 
todo servicio, una mujer blanca, aun-
que no sepa mucho de cocina, se le 
acaba de enseñar. Es condición que 
sea muy .aseada, trabajadora y mo-
ral. Ha de dormir en la colocación y 
dar referencias a satisfacción de las 
casas en que haya fcervldo. Se paga 
buen sueldo. No tiene r¡ue hacer 
mandados ni i r a la plaza. Calle 
Aguiar, número 12 4, altos. 
5846 12 mz. 
SEÑORITA TAQUÍGRAFA, se ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 6 3, altos, 
departamento número iO; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 p. m. 
52 9 5 10 mz. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON DOS 
mil pesos, para una industria estable-
cida, en buena marcha. Hay garan-
tías. Para informes escribir indican-
do domicilio', a N . Z. Aguila, 99, ciu-
dad. 
556 5 9 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
da, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. San Lá-
• zaro. 60 y 62, altos. 
5561 9 raz. 
CRIADA DE MANO. PENINSÜ-
lar, se solicita en la Loma del Ma-
zo, chalet Tibidabo. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; tiene que dormir 
en la colocación. Teléfono 1-2883. 
5539 12 mz. 
Criados de mano 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE 
entienda algo de cocina y se la acaba 
de enseñar ; o cocinera, que duerma 
en la colocación. Villegas 6 5, altos. 
5690 10 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea aseada, precio convencional; 
no duerme én la casa. Carlos I I I , 
número 8-B, altos. 
5845 . 12 mz. 
O l í ADA: SE NECESITA una mu-
chacha, para pocos quehaceres. Nep-
tuno, • 43, librería. 
5850 12 mz. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E -
S O R A D E B O R D A D O A L P A -
S A D O Y R A N D A . SE P R E F I E 
R E S I E N T I E N D E D E C O R T E 
Y C O S T U R A . P A R A C L A S E S 
A L T E R N A S A D O M I C I L I O . T I E -
N E Q U E S E R P E R S O N A RES-
P E T A B L E . D i r i g i r s e a M u r a l l a 2S 
altos. 
C. 1214 6d.-5. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu' 
chacha, peninsular, de criada de ma> 
no. Informan: Aguila, número 114-A 
cuarto 5 3, segundo piso. 
5716 11 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de cuartos»; tiene buenas re-
ferencias de las casa.s de donde ha 
estado. Informan en Amistad, núme-
ro 136, cuarto 120. 
5731 11 mz. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, RE-
cién llegada, desea colocarse de ma-
nejadora; sabe coser a mano y en 
máquina. Informan: Villegas, núme-
ro 76, altos. 
5766 11 mz: 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, formal, de criada o maneja-
dora; tiene referencias todas que le 
piden. Informan en "Roma." Haba-
na y O'Reilly. 
57 54 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora Tiene referen-
cias. Corrales, número 7 3 antiguo. 
5783 11 mz. 
ÜNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada, de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cuarteles, 
número 2. 
55 50 9 mz. 
AGENTES: A SUELDO Y CO M i -
sión, trabajo fácil, que deseen traba-
jar. Reina, 04, por Campanario; de 
9 a 11 y de 1 a 4. 
•ri527 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
| ñora peninsular de mediana edad, 
de criada do mano, sabe trabajar y 
cumplir con su obligación. Tiene re-
ferencias. Sol núm. 12i. 
5688 lo mz. 
E N SOL. 79, SE SOLICITA UNA 
criada, blanca, de cuartos, que ten-
ga recomendaciones de haber servi-
do más de un año en casa_particular) 
que sepa cô eer y vestir señora. 
5852 12 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, fuerte y aclimatado en el 
país, de 15 a 18 años, para ayudar a 
la limpieza de una casa particular, 
sueldo doce pesos y ropa limpia. Ce-
rro, 563. altos; de 10 "a 4. Se exigen 
referencia.' 
5761, 11 aob 
GRAN AGENCLV DE COLOCA-
cienes: Villaverde y Ca., O'Ilei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
nos 103 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o acompañar 
a una señora; sabe coser. Tiene una 
hija: desea colocarse de manejadora 
o criada de mano; sabe coser. De-
sean casa de moralidad, tienen refe-
rencias. Informan: Cuba, 38, altos, 
5681. io mz. 
528̂  
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Vives 
174. 
5663 10 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE 
14 anos, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
m á i s _ Aguila, 29?, accesoria. 
« ma* 
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5 526 81 mz. 
D E S E A COIX>OAKSE P A R A CRIA 
da de mano una montañesa de me-
diana edad; entiende de corte .. / 
costura y tiene aulen ^ 
Para informes, Apodaca 5. entrada 
por Cienfuegos, letra A, bajos. 
5G89 10 mZ-
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E -
?ea colocarse de ^lada de mano, 
íírtiende de cocinar y sabe trabajar. 
En la misma, una muchacha de cria-
-3a de mano. Informan: Neptuno 
¿29 Al 
¿701 10 mZ-
— { N A MUCHACHA, D E Itt AÑOS, 
peninsular, desea colocarse en casa 
(cria de criada de mano. Tiene quien 
reíponda por ella. Informan: Factoría 
número 17; a todas horas. g ^ 
5570 
~ Í ) E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias 
de las casas que ha servido; no b6 
coloca menos de tres centenes mo-
neda oficial; no admite tarjetas, in-
forman: San Cristóbal y Recreo, bo-
dega. Cerro 
Ó595 10 mz-
S E O F R E C E UNA B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, Tiara 
comercio 0 particular; cocina con*} 
exijan y es muy formal; no duerme 
en la colocación. Amistad, 40, entre 
Concordia y Neptuno. 
5794 11 mz. 
COCINERA, PENINSUXiAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad. 
Industria, 70, antiguo. 
5756 11 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , I ) E -
sea colocarse, en casa de corta fami-
lia y ayudar a los quehaceres, den-
tro de la Habana. Tiene referencias. 
Informan: 'Sol, número 117. 
5593 10 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa de comercio 
o particular. Sabe de repostería. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapía, 
número 64. 
5589 10 mz. 
S F DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora de criada de mano o maneja-
dora. Tieno referencias. Informes en 
Luz, 52, bodega. ^ ^ 
C r i a d o s d e m a n o 
llllllllllll I I W I I I I I H I B — B — — 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA I 
colocarse de criado de mano, es inte-
ligente en su ramo y tiene las me-
jores referencias. Informa el encar-
dado. Antigua Mendy. O'Relliy, l y 3. 
5804 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 278. Teléfono 
A.-S621. 
5838 _mz-
SE OFRECEN UN BUEN CRIA-
do, de mano, fino, práctico, traba-
jador, con buenas referencias. Tam-
bién un buen portero y una buena 
criada. Informan: Teléfono A-4792. 
5788 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano, 
en casa particular, con buenas re-
ferencias, ya acostumbrado , al ser-
vicio fino y sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informa-
rán en la calle Habana, número 13, 
tren de lavado. Teléfono A-6510. 
r-.7 7 11 mz. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, para cocinar y avadar a la lim-
pieza. No duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Aces-
ia, número 1. 
5609 10 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA C o -
cinera, para corta familia; no deja, 
de hacer algún quehacer de casa. E s -
pañola; lleva años en el país; en la 
misma una criada de mano. Callo 
Ancha del Norte, números 287. 
5555 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
en casa de familias americanas, de 
criado; tleno recomendaciones de ca-
sas respetables. Informan: Línea, 
número 9, esquina a 4, bodega. Veda-
do. Teléfono F-2591. 
, 5611 H i"2-
DESEA COLOCARSE BUEN CRIA 
qo de mano: es fino y ha servido 
en buenas casas. No se coloca mo-
no? de cinco monedas y ropa- Infor-
me?, Dragones número 1, " L a Auro-
ra". 
569G 10 mz. 
SE OFRECE UN JOVEN, PENIN-
mlar, práctico y cen buenas referen-
cia?, de criado de mano o para lim-
pieza de oficinas. Informan: Belas-
cíoaín, 40, café. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera, blanca, extranjera, co-
cina a la española, criolla y ameri-
cana y no duerme en la colocación. 
Informan en .10, número 17. Teléfo-
no F-1832, prefiere el Vedado. 
5801 12 mz. 
COCINERA, CUBANA DE M E -
ciana edad, desea colocarse; cocina 
a la criolla y española; duerme en 
la colocación. Cuba, 12 0; de 6 a 6. 
5796 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA QO-
cinera, del país, duerme en la casa, 
prefiriéndola para la Víbora. Calle 
Baños, 183, moderno. 
5824 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para cocinar y lim-
piar en una casa chiquita; también 
se coloca de manejadora para un ni-
ño de mes; gana buen sueldo y sa-
le al campo. Informan: Teniente 
Rey, 94, sastrería. 
5867 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA^CÓCÍ 
ñera, que sabe cumplir con su obli-
gación. Duerme fuera de la coloca-
ción. Lamparilla, 84, segundo piso, 
cuarto número 35. 
5865 12 mz. 
SF D E S E A COLOCAR D E COCI-
nera, una peninsular; sabe cumplir 
con sus obligaciones; entie'nde de re-
postería. Tiene recomendaciones. No 
duerme en la coloca,ción. Quiere re-
íerencias directas. Muralla, número 
10, altos de la imprenta. 
5707 11 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
¡abe guisar a la española y criolla, 
lesea colocarse en casa moral. Tie-
•le referencias. Informan: Teniente 
íiey, 37, habitación 4. 
5750 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, para cocinera, 
'.¡riada de mano o manejadora; sabe 
¿uinplir con su obligación y es ama-
ole para los niños; no recela em-
barcarse para cualquier punto que 
ea. Informan en la calle 17 y G. Ve-
ado, número 225, bodega. 
5770 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
aa cocinera y repostera, en casa par-
ticular o establecimiento; sabe gul-
lar y no salcochar. No admite tar-
jetas. Rayo, número 47. 
5768 11 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera. Informan en Zanja, 66, habi-
tación 90, entrada por San José. 
4d-5. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, tiene 
buena y abundante leche; no tiene 
Inconveniente en salir al campo. Su 
domicilio, calle 7, entre 16 y 18, Re-
parto Almendares; tiene do% meses 
de dar a luz. 
5600 1 0 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS E s -
pañolas: una de criandera, tiena el 
certificado de Sanidad, y la otra de 
criada de mano. Informan: Santo To-
más, 20, enlre Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
5055 10 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiena 
buenas referencias, con dos años de 
residencia en el país; so puede ver el 
niño. Suspiro, 16. 
5496 10 mz. 
DESEA COIjOOARSE UNA joven, 
peninsular, de criandera, cqn buena 
v abundante leche; tiene tres meses 
parida; buenas referencias. Su ni-
ña jo THiede ver. Informan: Ayeste-
ráiii VúníSro 2, bodega; se llama Ca-
talina. 
5725 11 mz. 
V a n o s 
( M J F F t ü R - M E C A N I C O 
C o n 6 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
r e c o m e n d a d o p o r b u e n a s 
f a m i l i a s d e l a H a b a n a y 
M a d r i d , s e o f r e c e a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s o d e c o m e r -
c i o . I n f o r m a r á e l S r . Q u i n -
t a n a , S a n J o s é , 8 7 . T e l é f o -
n o A - 5 1 3 6 . 
5857 12 mz. 
C A R P I N T E R O R E C I E N L L E t i A -
do de España, desea trabajar, lo mis-
mo de ebanista que de carruajes y 
ebra de fabricación; sabe cumplir 
con su deber. Sol, 66. 
5822 • 12 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, Q U E 
lleva tiempo en el país, desea colo-
carse para limpiar habitaciones y co-
ser; tiene referencias. Informan: San-
to Tomás, 21, por Nueva del Pilar. 
5825 12 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; no tiene pretensio-
nes, pero no quiere poco sueldo. Glo-
ria, número 241. 
56 6 5 10 mz. 
COCINERA P E N I N S U I i A R Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da algo a los quehaceres. Tiene re-
ferencias. Reina, 69. 
5698 10 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N , APTO 
para dependiente de comercio, con 
algunos años de práctica y entendi-
do en asuntos de oficina comercial. 
Presenta buenos documentos. Direc-
ción: "Los Tres Hermanos". Sol, 8. 
Teléfono A-8082. 
5866 12 mz. 
DOS MU CHACHAS PENINSULA -
res desean colocarse: una para coci-
nar y limpiar y otra para criada o 
manejadora. Prefieren el Vedado. No 
se quiere tarjeta. Informan en 2 3 nú-
mero 20, Vedado. 
5685 10 mz. 
S E O F R E C E UNA (SENERAL CO-
cinera, casa de comercio o particu-
lar; sabe su obligación; tiene buenas 
referencias; sabe de repostería; no 
duerme en la colocación. Calle Co-
rrales, carnicería, esquina Aguila; 
de 9 a 11 a. m. 
5586 10 mz. 
BUENA COCINERA. DESEA CA-
Sa respetable; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan: O'Reilly, casa Mendy. 
5645 10 mz. 
C o c i n e r o s 
MAESTRO C O C I N E R O - R E P O S -
tero, solicita buena casa; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
man: Aguila 139, E l Baturro. Telé-
fono A-5760. 
5693 . lo mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
cocinero: francesa, española y crio-
lla; hace toda clase pastelería. Va al 
campo. Informes teléfono A-60 40. 
Tiene referencias. 
5572 9 mz. 
JOVEN PRACTICO E N MECANO-
grafía, inglesa y española, se ofre-̂  
ce para casa de comercio. Informíui: 
Alambique, 61, antiguo, bajos. 
5 80 8 13 rnz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias; no sale de la Habana. 
•Informan: taller de lavado. Obra-
pía, número 6 4. 
5860 12 mz. 
, DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española; sabe cumplir con su 
ogligación. Informan en San R a -
fael, número 151, esquina a Espa-
da, puesto de frutas. No se admiten 
tarjetas. 
5'85 6 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para ama de 
gobierno o para cocinar para un 
matrimonio. Sabe coser a mano y a 
máquina. Buenas referencias. No 
quiere plaza, ni tiene pretensiones. 
Luz, 83. 
5780 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de costurera y 
/arreglar habitaciones. Empedrado, 
54, altos. 
5859 12 mz. 
BUEN COCINERO DE PROFE-
sión en todos los sistemas, reposte-
ría y dulces, desea casa particular; 
lo mismo grande que chica; buenas 
referencias de casas distinguidas; 
pormenores al teléfono A-1874 y en 
Compostela, número 6. 
5582 9 mz. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA, PENINSUIjAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Malo Ja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
S E O F R E C E UNA, AMA D E U E -
che. Obrapía, número 56. 
576 4 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, recién llegada, joven y robus-
ta, con mucha leche y color fino, es 
de las principales; se encuentra en 
la calle San Rafael, 1?0. E n la mis-
ma casa una criada de mano, que 
también desea colocarse. 
5722 11 mz. 
DE CRIANDERA DESEA OOLO-
carse una poven, peninsular, tiene 
buena y abundante leche y buen cer-
tificado de Sanidad; se le puede Ver 
su niño. Informan: Animas 58, a to-
das horas. 
5574 . 10 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, con buena y abundante, 
reconocida por el doctor Benito Pla-
sencia. Informan: Indio, número 39. 
5743 11 mz. 
CRIANDERA PENINSULAR, RE 
cién llegada; sin familia en ésta, 
desea colocarse a leche entera,» bue-
na y abundante; tiene referencias de 
las casas donde ha criado; no le im-
porta ir al campo. Informan: San 
Lázaro, 225. En la misma una cria-
da de mano o manejadora, con re-
ferencias. 
5781 11 mz. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA 
particular, española, oe mediana 
edad, para coser y arreglar las habi-
taciones; con referencias. E n la mis-
ma una cocinera, para corta' fami-
lia; tiene práctica en toca clase de 
cocina, española y de mediana edad. 
Informes: calle 11 y K, Vedado. Te-
léfono P-17.12. 
5772 12 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, CON 
algún tiempo en el país, e instrui-
da, sabe coser, desea colocarse • de 
criada de mano en casa de morali-
dad; tiene quien la garantice. V i -
llegas, 131, altos. 
5776 12 mz. 
SEÑORITA, CON T I T U L O P R O -
fesora, desea emplearse de mecanó-
grafa o redacción de corresponden-
cia, en casa respetable y seria. E s -
cribe y habla inglés. Informan en 
O'Reilly, 33. Cuba y América. Telé-
fono A-2785. 
1714 13 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL, CONOCEDOR 
de toda la Habana, desea colocarse, 
de portero o segundo criado de ma-
no; también sabe de criado de botica 
o limpieza de oficinas y cobrador; sa-
be trabajar y tiene quien responda 
por él. Informan: San Lázaro y 
Oquendo, sastrería. 
5723 11 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, so-
licita una casa de familia decente, co-
noce el arte de confeccionar vestido? 
al último figurín. Amargura, núme-
ro 69, altorf. 
r̂ '-K 11 tv.*. 
UNA SEÑORA, D E COLOR, D E L 
país, que posee el Idioma inglés, de-
sea colocarse de ama, de llaves, con 
caballeros. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Industriá., 52. 
5729 11 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para criada de cuartos. 
Informan: 23 y Cuatro. Teléfono F -
1769. 
574 6 11 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criandera, es recién 
llegada. Tiene referencias. Informan 
en Sol, números 11S y 115. a todas 
horas. 
576 5 12 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, en casa . 
de comerc'o o particular; cocina a \ 
la española, criolla y francesa: en-
tiende de postres; buenas referen-
cias. En la misma una criada de ma-
no, o para todo con un matrimonio. 
Informan: Peñalver, 6 8. 
5585 i o mz. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
ñneia, española, en casa particular 
> establecimiento, bien a la criolla 
r española. No duerme en la cole-
c c i ó n ; tiene quien responda por 
?na. Informan: Amistad, 54. 
5635 10 mz. 
COCINERA P E N I N S U L A R , Q U E 
abe guisar a la española y criolla, 
lesea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
)0, esquina a Santa Clara. 
6679 10 mz-
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea .colo-
carse a leche cintera. Pu<íde verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: 
Calzada Coiumbia, 2, esquina a, 4 
Reparto "Almendares" (Marianao.) 
Teléfono B-07 7079. 
5591 10 mz. 
UNA JOVEIN, PENINSULAR, dc-
s'ea colocarse para limpieza de habi-
iaciones, coser y vestir señoras; sabe 
coser a mano y a máquina; tiene re-
comendaciones. Informan: San Ig-
nacio, número 17, alto? 
5744 11 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, E M -
barca el día 20 para España, y de-
sea encontrar una familia para ir 
a sus servicios. Informan: Galiano, 
número 108. 
5777 13 mz. 
CRIADO JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa buena: si 
es necesario también ' sabe cocinar. 
Sueldo: $23; menos no se coloca. In-
forman: Consulado, 53. E l Parisién. 
5785 11 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N 
dera, a leche entera, peninsular, do 
cuatro meses de parida, con certifi-
cado de Sanidad; lo mismo para la 
Habana que para el campo. Infor-
man: calle 21, número 175. esquina 
a I, Vedado. 
5549 9 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E crian-
dera, una señora, peninsular, en ca-
sa de moralidad, a leche entera, tre^ 
meses de parida, puede verse con su 
niño en Factoría, 17, a todas horas, 
es reconocida por la Sanidad y tiene 
referencias donde ha criado otras ve-
cea. 
5530 9 mz. 
Tenedor de Libros 
que h a estudiado l a carrera en la 
¡ a c r e d i t a d a "Academia Ojangu-
r e n , " de Oviedo, y actuabnente 
\ e s t á colocado como tal en una im-
i portante casa de l a capital astu-
l.riana, se ofrece, S I N P R E T E N -
i S I G N E S , a quien lo necesite en la 
j Habana, y a sea como tal Tenedor 
de Libros o bien de Ayudante. 
i P a r a m á s informes: Despacho de 
| Anuncios de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
» 56?.fi 16 mzl 
« R A B I O D E L A M A R I N A 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se rnue-
Aa: se ffenín-an con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un Precio económico, sino con exce-
so de ecoaoroía. Busco casas estable-
cidas serlas o personas solventes, que 
Quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de i a 6 toneladas cada 24 
«oras; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a máa bajo precio, 
y doy ]a exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Sama 
Clara y están comprometidos. La» 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. I-a ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir un^ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224. Habana. 
X. OVTES, propietario de la patente 
para Cuba 
4332 20 m7. 
SE DESEA OOIjOCAR UNA JO-
ven, española, para la limpieza de 
habitaciones o para criada de ma-
no, con un matrimonio stn niños. Su 
dirección: Obispo y Villegas, salón 
de limpiar botas, altos. 
5771 11 mz. 
UN JOVEN", ESPASOLi. Q U E HA-
bla el inglés correctamente, desea 
trabajar de dependiente u otra cosa. 
Tiene recomendaciones. San Igna-
cio, 57. 
5786 11 m2. 
UTVA PERSONA, CON 25 A*OS 
de práctica médico-quirúrgico e in-
mejorables! referencias, desea colo-
carse en finca de campo o pueblo. 
Máximo Gómez, 242, Bella Rosa; de 
2 a 4 p. m. informan. 
5603 10 mz. 
D E S E A COIiOÜAKS^ UN J O V E N . 
formal, entiende de comedor y alma-
cén, habla el inglés. Informan: Rayo, 
número 33. 
5664 • 10 mz. 
UNA CRIADA, FINA, D E S E A co-
locarse, para coser y vestir, hacien-
do algo de limpieza; tiene excelen-
tes referencias, debe ser casa de mo-
ralidad, prefiriendo Vedado o el 
campo. Informan en San Ignacio, nú-
mero 39, altos, habitación 11. 
5605 10 mz. 
S E O F R E C E UN COCHERO, PA-
ra casa particular; tiene referencias. 
San Lázaro, número 251, habitación 
número 17. 
5607 10 mz. 
UN SEjvOR. DE MEDIANA edad, 
con tres hijos útiles trabajo, se ha-
ría cargo finca, siembras, legum-
bres; práctico en conservas vegeta-
les, buenas referencias Informan: J . 
Domínguez, Cotorro, Habana. 
5612 lí» mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, con familia de mora-
lidad; sabe su obligación. San Ra-
fael, 14, altos. 
5622 10 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPE-
tente, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Arregla libros 
mal llevados y atrasados. Practica 
balances rápidamente, a R. Pui-
ggrós. Caile San José, 29. Habana. 
5538 12 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
«ea colocarse con una familia de 
moralidad, para habitaciones o para 
con'a familia; sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. 
Informan: Línea, 109, entre 12 y 14, 
Vedado; no se admiten postales. 
5621 10 mz. 
C H A U F F E U R , MECANICO, E s -
pañol, recién venido, se ofrece uno 
para casa particular, seis años de 
chauffeur en la República Argenti-
na. Tiene recomendaciones en este 
país. Informan: Rastro núm. 4%. 
5 56 8 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A -
da de mediana edad, española, es 
trabajadora y formal y sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Ce-
rro 557. 
5675 10 mzi 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
monio: él para portero o criado de 
mano; ella para cocinera o criada 
de mano, juntos o separados. Calle 
Habana número 157. 
5659 ' 10 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse para ayudar a 
los quehaceres de unn casa o para 
un matrimonio sin niños. Sitios, nú-
mero 42. 
55SS 10* mz. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E -
sea colocarse, para limpieza de habi-
taciones y coser. Rayo, número 2 5, 
bajos. 
5668 10 mz. 
UN PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, de criado de limpieza de ofi-
cinas, como también de poi'tero o 
criado de mano, en casa particular. 
Sabe su obligación y "ion buenas re-
ferenciaa Informan: Oficios, número 
22. en la Esponjaría. 
5669 10 mz. 
E n la mejor cuadra de la calle de Campanario, se vende una 
sa de dos plantas. Precio $7,50 0 Cy. 
Se vende el solar situado en 21, esquina 4. ^ n e Por 
Acera de la brisa. Precio $10 metro, libre de gravfimen. 
E n la calle de Obrapía, cerca de Cuba, se vende una casa 
$20,000. 
E n la callo 27, entre Ps-seo y 2. se vende un solar con $2,733 
censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
I n f o r m a : G . f l e l M O l l t e . H a t o , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
50. 
de 
D I N E R O P A R A HIPOTECA, E N 
todas cantidades, desde 300 pesos; 
interés el más bajo, según condicio-
nes. Discrección en los tratos. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
5638 10 mz. 
Jul ián Jerez 
Habana, 98 Se dan en primera hi-
poteca $3.000 al 7 por 100 anual 
?15,000 al 6^ por 100 anual y 39 
mil pesos» al 6 por 100 anual, todo con 
buena garantía en la ciudad. Ade-
más se compran 6 casas viejas de 
buena medida para fabricar, situa-
das en la capital. ' 
5767 l l mz. 
DINERO, $900.000 para H I P O T E -
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
sas, fincas, terrenos, pagarés, 500 
mil pesos emplearemos» en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business. Industria, 
130. A.-.91.15. 
5 4 54 13 mz. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
al 6%, 7 ,y 8 por 100, desde $200 has-
ta $100,000 sobre casns y terrenos, 
en todos los barrios y Repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con fir-
mas comerciales. Gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con títulos 
a Oficina de Préstamos. Aguacate, 
38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
5364 10 mz. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena g a r a n t í a . De 7 a 
10 por ciento de i n t e r é s anual. I n -
forman, Obispo 86. 
"Opt ica Moderna." 
C . 1102 15d.-lo. 
D l i W E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L P. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado ,í 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , AL 
tipo más bajo de plaza, doy $40.000, 
juntos o reparados para la Habana 
o sus alrededores. ILscobar, 24, al-
tos. Teléfono A-1559. 
5543 12 ma. 
D i n e r o e n H i p o t e o a 
le facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y al 
7 por 100. Se dan $40,0^0 moneda 
americana. Juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
3208 9 
C H A U F I - E U R MECANICO: CONO 
ce toda clase de fabricante; tiene li-
cencia de Habana y New York, soli-
cita emplea estable en casa de co-
mercio o particular. Excelentes refe-
rencias. Dirija proposición a H. N. 
I'rimelles. 73, Cerro. , 
5670 14 mz 
S E D E S E A COLOCATl UN SEÑOR, 
de mediana edad, de t ortero o pa-
ra la limpieza de oficinas. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro nú-
mero' 75, altos. 
5560 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na criada, en casa de moralidad, pre-
fiere el Vedado. San Lázaro, núme-
ro 484, bajos. 
5 617 10 mz. 
SOLICITA UNA SEÑORA, D E me-
diana edad, enconti'ar una familia 
de moralidad; entiende de todos los 
quehaceres de una casa. Más infor-
mes en Gloria, número 18 8. 
5614 11 mz. 
CORRESPONSAL I N G L E S Y E s -
pañol, (a mano,) desea trabajo por 
horas. Dirigirse: Egido, número 35. 
Carlos Cabré 
5654 10 mz. 
¿QUIERE UN TiTULO de chauffeur? 
¿Quiere una carta de ciudadanía 
cubana? Rápidamente se los tramita 
O. E. Rodríguez. Teniente Rey. 92, 
bajos. Teléfono A-8t43. Apartado 
1603. Habana. 
5559 9 mz. 
D I N E R O 
Se da dinero em hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a in terés m ó d i c o . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M . del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar , n ú m e r o 116, "Edi f i c io 
L l a t a . " 
. 5361 10 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. * 
4022 16 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
Vega, café " E l Polo;" de 7 a 10 a. 
m, 
5596 17. mz. 
M E R O (^1 
S E TOMAN E N H I P O T E C A L A 
cantidad de $3,300 al 9 por 100, so-j 
bre una casa en la Víbora. Infor-
man: Monte y Aguila, peletería. De 
12 a L 
5820 12 mz. 
COMPRO CONTRATOS DE CA-
sas de vecindad y solares. San José, 
número 43. 
5662 10 mz. 
C O M P R O 
a veinte centavos, 1,000 o 2.000 
acciones de pe tró l eo de l a Union 
Oil Co . 
F . V . Sánchez , Amargura , 72, 
altos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
5564 9 mz. 
COMPRO UNA CASA D E H U E S -
pedes, que esté próxima al Prado. 
También tomo en arriendo una casa 
vacía, que tenga de veinte Jaabitacio-
neg en adelante. Recibo órdenes en 
Amistad, 134. E . Pérez. 
5391 l l mz. 
CENSOS: Q U E R A D I Q U E N E N 
la Habana, compra J . O. Fernández. 
Amargura, número 11. 
5 5 90 14 mz-
B. Gratch Co. 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
P E D R O RUBIDO Y MARQUETTI . 
Procurador Público. Compra censos 
en la Habana. Informan: Calle de 
Chávez, 23, altos; do 8 a 10 a. m. 
5409 11 mz. 
[ V o l i t a d c T i i i a c a l 
U r b a n a s 
EN $11,500, VENDO una esquina 
de fraile, do altos y bajos, de cons-
trucción nueva, losa por tabla, con 
un gran establecimiento, renta $90, 
un solo recibo y a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Infor 
ma su dueño de 8 a 11 en Dolores 
y Rodríguez.' Teléfono 1-2722. 
5837 12 mz. 
P O R E M B A R C A R M E , VENDO 
como ganga, dos casas con 7 varas 
de frente por 22.50 de fondo cada 
una; además, quedan 1.390 varas 
lindantes a las casas de esquina Blan 
oueras y Remedios, y una casa cha-
let en la calle Lawton, con 77 metros 
de frente por 30 de fondo. Para más 
detallés: Teniente Rey, 69, en la sas-
trería. Manuel, de 12 a 1 y de 6 
a 7. 
5855 16 mz. 
a» una 
O 1160 
S E V E N D E UNA CASITA E N DA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en 20 
pesos, &e vende en $1,900 oro. Darán 
informes en la bodega de al lado. 
5704 6 a. 
S E V E N D E E N DA V I B O R A mag-
nífica casa, construcción excelente, 
con jardín, arboleda y muchas como-
didades para numerosa familia. Se 
presta para una buena residencia o 
para sacarle buen interés al capital 
invertido, precio $15,000. Se puede 
dejar la mital al 7 por 100. Está si-
tuada en lugar alto e inmediato a la 
estación de los tranvías. Informan: 
Su dueño. Avenida de Acosta, entre 
Primera y Segunda. Teléfono 1-122 9. 
5715 17 mz. 
S E V E N D E O A R R I E N D A DA 
manzana de Pedroso, 3, Cerro, com-
puesta de una nave de 1.900 metros, 
un sótano de 900 y 5.000 de terreno. 
Informes: Ramón López, Inquisidor 
v Muralla. 
5782 52 mz. 
B u e n n e g o c i o . E n $ 2 0 . 0 0 0 
se vende, en Calzada y con tran-
v í a un grupo de siete ca^a^, con 
dos cuar ter ía s , cuya p r o d u c c i ó n 
bruta es de $250 mensual; super-
ficie aproximada: dos m ü metros. 
Hay, a d e m á s , de lo fabricado, te-
rreno para ampliar f a b r i c a c i ó n . 
E s t á arrendado en $175. Se deja 
en hipoteca hasta la mitad del 
precio s i lo desea el comprador. 
Informa: L d o . Vivancos, Prado, 
68, altos. T e l é f b n o A-8339. 
5709 17 mz. 
S E V E N D E 
Calle K, entre 15 y 17, Vedado, el 
hermoso chalet de dos pisos, a prue-
ba de fuego/ con instáiación eléctrica 
y de gas, cielo raso, de acero y ce-
mento arte^onados, agua corriente 
con lavabos en todas las habitacio-
nes, dos cuartos sanitarios con todos 
ios aparatos modernos, tres inodoros, 
tres vertederos, cocina y repostería, 
S'ala, comedor, seis cuartos, un gran 
aposento y hall. Además dos cuartos 
para criados al fondo con lavadero, 
garage, inodoro, ducha y vertedero, 
con jardín al frente y al fondo. In-
forman: Sol, 85, antiguo. 
5497. 12 mz. 
UNA CASA REGALADA. EN 6̂ 500 
pesos. Misión, 64, con sala, saleta, 6 
cuartos, servicios modernos, pisos fi-
nos, luz, etc. Renta $G0. Véanla. Due-
ño: Camilo. San José, 9. 
5651 10 mz. 
O J O 
Se vende una ca^a quinta, a me-
dia cuadra de la Calzada de l a 
Infanta, sobre 6,000 metros de te-
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azotea, toda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y parte de 
re jas ; tiene árbo les frutales. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88, altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
5099 * 10 mz. 
LINDA CASA. Hosurv. 
ad moderna sala,iSSj 
cuartos, baño 
lio indepenúi^nte^nra'' 
interiores. C4ana ?32 ^ 
c'r: 
« p a v a n a 
HERMOSA CASA. SAT,» \Jk 
ve metros, saleta, moS?1 
siete cuartos, eome?or ^ 
tío, sanidad, flores fr-Z' 
parque, ganando ?35. 
nabacoa.Havana B u ¿ | | 
TENEMOS DInÍÁs q! 
dernas que vendemos a ^ 
do_ desde $600, resto enw 
quier tiempo, desde $50 Havi 
pesos, ?2.200, $3.000, S4 om 
y más. Havana Business' i 
130. A-9115. 
BONITA CASA S\t,a 
corrida, un cuarto, sanidad s 
baño, servicios, patio, %'M 
$300, plazos cómodos. ííolarii 
Mazo, brisa, alto 13 por 41 
Havana Bus¡ne?s. IndpstiV 
130. A-9115. * 
ESQUINA COX OOMeJ 
derna. cerca Campo Marte 
Calzada del Monte, con 
cantería moderna. §23 005 
$7.000 y $4.400. Havana Bug 




















VENDO DOS C\SASDEIÍ: 
produciendo $2,100 ?iiuale5|Calzada 
mil pesos. Otras dos »n 
Monte, produciendo $1.70̂  
mil pesos o por $8,000 « 
Obispo, 12 5. 
5666 
S E V E N D E DA CASA íi 
na, 22. a media cuadra de li 
de Je?ús del Monte, y una ci 
la calzada de Luyanó. Infon 






















SE VENDE DA GASA AJÍ 
4S, con 13 varas de írema 
fondo, en $15,000. buena pw 
car, de 3 pisos. Dueño: Vij),! 









E N BELASCOAIN. Casa Bf. 5433 
ce alto y bajo, con zapáii,* 
nas, sala, comedor, cinco cml 
el bajo; en el alto, sala, W 
cinco cuartos, comedor a! foi 
cuartos más en la azotea, á 
vició. Figarola, Empedrado, 
jos. 
INMEDIATA A MTJRALÜ 
mosa casa, acera de la brisa,] 
y bajo, con establecimiento, 
de agua redimida. Se deja I 
precio al 7 por 100. Figarfl d 
pedrado, 30, bajos. 
P R E C I O S A CASA. En el 
en la parta alta, cerca del 
media cuadra de la doble ^ 
jardín, portal, sala, antesai 
cuartos bajos muy hermosos 
al fondo, un cuarto a1.'o; I 
doble servicio; muy oien & 
$7.500. Su terreno, 9% Por 




B A R R I O D E COLON A » \ ten 
eras del Prado, casa modeifiro, , 
alto 
tos baj 
losa por tabla. Rema 
Figarola, Empedrado, 30 
l 
y bajo, con sala, cuâ  
ba os, igual en el a™ 
FDÍC 














io y tr; 
. FINCA RUSTICA. En CaJ 
7 14 caballerías, en esta proy 
na muy rica, con palmeras, 
buena casa de vivienda. .»p 
partidarios', casas de laba™ 
con sus correspondientes 
tubería, terreno de rrimu 
Figarola, Empedrado, 3ü. 
F R E N T E A uVp^QI^os 
Vedado, casa antigua a * 
ra fabricar, tiene ^ ^ 
tros. Precio: $7.300 y un c 
garola,- Empedrado, 30. 
ESQUINA DE'FR-^^J 
Vedado, frente a doble \v*m 
na, con jardines, Portae;leta ^ 
bínete; cinco cuartos, s. _ ^ 
do, toda -lo azotea; c<? ^ 
que. Su terreno 21 Pu 
Figarola, Empedrado, • 
CASA LUJOSA. En Je^aí!|rv'er 
te, cerca de la calzad.^ - ^ 
terretno 600 metros, J*1 aS, 
sala, zaguán, dos jentan , 
tres cuartos muy ^ ,,riado;ÍJ 
fondo, un cuarto deJ al 
para automóvil, terrea 
í SOL, 
los cuartos, patio 1 ™ ¿jm 
ca^ 
tío, con salida a otra ¿ * 
cielo raso. Magníf^s 
nitarios (dobles). 
drado, 30, bajos. 
— « I' 
EN DA \IBOR-* 
con portal, sala, saie-
sanidad y cerca ae 
mil 600 pesos, 






S E V E N D E E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
derna y espaciosa casa Para infor-
mes: Diríjase al Apartado 1743. Su 
dueño. 
56SB t a. 
Se vende una ca5a. 7. 1 
de mamposter ía l o ^ j 
y tirantea de madera 
é0O metro.de 
i i i t a r i o y p t o a d e a g ^ ^ 
mi 
de a ' ^ i 
e s t á situada en í f ^ p r f 
entre Manrique y 
. baraja. 3 p > 
88, altos; de 12 a 
directa. *y 
\ 
9 D S 1316. 
aVDO al parque tüu-
ISP0 paido dos eléctricos, se ven-
á̂fty 1 asa nueva, de manipostería 
Euoa con sala, saleta y dos ha-
v iotea> c0Cina y demás servicios 
¿loa patios, en $1,750 ame-
Zanja, ^108. por Oqucndo, 
barbería. También se al-
U X A K I O i / £ LJk M A R I N 4 P A G TITA 
14 mz. 
í--̂  ̂  de un salón, toio de azo-
fyro l0o9ox25 varas en $12,500. In-
tó». de Reina, 73, carnicería. 15 m-
' R E I N A , 9 2 
ie eQta hermosa casa, pro-
Sc V5ln Emilia de grusto. Dos pisos, 
^ Parafresea y con pisos y escalera 
& ^ r n ol m^ormarA H. E . Merry, 
Kbana. oJ- 80-20 f. 
W*C.95S_ • = 
^ - - r ^ E \ VENDER CON TJR-
SE ^ma casa en el Vedado, mo-
•ielo raso, en $5,600; tam-
¿ Q u i é n n i e g a q u e i o s 
e s p e j u e i o s d e B A Y A 
o n i o s m e j o r e s ? 
05 
ieí»^ ^e-de'otra a la brisa con ár-
tíín 56 nta''°a solar completo. 13,000 
W163 P deja parte a censo. Para 
pesos. :qe llame al te-éfono B.07 
¡Bás 1111 . r23i> dé su dirección y pa-
y P^/irv!'todos los informes que so 





















o o i 
'íS¡dÓ7calzada' 116, esquina 
! Se vende esta hermosa finca 
fu espléndida casa, jardines 
Choles frutales con una superfi-
n a de 2,750 metros cuadra. 
j0esPBSqidna de Fraile. Informan: 
9 mz. Á?iüar 138-
3424 
T^vdE una esquina, oon 
sE ^.iPtito en $7.S00 m. o. In-
jstableC.1 Banco' de los señores Córdo-
íorm.a.nñtft v Belascoaín. va. Monte y 13 ^ 
lena 
vendo todíi clase de es-
S0!"Sehtos."'Tengo dinero en to tableen*11611 „, â î̂ o ̂ .q Reiní ^gnpS!"S"<le 7 a 10 y d 
y Angeles, ca-




- r ^ f \ PE CASAS EN EL V E D A -
TesúS ñel Monte, Víbora, dinero 
íl0'hinoteea al 7, S y 9. Lo que pidan. 
^ S 5ía ̂  casa Milagro, _112 una 
R^ra del tranvía. Su dueños Vího-






E5IPEDRADO. 4i, D E 1 A 4 
i QU;én vende casas?. . . . P E R E Z 
I Quién co:npra casas?. . . P E R E Z 
,.Q„ién vende solares . . . P E R E Z 
¡Quién compra solares?. . . P E R E Z 
üuién vende fincas de cam-
po?. ' • P E R E Z 
•Quién compra fincas de 
" campo?. P E R E Z 
i,;Quién da dinero en hipo-
1 teca. . ' P E R E Z 
•Quién toma dinero en t i -
' poteca?. • P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Pwnedrado. nnm. 47. de 1 a 4. 
R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V o i o r S n a r í a y E s t a b í o d © C o c h a s d o 
L u j o p a r a B o d a s , b a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d o P a r o l a , $ 5 j p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , S 4 . 
CampaDaria, 235, Teléf. 1-2592. y Atoclia, 1, Cerro 
T E I ^ E F O j S T O 1-2560. 
V a r i o s 
¿Qué vaien las piedras del Brasil 
si no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
en los dos ojos cuando les hacen fal-
ta muy distintos, pues la mitad tie-
nen ios ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
L a gran aceptación que tienen mis 
espejuelos gs debido a la exactitud de 
mis exámenes y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuelo? más baratos qué 
vendo son de $2 y éstos llevan los 
mismos cristales que los de oro ame-
ricano en S3.50 y los de oro macizo 
en $5. 
POR F A L T A D E SALUD Y POtt 
tener que embarcar para. España su 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me-
jor punto de esta capital; se hace 
mucho negocio y se da barata. Ra-
zón:. Centro de vidrieras, Cuba, nú-
mero 36. 




al contado 1 
los adelanlcí 
S E VF V D E l NA bo-
bien surtida, buen con-
alquiler, í buena venta 
ido) provista de todos 
modernos, ¡aproveche 
¡GRAN NEGOCIO! POR T E N E R 
que ausentarse su dueño, por asuntos 
familiares, vendo un café en lo me-
jor de la Habana, mobiliario entilo 
inglés, todo nuevo. Va'.e tres mil pe-
sos; se da en $800 Cy. Urge la ven-
ta. Informan: Revillágigedo, 107; de 
12,1/2 a 2. 
5553 9 mz. 
OCHENTA MAQUINAS D E cscri-
blr, desie 15 a 50 pesos; dos ventila-
dores, una reja metálica para escri-
torio cantina o para cualquier ofici-
na, se vende en la sección "H," Be-
lascoaín, 32. 
C 1155 6tl-3. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Ha Rana . 
Compra y venta de muebles, pren-
das fina» y ropa. 
5251 31 mz. 
S E V E N D E UN F O R D , D E POCO 
uso, con vestidura, defensa y demás 
accesorios. Como nuevo. Informes: 
10 a 11 a. m. Amargura. 13. 
5779 11 mz. 
la ocasión para hacerse con un buen 
establecimiento por poco dinero; 
puede pagar parte al contado y par-
te a plazos, a todas horas informan 
en Egido, número 67, vidriera del 
café Habana Central. 
5842 12 mz. 
AVISO: S E V E N D E UN T A L L E R 
de mecánica y fundición o se admi-
te un socio, que entienda de mecáni-
ca y tenga un corto capital. Dirigir-
se al Apartado número 871, (ocho-
cientos setenta y u'no) señor Emilio 
Celada. 
5732 13 mz. 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 3 5 0 
SE V E N D E L A ESQUINA D E Pe-
ñalver y Arbol Seco, á $13 el metro, 
tiene mil cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín y Carlos I I I . Se puede pagar 
$3,000 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono F-310S. 
5 6 34 16 mz. 
A LOS B A R B E R O S : P O R NO po-
derla atender, se vende una barbería, 
tiene vida propia, en la misma hay 
un garage con frO máquinas, se da 
barata. Informan en ia misnia. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
57 5 5 14 mz. 
FONDA: QUE S E V E N D E POR-
que tiene que embarcarse su dueño, 
está en buen punto y pegada al nue-
vo mercado "La Purísima;" tiene 
contrato y con buena marchartrería, 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores' ni charlatanes. Para infor-
mes: • Cristina, 70. José Marffnez 
='341 i¿ mz. 
BUENA V I D R I E R A , TABACOS, 
cigarros, quincalla y muchos bille-
tes. Se vende por no poderse aten-
der. Teniente Rey, 65, a todas ho-
ras. Se da en ' ganga. 
,56:I 3 10 mz. 
VENDO UNA FONDA MUY CAN 
tinera, en punto de gran porvenir, 
urge la venta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
yo, bodega. 
5292 i4 mz. 
J E S U S D E L MOJÍ T E 
Se vende un solar de doce varas 
de frente por cuarenta de fondo, si-
tuado en la calle de Flores entre 
Cocos y General Lee, acera de la 
brisa, pasándole por su frente el Al-
cantarillado, agua, gas y luz eléctri-
ca. Informan: Mercaderes 11, prin-
cipal, de 2 a 4. Teléfono A-6745. 
5682 10 mz. 
S E V E N D E UNA L I C E N C I A D E 
tabacos y cigarros. Muy barata, de! 
15 al 16. Informes: Genaro Vega, 
Reina y Angeles, Cantinero. 
5 557 9 mz. 
~ BUENA OPORTUNIDAD: se ven-
de un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja $3 diarios; 
tiene buen contrato. Para informes: 
Juan Martínez. Colón, número I . 
5745 15 mz. 
B L E S Y 
S E V E N D E UNA GUITARRA, 
que sirve para señorita o caballero, 
muy buena, se desea una criada pa-
ra los quehaceres de la casa, que en-
tiende algo de cocina, sueldo 10 pe-
sos. Teniente Rey, 10 5, esquina a 
Monserrate. 
5811 13 mz> 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
i cuenta cada uno. Informan en 17 
¡ núm. 330 entre A y B. 
0.12266 I N . 7 m. 
OCASION: POR ASUNTOS DE 
[familia, vendo una casa moderna, con 
'¡sala, dos óuartos, comedor, saleta. 
Wvicios modernos, dc^ esquinas. 24 
.por 25, 24 por 2 4, casi esquina a ia 
¡alzada de' Jesús del Monte. Inf or-
lan a todas horas. Milagros y San 
Inastasio, bodega. 




SE VENDE LA CASA SAN NICO-
is, 85, con sala, saleta, cinco habi-
iciones. bajas? y dos altas, buen pa-
io, instalación sanitaria moderna; 
liene doscientos catorce y medio me-
íos-de superficie; no tiene gravá-
taen. Informará el señor Navarrete, 







FINCA RUSTICA, A L R E D E D O R 
jlí 3 caballerías, superiores, en dos 
¿tes contiguos: uno de ellos en un 
piado, con cafetal, palmares, po-
Irero, cagas, cercas que sujetan cer-
°«s. río, monte y otros elementos va-
liosos; se vende. Produce más de 
anuales; está en zona riquí-
FigaroUPtaa del Oeste c> Camagüey. (En 
"arroquín.) Informan: Pedro Anto-
"fo Espinosa, Marroquín, o C. M. 
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5433 11 mz. 
R ú s t i c a s 
15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S E V E N D E 
_ iluy barato una manzana entera 
J 'L"rrenn en e; i-epa:t.o "Buen Ro-müdê ro,_ en Mariana,., p,,r la que pasan 
t? " í 1 ^ ^ los carritos pur el fren-
e con el dueño. Obispo, 'e: Kl infornií 
Pinero 8 
£1255 
F f OPORT1 iNIDAD: S E ~ C E D E 
•m lo mejor del Reparto 
5d-9. 
¡LO NUNCA ATSTOl SOLAR E N 
la calle S.an Rafael, cerca de Infan-
ta, 200 pesos al contado, resto pla-
zos cómodos, convencionales. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
' 5639 10 mz. 
AVISO: U R G E V E N D E R UNA 
bodega por retirarse su dueño del 
comercio. Es de poco dinero y se 
deja parte sobre la misma. Se ven-
den otras desde $1,600 a $3,500, fá-1 
cil su pago. Se compra una en buen i 
punto, aunque esté vacía y al ' con- I 
tado. Se venden cuatro casas en el \ 
Cerro a $2,600. Informan a todas! 
horas en Neptuno, número 155, E s 
teban. . ^ 
5734 , 11 mz. 
AVISO: S E V E N D E N CINCO MA-
quinas "Singer"; dos de gabinete, 7 
gavetas, ovillo central y vibratorio, 
y una ovillo central; las otras vi-
bratorio. Se dan muy baratas. Apro-
vechen ganga. Bernaza, 8. "Ea Nue-
va Mina." 
5864. 13 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados» que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca I 
al ramo. También ofrecemos a núes- i 
tra clientela mucha puntualidad y es- i 
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
**LA CASA NUEVA" 
MALO JA, NUM. 112.1 
En.esta casa encontrará usted uní 
variado surtido do muebles, joyas y ¡ 
ropa, a precios sumamente reduel- | 
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-'974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 ma 
GANGA: S E V E N D E A MITAD de 
precio un automóvil 'Mecca," de ,muy 
poco uso, con alumbrado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
para particular. Informan: Ciarlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-643&. Puede verse en 
Belascoaín, 36%. 
572 7 15 mz. 
S E V E N D E ÜÑ AUTOMOVIL 
Queise, casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
gallos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, números 17.y 21. A 
tedas horas. 
5 6 56 14 mZ. 
1.. B L U r V i 
S E V E N D E N I N F E S I D \ D D E ob-
jetos: escaleras para pintores, gran-
des y chicas, vidrieras, escaparates, 
mesas de caoba para juego de domi-
nós, veladorcitos para servir bebi-
das, mesas de tresillo, mesas de bi-
llar, vapores y yeso para tacos, a la 
mitad de su precio e infinidad de 
útiles para billares. Neptuno, 190. 
5608 10 mz. 
un familiar Babcock y dos coches 
muy elegantes, para Carnaval. In-
forman, ferretería de Hamel, San 
Lázaro y Hospital. Telf. A-8604. 
5672 12 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
meses de uso, buena oportunidad pa-
ra el Carnaval. Infotnian: Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $535 Cy., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5388 15 mz. 
50 acabamos de n c i h i r , 51 
Holstein, tForsey, Durahxn y Stiizaf, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 j> 
25 litros de leche carta una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas do 25 vacas. 
EspeclaJidart en caballos enteros do 
líentucky, para cría, burros y toror 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
570 5 . -{|5 ft. 
A n i m a l e s de p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
M i l C B L E S E N G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una ca^a; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno ídem de .comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
5156. 15-mz. 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
t-nvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anilló con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 132 7, Habana. 
5010 30 mz. 
GRAN OCASION: PARA E L Q U E 
quiera establecerse, s,e cede el con-
trato de una casa, en lo más céntri-
co de Galla no. Para informes: J . M. 
López. Galiano, 105. 
5641 14 mz: 
PIANO "HAWARD" UNICAMEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 pesos», con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
5735 17 mz. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos, i 
5205 31 mz. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
• en- Infanta, frente- al Hospital 
Lai Animas y junto a la Línea de Ma-
rianao, se venden baratísimos 3,947 
metros cuadrados. Informan en G'r 
Reilly, número 3 3, bajos, Compañía 
Constructora. Teléfono A-3890. 
C 836 30d-ll. 
GANGA: P O R T E N E R SU D U E -
ño que ausentarse, se vende una bo-
dega, cantinera, sola en esquina, bue-
na venta, largo contrato, en $1,400. 
Informan: Abelardo M. Villazón, ca-
lle de Arango, número 10, altos, en-
tre Fomento y Ensenada; de 8' do 
la mañana a 5 de la tarde. Jesús del 
Monte. 
5620 12 mz. 
S E V E N D E N , E N L A F A B R I C A 
.de, vidrieras de San Isidro, número 
Gl, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con el 
propietario. Sotero Méndez. 
• • • 21 mz. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones E l Espino, L a Na-
cional, L a Concordia, Alamo de Pa-
nuco, Precio según cantidad: G. Ma-
to.. Apartado S.V1.. Teléfono. A-8692. 
"Qa-fé E l Resal, Crespo 82. y A-3450, 
i Pílela número 71, Habana. 
I 56 94 14 mz. 
0 R 
S E V E N D E N CINCO S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 2 7, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa ele esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
informes que se deseen o escriba a G. 
Mauriz, Buen Redro. 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA, 
en punto inmejorable, «erca Cíe la 
Estación, hace esquina, paga poce 
alquiler y tiene buen contrato. In-
íorman: Apodaca, número 27, el en-
cargado. 
5 616 14 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
Plan de A. del Busto. Por $4 al 
mes puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. E n lo más 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, pro-
longación de la Víbora. Reparto "La 
Lira." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 38. Teléfono A-92 73; 
de 9 a l i a. m. y de 1 a 4 p, m. 
.5365 >, lt)mz. 
P E T Ü O L E O 
Urge venta de acciones de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en pro-
ducción. Se dan baratas. Cortizo, 
SuáreZj 116, altos. Teléfono A-80 30. 
5673 16 mz. 
filado' alumbrado, agua, arbola-
tíó VP'arvía' hace poc" se adqui-
.^oln- J?a,rato- Dii- i^«e al Apar-
574 o Habana-
11 mz. 
V,i Vm'"'S VEDADO: V E N D E N S E 
|; x p esquía y centro, calles 17, 
m̂eiv 'f y ̂  parte alta; «i" STa-
n ••;„ terrenos llanos 1̂(lue, s i .v Su cJuefio: altos. Teléfono A-
10 mz. 
CERCA DE L A Uníver-
rra üWpt1113'' sitUílción hermosa 
^F4 «Je crw ênso y Pequeña canti-
" <• Rein. ^0: reKlü P'^R venta-
5637 a' 14' ?astraría; de 2 a 5. 
^ i f l í ? lNí1ANTA: LO M E -
r Plazos i Va para fabricar; cen-
I p0r PocÓ ,JqUlerese gran pr"":" 
r»a; de 2 a 5. 
ENDE 10 mz. 
^ ^ í o ^ E ' Calle ^ ñ W e n i ¿ . - W . . . . - muía con la quinta San-
? L X SOLAR, R E P A R -
renia: 
rola, también L freilte 12 ̂  fondo 
> vara wVende la mitad a seis 
i. 1°, 23' ei nff0frman: Obrapía, nú-• wíli Portero e( t " 
16 mz. 
G r a n t e r r e n o e s q u i n a 
Se, vende, por mitad de. su precio 
en la calzada de Palatino, frente a la 
fábrica. 3.000 varas, junto o separa-
do; se vende a $2.90 la vara, fren-
te a tre.s .calles, sus linderos todos 
fabricados; no pierda esta oportuni-
dad; al lado se ha vendido a $8; en 
la misma se vende una casa nueva, 
de 50 de fondo por 8 de frente, ren-
ta $60; precio, $4.800. Informes gra-
tis: oficina Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 5) 
a 10 y 1 a 4. 
5083 9 mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina; dan a S> calles; desde 400 a 
1.800 metros. Informarán: Merca-
do de Tacón nwms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 15 mz. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A l -
tura', 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendj un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y* un frondoso árbol frutal, al fon-
do/Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawtcfn. > 
4581 23 mz. 
un lote de terreno en la calle de 
Espada, y a media cuadra de San 
Lázaro, con tranvías en todas di-
recciones. Precio $18.00. Informa, 
Hamel, San Lázaro y Hospital. 
5671 12 mz. 
S e v e n d e n e o 
" R O M - V O'Ksiiiy, 54, 
esquina a Hatmna. 
. A -
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio». Teléfono A-
6637. 
M U E B L E S E N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magnífico juego de sala, de caoba, 
con gran espejo de luna biselada. Se 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, número 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5-332 10 mz. 
CORONAS, DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnavad. Aguacate, 23. De 8 a 
12 a. m. 
5041 9 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares ai contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes cíe lujo: entierros, yo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-133S. 
establo. A-4692 almacén. 
Corsino Fernández 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , PA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 30 mz. 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
GANGA: SE VENDE UN CO-
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238, antiguo. 
32 52 8 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'ador en 
ferma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta^ier. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
L E X I N G T O N . K Y . 
En Mayo próximo pensamos líeval 
a la Habana un cargamento de am^ 
males finos. Si desea usted un buefi 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua, burros o burras de gran tama* 
ño, toros o vacas de puras razas, le-
cheras, cerdos o aves finas, escriba* 
nos y díganos lo que asted des«a. J , 
F. COOK. Lexington, Ky. Para má$ 
pormenores, diríjanse al doctor Ho< 
noré P. Lainé, Cárcel, número 9. Ha< 
baña. 
5479 12 mz. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3 900 15 mz. 
C 1227 10d-7 
S E V E N D E UNA ArlDRlERA D E ; 
tabacos, cigarros y qu'ncalla, vende | 
.̂2 pesos diarios. Alquiler, $35, con | 
mida. Prado y Dragones, café "Con-
tinental", informan. 
556 2 9 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA SOLA 
én esquina, céntrica, en el mejor pun-
to de la Habana. Contrato, G años, al-
quiler $40. Vende de 40 a 45 pesos 
diarios. Precio: $4.500. Prado y Dra-
gones Café "Continehtar', Domín-
guez. 
556 3 13 mz. 
VENDO UN J U E G O D E SALA, de 
mimbre; otro de comedor, america-
no, y un juego de cuarto, ae'ce«ro, 
todo barato. Florida, -4; no pierdan 
tiempo. 
5652 , IQ mz. 
ARMATOSTES: PROPIOS PARA 
cantina o tienda de, víveres, magnífi-
cos. Adeúdense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
neyera. Informan: "La Flor Cuba-
na." Galiano, 96. 
M U E B L E S E N GANli 
' L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9 ; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; mesas de 
noche, a $2: tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta8 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra v cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
427 5 19 mz. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista: juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala dfe mallólica, en Cuba, 
13 3, altos. 
5286 11 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO 
una bodega en su costo, en sitio da 
gran porvenir; tiene vida propia, po-
cos gastos y largo contrato; no admi-
t ocorredores y la doy tan barata 
porque me obliga emigrar. Informan: 
Kiosco cíe bebidas. Monte y Prado. 
5657 10 mz. 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A E N 
buen punto, buen local. Venta dia-
ria, de $8 .a $10; quien la trabaja no 
la puede atender; se da por poco di-
nero; es negocio. Dan razón: Tenien-
te Rey, 6 9. en la sastrería Manuel. 
557 9 9 mz. •' 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
varéz y Ca., situado en la calle de 
Aguacatej número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos autoriiá-
tk-.os Ellington Hoyará, Monarch y 
Hamilton, recomendados. por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
ni contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5 2 54 31 mz. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedeuto de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man, $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz-
He recibido 100 muías y mu-
Sos maestros de tiro, de todaa ai' 
Badas. 
. También tengo buenas vacfif 
4ie leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas d« bu« 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfooo A-6033 
M i s c e l a m e A 
1 
ACEDIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. , 
5 6 49 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igua.1 precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
" L a E s t r e l l a ' 3 
GALIANO, 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97, Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jo¿é María López, ofrece al públi-
co en general un seryieic no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mz. 
A L Q U I L O P A R A BODAS UN L U -
joso Landaulet. de gran lujo, con ilu-
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
admito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en mío¡uinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16 Va. Teléfono A-8314. 
512 8 10 mz. 
q p u m r i 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 caballos, 
construida por The St. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
500 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar de 
su precio en la Fundición de l.eony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
5742 22 mz. 
VENDO D E USO R E C I E N L L E -
gado de ío? Estados Unidos, una lo-
comotora, vía ancha, 6 0 toneladas, 
cilindros 18x2 4, con alijo y 10 plan-
chas, vía» ancha. Francisco Seiglie. 
Cerro, 609, Habana. 
5182 11 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. In-
forman: Prensa, 37, Reparto "Las 
Cañas." 
5136 , 15 mz. 
0 - i m i l mi i ni i ii 11 11 i¥i»ii im ii m i ii n 
O P O R T U N I D A D 
E n $749.25, .se vende un título Qx 
333 acciones de la Compañía Petrol !• 
ra Pan Americana, de Tampico, quf 
como es sabido tiene ya un pozo < r 
producción con 6,000 barriles diario: 
y sé disponen a perforar 'otros má i 
Es de seguro y gran porvenir y $.! 
garantiza la legitimidad de las accic 
nes; Dirigirse a Monte y Someruelor 
vidriera de tabacos. 
526 8 9 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r e s í a m a y ComRra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
hubre prendas y objetos de valor; in-
tfrés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO* NUMS. <»4 Y 96 
T E L E F O N O A-477o. 
26411-12 30 ab. 
Un Ohalmers y un Ford de uso j 
se venden a muy bajo precio. Pue- j 
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. i 
C. 947 IN. 20 f. 
¡OJO! Q U E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razaa 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados.- Pájaros 
de varias clases y palomas finas. 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
talabartería de B. Colom. 
50 85 15 niz. 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: Garantizadas por 5 añoa 
en perfecto estado, una "Remington' 
7 $25, cinta a dos colores. "Smith 
premier" $20. Se enseña el meca^ 
nismo gratis. Neptuno, número 43, 
librería "Universal." 
5849 18 mz. ' 
SACOS USADOS PARA A Z U C A R 
Tenemos una pequeña existencia de 
sacos usados 'para azúcar, lavados sin 
ácido, 2 9x48, que detallamos al pre-
cio de, 20 centavos uno. Mareé y Be-
navides. Amargura, número 22. Telé-
fono A-2661. 
5 829 12 mz. 
(I 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de .a 62. bu* 
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos 
muy convenientes para cualquiei 
alambique o destilería. 
Pueden, verse a todas horas en 
Aguacate,' 55.' Informan: Bernardc 
Pérez, en Riela, 66, GS. Teléfono A-
£51 8. 
C 1262 in. 9 m. 
E L E V A D O R PARA MATERIA/ 
les desmontable, perfectamente cons-
truido y bien reforzado, con todoi' 
sus accesorios, se vende o alquila 
Es una ocasión para contratistas. In-' 
forman y puede verse de 9 a 11 a. m 
en San José, .126-D (cuadra de Mar. 
qués González a Oquendo.) 
5748 11 mz. 
VENTA D E UNA NAVE D E MA-
dera, en perfecto estado, desarma-
das todas sus piezas, de 2 8 metros 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor-
cones de S"x6" propios para alguna 
industria o Ingenio. Informan: Be* 
nito Anido y Pereira, Regla. 
5435 11 mz. 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 m». 
V I 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
lde, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
ZaUidea, Ríos y Ca. 
*338 12 ab. 
BANGO E S P A R O L 
I S L A D E CUBA 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
AMUNCIO 
VAOIA£> 
T e n g o 4 6 a ñ o s ! 
N a c í e n B a d a l o n a e n 1 8 7 0 , e s m i d u e ñ o e l 
S r . V i c e n t e B o s c h ; t a n t o m e q u i e r e , q u e a l 
n a c e r , p u s o m i r e t r a t o e n l a s b o t e l l a s d e s u 
m a g n í f i c o A n í s y l e d i o m i n o m b r e . 
SOY EL MONO U S CONOCIDO EN EL MUNDO ENTERO 
L E 6 R A M A S 
D E S O R D E N E S E N DA UNION j 
VARIOS H E R I D O S 
Cartagena, 8. 
E n la Unión se ha celebrado nn 
initin que se vio muy conourrido. 
So acordó persistir en la huelga 
general. 
Terminado el acto un grupo nu-
meroso de huelguistas intentó pene-
trar en una fábrica, trabándose tina 
colisión entre los revoltosos y los que 
allí estaban trabajando. 
Oon tal motivo se produjeron serios 
y grandes desórdenes. 
Da guardia civil intervino y dló al-
pinas cargas, resultando varios obre 
ros heridos a consecuencia de ellas. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
PAMjEX̂ EMIENTO D E 
UN E M B A J A D O R 
Madrid, 8. 
Ha fallecido en esta capital el E m -
bajador raso cerca de la Corte de 
España. 
Da muerte ha sido muy sentida. 
E D H O T E D D E L INiPAiNTEI DON 
OABíjOS, D E S T R U I D O 
Madrid, S. 
Se ha decJarado un violento in-
cendio en el hotel que el Infante don 
Carlos poseía en la Castellana. 
Til edificio quedó totalmente des-
truido. 
Dos Infantes residirán en el Pa-
lacio Real hasta que reedifiquen su 
hotel. 
D E S O R D E N E S E N BARÍOEIÍONA 
Barcelona, 8. 
Se han registrado algunos desórde-
nes en esta capltaL 
Variog grupos de huelgnistas iníen-
taron prender fuego a algunos tran-
vías, viéndose precisada la policía 
'•, evitarlo. 
Para ello dio varias cargas, a con-
secuencia de las cuales resultaron al-
gunos heridos. 
Además se realizaron cuarenta 
detenciones. 
CARNATAD D E S D U O D O 
Barcelona, 8. 
Da agitación obrera que reina en 
esta capital ha deslucido el Cama-
val. 
Todos los bailes populares fueron 
suspendidos. 
Da huelga ha empeorado, habién-
dose registrado hoy numerosas coac-
ciones. 
Entre los muchos detenidos que 
hay figuran significados agitadores. 
PIDIENDO P R O T E C C I O N 
Barcelona, 8. 
Dos fabricantes de pan han pedi-
do a las autoridades fuerzas de la 
guardia civil para que proteja los 
trabajos. 
Varias patrullas de lá guardia ci-
vil de a caballo impidieron que los 
huelguistas obligaran a los viaieros 
a desalojar los tranvías. 
E l gobernador civil ha dado sc-
verlslmas órdenes para que no se 
repitan los disturbios. 
Das tropas están preparadas para 
salir al primer aviso. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Jaén, 8. 
I>espu6s de activas gestiones prac-
ticadas por ol gobernador de la pro-
vincia ha quedado solucionada la 
huelga de Da Carolina. 
Mediante la fórmula aprobada pa-
ra la solución se les concede a los 
obreros un pequeño aumento en los 
jornales. 
H U E L G A E N O V I E D O 
Oviedo, 8. 
Se lian declarado en huelga los 
obreros de la fábrica de Dugonés. 
E l número de huelguistas ascien-
den a novecientos. 
Dos obreros piden aumento de jor-
nal. « 
TRANQUILIDAD E N V A D E N d A 
Valencia, 8. 
Reina completa tranquilidad en 
esta capital. 
E l D'lreolor General de Obras Pú-
blicas, señor Zorita, ha regresado a 
Madrid. 
Antes de salir de Valencia declaró 
que estaba muy satlsfeolio por la so-
lución dada al conflicto. 
Da prensa toda elogia el tacto y 
actividad desplegados por el señor 
Zorita y por las autoridades civiles 
y militares que han secundado sus 
gestiones con gran acierto. 
E L CARNAVAD E N V A L E N C I A 
Valencia, 8. 
E l último día de Carnaval se ha 
celebrado con gran animación. 
Los paseos se vieron muy concu-
rridas. i ''• 
También acudió numeroso público 
o los bailes y a toda clase de espec-
táculos. 
O F E R T A D E TAIS N A V I E R O S 
x BILBAINOS 
Bilbao. 8. 
Las empresas do vapores pertene-
cientes a esta matrícula han cele-
brado una importante vreuniÓ3i. 
Los reunidos acordaron ofrecer al 
Ayuntamiento todos los barcos ne-
cesarios para traer el trigo y carbón 
que demande el consumo. 
DOS PANADEROS C E D E N LOS 
HORNOS 
Bilbao, 8. 
Una comisSón de fabricantes de 
pan ha estado en el Ayuntamiento 
donde hicioron constar que les es 
imposible continuar haciendo pan 
por la gran carestía de trigo. 
Manifestaron que están dispuestos 
a ceder los hornos y el personal ne-
cesario para que él Ayuntamiento 
fabrique el pan. 
DA C A T A S T R O F E D E L 
" P R I N C I P E D E ASTURIAS" 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona. 8. 
I Ha causado enorme sensación en 
esta ciudad la catástrofe del trasat-
lántico "Príncipe de Asturias." 
Ante la casa consignataiia de Pi -
ninos se agolpa la multitud deseosa 
de adquirir pormenores del sinies-
tro. 
CURIOSOS Y B O N I T O S JUGUETES Y OTRQS 
a r t í c u l o s q u e s e e s c a p a r o n d e ALEMANL\ y 
v i n i e r o n e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , l o s h e m o s r e b a j a 
d o U N QUINCE P O R CIENTO e n s u s p r e c i o ^ 
d u r a n t e e l m e s d e M a r z o . A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n 
y a h o r r a r á d i n e r o . 
u eo e! S a l ó n No. 3, la e x p o s i c i ó n de c o a t e y raaqoinas de escribir 
E 
L A S E C C I O N 
I G U E L 
E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 8. 
También en esta ciudad ha causa-
do profunda sensación el hundimien-
to del "Príncipe de Asturias." 
E n él viajaban algunas personas 
i'esidentes en esta capital. 
Se esperan converdadera ansiedad 
detalles del siniestro. 
l>EOLARAOIONF.S D E L " 
J E F E i>E¡L GOBIERNO 
Madrid, 8. 
E l señor Conde de Roma nones ha 
manifestado que le produjo hondo 
sentimiento la noticia de la catás-
trofe del "Príncipe de Asturias", uno 
de los mejores barcos de la marina 
mercante española. 
También manifestó que han me-
jorado notablemente los confüctos 
obreros de Barcelona y Cartagena. 
E N CADIZ 
Cádiz, 8. 
L a noticia del siniestro ocurrido 
al "Príncipe de Asturias" ha causa-
do hondo scutlmiento en esta pobla-
ción. 
E n el pasaje y en la tripulación 
figuraban numerosos hijos de Cádiz. 
L a multitud se agolpa ansiosa an-
te la casa de Pinillos, descosa de co-
nocer detalles de la catástrofe. 
XA INAUGURACION D E L A CAJA 
D E AHORROS D E C O R R E O S 
Madrid, 8. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha celebrado una confe-
rencia con el Rey. 
E n la entre-vista se acordó inaugu-
rar el próximo domüigo la caja de 
ahorros de Correos. 
E l primer depositario, según de-
seos del Monarca, será el Heredero 
al Trono, Príncipe de Asturias. 
C 1146 
AI primogénito del Rey seguirán 
los hijos de los obreros asilados. 
ALIANZA E L E C T O R A L 
Cádiz, S. 
E n la Casa del Pueblo se ha cele-
brado una importantísima treunión 
C i g a r r o s &LECÍ08 l o s 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
en la que se acordó la «nlón de los F R A N C I S C O S U E R O JÜWl 
socialistas, republicanos federales y 
lerrouxistas para las próximas elec-
A G U A LAS MEJORES, SIN 
8 * g . . . i * DISPUTA, PABA 
U A / A ENFERMEDADES 
i l L L n L n delatejiba. 
Ordenes: Joan Batallán, Sol, 107. 
Habana. 
13 
E l m e j o r i p s í l r o 
Señor Enrique Aldabo. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una copita de au 
TRIPLE-SEC, que me alivió a los 
yecos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
vc servidor que be&a sus manos. 
VICENTE REVUELTA 
Habana. 
PURA L O S C A L L O 
J5I mejor remedio para los callos, 
Ion los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguí o, higiénico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un callo. A calió por parche, 
oronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
•e despega al bañar el píe. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 8. 
Hoy se han cotizado las libms 
esterlinas a 25.04. Dos francos, a89.05. 
Zona Fisoal 
RECAUDACION DE í 
M A R Z O 8 
V a l o r i n t r í n s e c o - V a l o r e n s u f u n c i o n a m i e n t o - V a l o r 
s o c i a l . - T a l e s s o n l a s t r e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c a r r o p o r 
e x c e l e n c i a e n A m é r i c a - C a d i l l a c . 
G . P E T R I C C I O N E 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S E N G E N E R A L 
M A R I N A , 6 4 , H A B A N A 
lüsta casa surte al 80 por m 
los que venden camas, a saber; 
rreterías, mueblerías, clínicas, hid 
tales y casas de salud. Estas ctl 
llevan bastidor de hierro hlgÜB 
inmune a los microbios. CoraoíJ 
y precios sm competencia-
Fábrica: HOSPITAD, 50, Hatea 
Teléfono A-7545. 
Í803 JOB 
L o o u e a c t u a l m e n 
l i na Cecina de Gas 
Por lo ecoMlc f l , por lo céoíIo, por lo rápido, per lo liinpj 
l a Exposición, Prado y San Miguel. Teléfono ü -8?n 










































































Dos marcas d« pten09 ^ 
sos y hechos con niadera« ^ 
país. Hay actualmente ma' ^ 
cinco mil en uso en C " ^ ' , 
venden bajo su propia rep 
ción y a precios módicos po" 
la casa no paga comisione» 
maestros d© música par* 
los recomienden. Precio 7 
diciones fijas para todo e 
do. 
S E V E N D E N A Pl^ZOS 
CONTADO. 
S . H o w a r d . J o h n L . 
Marca Registrada. Maree Regl»trad*' 
S a n R a f a e l . N t h n . 2 9 . H a b a n a . 
Ser)) 
